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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 7 ЯНВАРЯ
1929 г. N8 222
об освобождении от промналога за 1928/29 г. «Ком-
северпуть».
На основании ст. 40 положения о государствен-
ном промысловом налоге 1 ), Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР постановляет:
Освободить от промыслового налога за 1928—
29 г. транспортные операции Северо-Сибирского
Государственного акционерного общества «Ком-
северпуть», связанные с импортом -и экспортом
товаров через Карское море.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ Ю/І—29 г. № 15, стр. 337).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 206
об обложении налогом на сверхприбыль инва-
лидов.
Наркомфинам Союзных Республик.
В связи с изменением положения о промна-
логе, на местах возник вопрос об обложении на-
логом на сверхприбыль инвалидов первых трех
групп инвалидности, подлежащих в этом году
обложению в процентном отношении к обороту.
НКФ СССР раз'ясняет, что инвалиды, произ-
водящие торговлю, а также кустарные предприя-
тия (вошедшие в перечень отраслей промышлен-
ности, облагаемых налогом на сверхприбыль), под-
лежащие обложению промналогом в процентном
отношении к облагаемому обороту, привлекаются
в 1928/29 г. к обложению налогом на сверхпри-
быль на основании ст. 1 положения о налоге на
сверхприбыль от 18 мая 1927 года («Собр. Зак.
Союза ССР» 1927 г. № 25, св. 273) 2).
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 10/1—29 г. № 15, стр. 337).
1 )
 
См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21— 27г., стр. 761.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 207
об обложении грузов в связи с новым изданием
свода тарифов,
Наркомфинам Союзных Республик.
С 1 января 1929 года вводится в действие но-
вое издание свода тарифов на перевозку грузов
по железным дорогам ССОР.
Согласно классификации этого свода, те грузы,
которые в настоящее время отнесены ж первым
четырем классам, относятся к первым девяти
классам.
. Принимая во внимание, что грузы, относимые
по новой классификации к первым девяти клас-
сам, являются теми же грузами, которые по ныне
действующей классификации относятся к первым
четырем классам и для которых предельное обло-
жение местным налогом законом установлено в
50-кратном размере начальной тарифной ставки, —
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР раз'-
ясняет, что ставки местного налога, действующие
в настоящее время в отношении грузов первых
четырех классов, с 1 января 1929 года должны
применяться к грузам первых девяти классов.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин..
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 10/1—29 г. № 15, стр. 347).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от нотариального сбора испол-
нительных надписей нотариальных контор и дру-
гих учреждений, выполняющих нотариальные
действия, по взысканию учреждениями сельско-
хозяйственного кредита ссуд по договорам кон-
трактации посевов и скупки посевов на корню.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Освободить от нотариального сбора исполни
тельные надписи нотариальных контор и других
учреждений, выполняющих нотариальные дей-
ствия, по взысканию учреждениями сельскохо-
зяйственного кредита ссуд по договорам контрак-
тации посевов и скупки посевов на корню.
2. В соответствии со статьей 1 настоящего
постановления, изложить п. 16 статьи 2 перечня
из'ятий по нотариальному сбору (Собр. Узак.
1927 г. № 78, ст. 532) *), в следующей редакции:
«16) Исполнительные надписи нотариальных
контор и других выполняющих і нотариальные
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действия учреждений по взысканию учреждения-
ми сельскохозяйственного кредита ссуд по дого-
ворам контрактации посевов и скупки посевов
на корню».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 15 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/1—29 р. № 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 198
о порядке взимания сбора за регистрацию вне-
биржевых сделок по заборным книжкам.
Наркомфинам Союзных Республик.
По имеющимся в Наркомфине ССОР сведе-
ниям, некоторые хозорганы отпускают торгую-
щим организациям товары в кредит по забор-
ным книжкам иногда с указанием в них условий
расчета и суммы предоставляемого кредита, до-
стигающей в иных случаях десятков тысяч руб-
лей по каждой книжке. Отпуск товаров по этим
книжкам и уплата за них денег производятся с
таким расчетом, чтобы стоимость отпущенного в
кредит товара в каждый данный момент не пре-
вышала суммы открытого кредита, хотя за все
время, на которое выдана книжка, стоимость за-
бранного товара может значительно превышать
сумму установленного кредита.
По поводу ' сделок этого рода в регистрацион-
ных органах возник вопрос о том, когда такие
сделки подлежат регистрации и по какой сумме.
В виду изложенного Народный Комиссариат
Финансов Союза ССР считает необходимым дать
следующее раз'яснение.
Поскольку письменные договоры, связанные
с выдачей заборных книжек, или выдача послед-
них по словесному договору по существу явля-
ются договорами на неопределенную сумму, эти
сделки подлежат оплате регистрационным соором
в порядке ст. 14 правил НКФ и НКТорга СССР
от 20 октября 1927 г. о порядке взимания рег-
сбора х ), т.-е. по мере выяснения их суммы
(стоимости забранного товара).
При этом моментом выяснения суммы чодоб-
ных сделок надлежит считать производство "сто-
ронами расчета за забранный товар. Размер же
сбора исчисляется не с причитающейся по ка-
ждому отдельному расчету суммы, а с общей
стоимости забранного товара.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добр'осмыслов.
(Изв. НКФ 10/1 — 29 г. № 15, стр. 345).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1929 г.
№ 225
о льготах по краснбкрестному сбору. '
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду возникающих на местах сомнений при
применении льгот по краснокрестному сбору,
Наркомфин Союза ООР раз'ясняет:
1. Установленные для компомов льготы рас-
пространяются на все те зрелища, увеселения
и заведения, упомянутые в законе о красно-
крестном сборе, — в том числе и на заведения,
р См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47 —27 г., стр. 1929.
где происходит игра на биллиарде, которые орга-
низованы компомами и находятся в непосред-
венном их ведении.
На биллиардные заведения, сдаваемые компо-
мами в аренду, указанные льготы не распростра-
няются.
2. Льготы, установленные для закрытых вече-
ров организаций рабочих и служащих и проф-
союзов, распространяются на те вечера,- кото-
рые устраиваются названными организациями.
3. В тех случаях, когда названные организа-
ции не являются устроителями вечеров, а поку-
пают, например, спектакли у других организа-
ций или предприятий, не пользующихся льго-
тами по краснокрестному сбору, — упомянутые
в предыдущем пункте льготы не должны при-
меняться.
4. Под закрытыми вечерами надо понимать
такие вечера, которые устраиваются упомянуты-
ми организациями для своих членов и их се-
мейств.
Вели же на вечера имеют доступ члены дру-
гих организаций и профсоюзов, то- такие вечера
утрачивают характер закрытых, и все их посети-
тели подлежат обложению упомянутым сбором
на общем основании.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нал. Упр. Госналогами Лифшиц.
((Изв. НКФ Ю/І —29 г. № 15, стр. 346).
ЦИРКУЛЯР НКФ И ВСНХ СССР ОТ 5 ЯНВАРЯ
1929 г. /27 ДЕКАБРЯ 1928 г. № 221/24
об отмене разведочного сбора и погектарной
платы.
В виду того, что некоторые предприятия и
горнопромышленники продолжают вносить разве-
дочный сборки погектарную плату, взимавшиеся
за каждый операционный год, раз'ясняется, что.
начиная с текущего операционного года, указан-
ные платежи, как ле предусмотренные новым
Горным положением Союза СОР, взиманию не
подлежат (хотя бы внесение их и было предусмот-
рено в действующих договорах, заключенных с
органами ВСНХ на основании ст. 25 положения о
недрах 1923 г.). В связи с этим разведочный сбор
и погектарная плата, уже поступившие за
1928/29 операционный год, а равно внесенные за
горные разведки и разработки, предоставленные
после 1 июля 1928 г., должны. быть зачислены в
счет других причитающихся с плательщиков пла-
тежей.
ВСНХ и НКФ союзных республик предлагается
дать соответствующие указания подведомствен-
ным им хозяйственным и финансовым органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович. _
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Зам. Нач. АФУ ВСНХ СССР Саловаров.
(Изв. НКФ Ю/І— 29 г. № 15, стр. 346).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1928 г
№ 209
с препровождением инструкции об акцизе с чая.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая при этом для руководства
утвержденную 29 декабря с. г., по соглашению
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с чая, Наркомфин СССР сообщает, что одно-




препровожденную при циркуляре НКФ
СССР от 30 января 1928 г. за № 284 инструк-
цию НКФ ССОР от 26 января 1928 г. об акцизе
с чая 1 ) и
2) п. 2-й циркуляра НКФ ССОР от 26 июля
1928 г. за № 695 о . взимании акциза с табач-
ных изделий и чая 2 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
Инструкция об акцизе с чая.
(Утв. НКФ СССР 29 декабря 1928 г., по согл.
с ВОНХ и НКТ СССР).
§ 1. Акцизом облагаются ввозимые из-за гра-
ницы черный и зеленый листовые чаи и чай пли-
точный.
Примечание. Кирпичные чан ино-
странного и внутреннего приготовления, а
также производимый на территории ЗСФОР
натуральный листовой чай. обложению акци-
зом не подлежат.
§ 2. Порядок выпуска чая из таможен с
оіглатой его акцизом в таможне или без оплаты
акцизом установлен согласованными с Нарком-
торгом СССР правилами НКФ СССР «О выпуске
из таможен ввозимых из-за границы подакциз-
ных предметов».
§ 3. Черный листовой чай в отношении опла-
ты его акцизом подразделяется на сорта — выс-
ший, первый и второй. Чай листовой зеленый
и чай плиточный в отношении оплаты акцизом
на сорта не подразделяются.
§ 4. Прием чая, поступающего из таможен в
чаерассыпочные заведения, производится следую-
щим порядком:
, а) По заведениям Центросоюза и по государ-
ственным и приравненным к ним кооперативным
организациям прием чая производится админи-
страцией предприятия.
При этом, если партия чая поступила в ко-
личестве мест, не соответствующем показанному
в сопроводительном документе, или в поврежден-
ных упаковках, или с нарушенными пломбами,
при приеме чая должен быть составлен адми-
нистрацией предприятия акт. Чай в этом случае
записывается на приход в количестве, показан-
ном в сопроводительном документе, а составлен-
ный администрацией акт о недостаче чая пре-
провождается в финорган, который поручает
агенту косинспекцип расследовать причины не-
достачи и, если таковые будут признаны ува-
жительными, разрешает списание недостающего
количества чая в расход без начисления акциза.
б) По прочим кооперативным и всем част-
ным предприятиям прием чая производится
обязательно в присутствии агента косинспек-
ции, который должен быть уведомлен об этом
администрацией предприятия заблаговременно.
Агент косинспекции при приемке чая обязан
удостовериться в соответствии числа мест по-
ступившего чая с числом их, показанным в со-
проводительном документе, и в. целости упаковок
и пломб.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 328.
■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г.", стр. 1616.
Принятый чай записывается ' на приход в
количестве, показанном в сопроводительном
документе, а недостающее количество чая спи-
сывается тем же днем в расход с начислением
акциза.
в) В случае обнаружения при приемке чая
излишков против количества, показанного в со-
проводительном документе, излишки эти во всех
случаях записываются на приход.
§ 5. Кладовые чаерассыпочных заведений,
принадлежащих Центросоюзу, а также' государ-
ственным и приравненным к ним кооперативным
организациям, опечатываются печатью админи-
страции заведения, и выпуск из них чая, прием
его в сортировочном отделении, а также точное
определение чистого веса чая производится ад-
министрацией заведения.
Примечание. Кладовые прочих рас-
сылочных заведений должны быть опечаты-
ваемы агентами косинспекции, при чем вы-
пуск чая из кладовой в сортировочное отде-
ление и прием его в названном отделении
:. производится обязательно в присутствии
агента косинспекции. По мере приема чая в
сортировочном отделении агент косинспек-
ции производит точное определение его веса.
§ 6. На раструску, рассыпку и другие траты
чая в чаерассыпочном заведении полагается не
более 0,1 проц. от количества чая, переданного
из кладовой в сортировочное отделение.
В нределах указанного процента неявка чая
акцизом не оплачивается.
§ 7. Упаковка в сортировочных отделениях
черного и зеленого чая разрешается в помеще-
ниях в 1.000, 500, 200, 100, 50 и 25 грамм чистого
веса. Плиточный чай выпускается пз заведении
плитками в 100 грамм чистого веса, при чем
привозимые из Китая плитки в одну четвертую
фунта приравниваются по взиманию акциза і;
весу в 100 грамм.
§ 8. В отдельных помещениях с листовым
чаем допускается привес или недовес чая в
2 процента.
§ 9. На каждом выпускаемом из чаерасоы-
почных заведений помещении с чаем должны
быть обозначены: наименование владельца и
местонахождение заведения, чистый вес чая
в помещении, род чая (черный, зеленый, пли-
точный или закавказский черный, или зеленый
«грузинский»), в отношении черного загранич-
ного чая и чая «грузинского» — также и его
сорт: высший, первый или второй, и в отноше-
нии черного и зеленого заграничного и «грузин-
ского» цена и надпись: «продажа чая по ценам,
выше указанных на этикетках, преследуется по
закону».
П р и м е ч а ни е. На помещениях с рас-
сыпанным в таможне чаем, взамен наимено-
вания владельца заведения и местонахожде-
ния последнего, обозначаются наименования
таможни и товарополучателя.
§ 10. Продажа чая по ценам, выше обозначен-
ных на упаковках, воспрещается.
Примечание 1. Постановлением Нар-
комторга СССР с 1 июля 1927 года установ-
лены следующие предельные (этикетные)
цены на 1 клгр.: на черный байховый чай
иностранного происхождения высшего сор-
та— 8 р. 70 коп., I сорта —б р. 30 коп. и
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вый чай— % руб. 50 коп. Для чая «грузинско-
го» предельная этикетная цена установлена
в 8 руб. 20 коп. за килограмм.
Указанные этикетные цены для обращаю-
щихся в продаже развесов определяются пу-
тем точного деления цены за один килограмм
на величину соответствующей доли его без
каких-либо надбавок на мелкую развеску,
с округлением в сторону повышения до полу-
конеек.
Примечание 2. Для Дальне-Восточ-
ного края предельные (этикетные) цены по
всем сортам черного байхового чая понижены
на 30 коп. за килограмм.
§ 11. Помещения с рассыпанным, взвешенным,
и упакованным чаем (в том числе и производи-
мым на территории ЗСФСР) оклеиваются банде-
ролями.
Примечание. Обандероливание выпу-
скаемых заведениями Центросоюза . всяких
чаев, за исключением закавказского, выпускае-
мого в продажу в чистом виде, с 1 января
1929 г. не производится.
§ 12. В чаерассыпочных заведениях разре-
шается упаковка чая в специальные помещения
из папье-маше или жести (коробки и жестянки)
с применением следующего порядка:
Чай насыпается в специальное помещение,
обертываемое бумажной обложкой, на которой
печатаются все обязательные надписи, в том
числе и цена без специальной упаковки, а также
стоимость последней, которая за 200 и- 100 грамм
но может превышать соответственно 40 коп. и
20 коп. Бандероль налагается поверх означенной
бумажной обложки (см. примечание к § 11).
Выпуск чая в таких специальных помеще-
ниях допускается исключительно под высшим
сортом.
§ 13. В чаерассыпочных заведениях Центро-
союза разрешается производить развеску чер-
ного чая высшего сорта в мелкие помещения
(развесы), весом каждое в три грамма нетто,
с- упаковкой их в пакеты по 166 мелких помеще-




чистый вес чая в пакете, содержащем
166 мелких помещении, принимается в 500 грамм;
б) пакеты должны быть изготовлены из плот-
ной, не атласной и не глазированной бумаги и
внутренняя складка (паз) пакета должна быть
прочно заклеена;
в) на каждом мелком помещении должно
быть указано: фирма, вес помещения — 3 грамма
и цена — 3 коп., а на пакете, содержащем
166 помещений, обозначаются все установлен-
ные в § 9 обязательные надписи и цена в
5 рублей;
г) мелкие помещения в з грамма не обанде-
роливаются, бандеролью оклеиваются лишь паке-
ты, содержащие 166 помещений, с наложением
одной полоски бандероли по шву пакета (см. при-
мечание к § 11).
§ 14. Все упакованные и обандероленные в
течение дня изделия ■ сдаются в кладовую гото-
вых (обандероленных) изделий с записью их на
приход по книгам.
§ 15. Чай выпускается из чаерассыпочных
заведений в упакованном и обандероленном виде
(§ 11, примечание), за исключением случаев:
а) выпуска чая россыпью из одного чаерас-
сыночного заведения в другое, принадлежащее
тому же предприятию, и
б) выпуска чая россыпью - за границу, в по-
рядке правил НКФ СССР «Об освобождении от
акциза экспортируемых товаров» *).
Примечание. Выпуск, чая из чаерас-
сыпочных заведений производится партиями
не менее 4-х килограмм.
§ 16. Чай в мелких развесах (§ 13) выпу-
скается чаерассыпочными заведениями Центро-
союза исключительно для надобностей столовых,
чайных и буфетов государственных и коопера-
тивных организаций, профессиональных союзов
и Нарпита. Отпуск такого чая в означенные
столовые и буфеты производится чаерассыпоч-
ными заведениями Центросоюза или непосред-
ственно, или через посредство государственных и
кооперативных магазинов.
Примечание. Отпуск чая в мелких
развесах столовым, чайным и буфетам учре-
ждений и организаций, не предусмотренных
настоящим параграфом, может допускаться
по ходатайствам их администрации нарком-
финами союзных республик по соглашению с
наркомторгом той яге республики.
§ 17. Приготовление чайных суррогатов (фрук-
товых, ягодных и т. н.) с одновременным произ-
водствам в том же чаерассыпочном заведении
развески натурального чая, как общее правило,
воспрещается.
Примечание. Обращенные в продажу
суррогаты натурального чая (фруктовые, ягод-
ные, брусничный лист п пр.) должны иметь
на этикетках обозначение крупным типограф-
ским шрифтом наименование суррогата, но
могут иметь наименование «чая», и помеще-
ния с ними не должны быть оклеены полоска-
ми бумаги, сходными с бандеролью.
§ 18." Центросоюзу разрешается производить
одновременно в одном и том же помещении рас- ■
сыпку натурального чая и его суррогатов.
Примечание. В том случае, если про-
изводство рассыпки натурального чая и сур-
рогатов в. отдельных помещениях для прочих
чаерассыпочных предприятий затруднитель-
но, финотделам предоставляется разрешать
производить операции по рассыпке чая и сур-
рогатов поочередно.
§ 19. Готовые суррогаты чая должны хранить-
ся отдельно от натурального чая в особых поме-
щениях.
Примечание. Настоящий параграф
не распространяется на чаерассыпочные за-
ведения Центросоюза; отступление же в от-
ношении прочих предприятий может быть
допущено лишь с особого разрешения фин-
органа.
§ 20. Акциз за чай уплачивается: Чайным
Управлением Центросоюза в полуторамесячный
и чаерассыпочными заведениями прочих госу-
дарственных и приравненных к ним коопера-
тивных организаций в месячный срок по выпу-
ске-, чая.
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§ 21. Выпуск и передвижение чая, производи-




расвеска, упаковка и выпуск в продажу
закавказских байховых чаев частным лицам и
первичным кооперативным организациям воспре-
щается;
б) порядок открытия предприятий по рас-
сыпке чая на территории ЗСФОР устанавливается
Наркомфином ЗСФОР;
в) готовый чай, выпускаемый из чаерассы-
почных заведений в продажу, упаковывается в
помещения указанных в § 7 размеров, при чем
на помещениях этих должны быть требуемые
§ 9 надписи. Помещения с чаем облагаются
бандеролями, отпускаемыми администрации чае-
рассыпочных заведений со взысканием лишь за-
готовительной стоимости;
г) закавказский чай, поступающий в чаерас-
сыпочные заведения, приходуется порядком, ука«"
занным в § 4, но без взыскания акциза за ока-
завшуюся неявку. Оприходованный закавказ-
ский чай складывается в кладовой отдельно от
облагаемого акцизом чая. Рассыпка, упаковка,
и обандероливание его допускается лишь в осо-
бых отделениях заведения, разобщенных от про-
чих его отделений.
§ 22. Чаерассыпочные заведения, за исклю-
чением указанных в § 23, производящие при-
месь закавказского чая к черному и зеленому
чаю иностранного происхождения, оплачивают
акцизом полученную смесь по тому сорту чая,
под которым смесь будет выпущена заведением.
Примесь заграничного чая к закавказскому, вы-
пускаемому с обозначением на этикетках «закав-
казский чай», не разрешается.
Примечание. Центросоюзу разре-
шается вьщуск чая, состоящего из смеси ■ за-
граничного и закавказских черных чаев, под
наименованием «грузинский», о отнесением
его к высшему сорту.
§ 23. Чаерассыпочным заведениям Центро-
союза и государственных организаций разре-
шается производить примесь черного и зелено-
го закавказских чаев к заграничному чаю со-
ответствующего вида, без. уплаты акциза за
вхоящую в смесь часть закавказского чая, с со-
блюдением следующего порядка:
1) Акциз за закавказские чаи, пошедшие в
купаж с заграничными, слагается по действи-
тельному количеству этих чаев примешанных:
а) черного к отдельным сортам я по ставкам
акциза, установленным для этих товаров, и б) зе-
леного по ставке акциза на зеленый чай ино-
странного происхождения.
2) Количество закавказских чаев, пошедших
в примесь к отдельным сортам заграничного чая,
определяется по данным чаерассыпочного заве-
дения за каждый месяц.
3) Подлежащая сложению сумма- акциза, на
основании данных пункта 2, зачитывается в счет
соответствующих платежей акциза.
§ 24. Плиточный чай разрешается продавать
долями —плитками, путем отсечения не менее
одной восьмой части плитки вместе с соответ-
ствующей частью упаковки, с сохранением остав-
шейся части упаковки, а также бандероли, до
последней доли плитки. Таких начатых расхо-
ванием плиток разрешается иметь в торговом
предприятии не более двух каждого сорта и
фирмы.
§ 25. В столовых, чайных и т. п. заведениях,
в которых посетителям подается за плату чай,
разрешается иметь не более одного вскрытого
помещения с чаем каждого сорта с тем, чтобы
общий вес продуктов во всех вскрытых помеще-
ниях не превышал одного килограмма чая. Кро-
ме того, в означенных заведениях разрешается
иметь в раскрытом виде не более 2-х пакетов
с чаем в мелких развесах.
§ 26. При общей годовой ревизии чаерассы-
почного заведения приход чая сравнивается по
каждому виду чая с его расходом, при чем в
расходе закавказского чая считается чай как
выпущенный из заведения в продажу, так и
переданный для примеси в отделение для раз-
вески заграничных чаев. При этом за обнару-
женную при .годовой ревизии неявку чая, сверх
установленного предельного процента убыли,
взыскивается акциз: за неявку черного чая, а
также закавказского, переданного в отделение
для развески черного чая, —по расчету ставки
акциза на высший сорт черного чая, а за не-
явку в зеленом (в том числе и закавказском,
переданном в отделение для развески загра-
ничного) и плиточном чаях — по расчету соот-
ветствующих ставок акциза на эти чаи. За пре-
вышающую же установленный предел неявку
закавказского чая, , обнаруженную при годовой
ревизии по особому ч отделению для рассыпки
этого чая, админстрация заведения привлекается
к ответственности, как за нарушение акцизных
правил.
§ 27. Порядок ведения отчетности по оборо-
там чая и причитающегося с него акциза на
предприятиях Центросоюза установлен ин-
струкцией НКФ СССР от 18 сентября 1928 года
«О начислении и уплате акциза в централизо-
ванном порядке за. выпускаемый чаерассыпоч-
ными заведениями Центросоюза чай» *).
Учет чая и причитающегося с него акциза
на государственных предприятиях, хозяйствен-
ная отчетность которых вполне отражает не-
обходимый для акцизных целей учет производ-
ственных операций и расчеты по акцизу, можеі
вестись по хозяйственной отчетности предприя-
тия. .',
В прочих чаерассыпочных заведениях долж
ны вестись следующие книги:
1) книга кладовой для храпения чая (форма
№1);
2) книга для учета рассыпанного и упакован-
ного чая черного, зеленого, плиточного и по вы-
пуску этого чая (ф. № 2);
3) книга для учета акциза с чая черного, зе-
леного и плиточного (ф. № 3);
4) книга для учета закавказского чая (ф. № 4);
5) книга для учета бандеролей (ф. № 5);
о) тетрадь для записи бандеролей (ф. № 6).
Примечание. Финорган, по соглашению
с администрацией отдельных кооперативных
чаерассыпочных заведений, может разрешить
замену акцизной отчетности хозяйственной,
на условиях, предусмотренных Общими пра-
вилами по взиманию акцизов.
§ 28. Агенты косинспекции, помимо обязанно-
стей, возложенных на них Общими правилами по
взиманию акцизов, должны следить:
а) чтобы на рынок, не выпускались напитки,
являющиеся суррогатами натурального чая (ягод-
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ные, фруктовые, брусничный лист и проч.),
с обозначением на помещениях наименования
«чай» и с налоягенными полосками бумаги, имею-
щими вид бандеролей;
б) "чтобы чай в мелких развесах хранился,
кроме мест его развески, только в государствен-
ных и кооперативных магазинах и в столовых,
чайных и буфетах, указанных в § 16 организа-
ций и учреждений.
В случае нарушения приведенных требова-
ний, чай в мелких развесах подлежит задержа-
нию. Об указанных в п. «а» случаях агенты кос-
инспекции доводят до сведения подлежащих
органов Наркомторга, а в указанных в л. «б»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об издании комиссией по строительству при СТО
некоторых правил в области строительства.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
  
Поручить комиссии по строительству при
Совете Труда и Обороны разработать по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР и другими заинтересованными ведомствами
и издать от своего имени правила: а) о правах
и обязанностях административно-технического
персонала, производящего строительные работы;
б) о правах и обязанностях лиц, составляющих
н утверждающих проекты и сметные исчисления
стоимости строительства; в) об организации ра-
бот по рационализации строительных процессов;
г) об учете достиясений в области рационализации
и удешевления строительства.
2. Указанные в ст. 1 правила распространя-
ются на строительство, осуществляемое государ-
ственными, кооперативными и общественными
учреждениями и предприятиями, а такясе сме-
шанными акционерными обществами.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза СОР разработать и, по согласовании с пра-
вительствами союзных республик, заинтересован-
ными ведомствами Союза СОР и Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Сою-
зов, внести на утверждение Совета Народных
Комиссаров Союза СОР через комиссию по
строительству при Совете Труда и Оборон»
проект постановления о лицах, имеющих право
производства строительных работ и составления
проектов и сметных исчислений стоимости строи-
тельства.
4. Отменить, второй абзац ст. 34 и ст. 35 по-
становления Совета Труда и Обороны от 23 марта
1928 года о снижении стоимости строительства
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 20, ст. 183) г ).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 8/1—29 г. № 6 ).
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 657
случаях составляют соответствующие прото-
колы.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Зав. Секцией Лебедев.
При инструкции формы: 1) книга для за-
писи прихода и расхода чая, 2) книга для уче-
та, чая по рассылочному отделению и по кладовоіі
готовых изделий, 3) книга начисления и уплаты
акциза по чаераосыпочному заведению, 4) книга
учета закавказского чая, 5) книга для учета
бандеролей по чаераосыпочному заведению и
6) і тетрадь для записи отпущенных Госбанком
бандеролей.
(Изв. НКФ 10/1—29 г. '№ 15. стр. 338).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ ОТ 18 ИЮНЯ 1928 г.
Инструкция по применению постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 4 января 1928 г.
о порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. N° 5, ст. 43, и № 53, ст. 477).
(Издана на основании ст. 11 . постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров от і января 19'28
года о порядке утверждения технических проек-
тов непромышленного строительства — Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 53, ст. 477) *).
§ 1. Действие настоящей инструкции распро-
страняется на непромышленное строительство,
осуществляемое:
а) центральными учреждениями Союза ССР.
в том числе народными комиссариатами Союза
ОСР и местными органами этих учреждений, и
общесоюзных народных комиссариатов;
б) государственными предприятиями (тресты,
торги, синдикаты, акционерные общества), под-
ведомственными народным комиссариатам Сою-
за ССР, а также местными органами этих пред-
приятий.
§ 2. Все строительство, указанное в § 1 на-
стоящей инструкции, делится, согласно ст. 5 по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 января 1928 г., на две категории:
К первой категории относятся крупные соору-
жения, а также сооруясения, при осуществлении
коих применяются слояшые или новые - ответ -
ственные конструкции, например:
1) здания центральных и местных правитель-
ственных учреждений и хозяйственных органов:
а) здания народных комиссариатов и испол-
нительных комитетов в столичных городах Сою-
за СОР, союзных и автономных республик, а рав-
но краевых, областных и окружных( губернских)
центрах;
б) здания центральных управлений железных
дорог, водного и местного транспорта, возводи-
мые в столичных, краевых, областных и окруж-
ных (губернских) городах;
в) здания почты, телеграфа и телефона, а
равно радиоузлы в столичных, краевых, област-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №-5 —28 г., стр. 205.
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ных и окружных (губернских) городах;
г)
 




здания казарм для военных частей и зда-
ния местных административных органов Народ-
ного Комиссариата по Военным и Морским Де-
лам в столичных, краевых, областных и губерн-
ских городах;
е) здания административно - операционного
характера (например, здания банков, здания Гос-
страха, здания правлений трестов, синдикатов
и т. п.) в столичных, краевых, областных и гу-
бернских центрах;
ж) здания имеющих общесоюзное значение
общественно - культурных учреждений (библио-
теки, театры и т. п.), осуществляемые в столич-
ных городах;
2) ответственные инженерные сооружения
(мосты, плотины, гавани, набережные и т. п.),
обслуживающие крупные населенные места;
з) склады, зернохранилища, элеваторы, холо-
дильники и т. п., стоимостью свыше 500.000 руб-
лей;
4) всякого рода сооружения, имеющее типо-
вое значение, проекты коих предназначены для
многократного повторного осуществления, неза-
ннспмо от их размера, стоимости т. п.;
5) всякого рода сооружения, в коих применя-
ются впервые ответственные новые конструкции
или конструкции, ^ отличающиеся значительной
технической сложностью (например, конструкции
больших пролетов, сложные виды оснований под
вооружения и т. п.).
§ 3. Ко второй категории относится все про-"
чее, не указанное в § 2 настоящей инструкции,
строительство.
§ 4. В отношении строительства, указанного
в §§ 2 и 3 настоящей инструкции, каждое цен-
тральное учреждение или народный комисса-
риат, по принадлежности: а) устанавливает не
позднее 1 ноября 1928 г. номенклатуру сооруже-
ний с разделением их на две категории, при чем
для сооружений второй категории должны быть
особо указаны те сооружения, по отношению к ко-
торым допускается, согласно § 11 настоящей ин-
струкции, совмещение эскизного проекта с окон-
чательным и с рабочими чертежами, и б) на ос-
нове установленной номенклатуры ежегодно, не
позднее 1 декабря, составляется титульный спи-
сок назначенных к осуществлению в данном опе-
рационном году сооружений, с подразделением
их на две категории.
Примечание. При установлении ука-
занных номенклатур и списков допускается
включение в первую категорию сооружений,
не упомянутых в § 2 настоящей инструкции.
§ 5. Проекты по строительству, осуществляе-
мому учреждениями, предприятиями и органами,
перечисленными в § 1 настоящей инструкции,
разрабатываются ими на основании соответ-
ствующих заданий и программ, утверждаемых в
порядке, установленном специальными постано-
влениями соответствующих центральных учре-
ждений или народных комиссариатов Союза ССР,
по принадлежности.
§ 6. Проекты по строительству, осуществля-
емому учреждениями, предприятиями и органа-
ми, перечисленными в § 1 настоящей инструк-
ции и отнесенные:
а) к первой категории, —■ подлежат утвержде-
нию соответствующими центральными учреясде-
ниями или народными комиссариатами Союза
ССР; -
б) ко второй категории, — подлежат утвержде-
нию, если строительство осуществляется цен-
тральными учреждениями, народными комисса-
риатами Союза ССР или местными органами об-
щесоюзных народных комиссариатов, — лицами,
возглавляющими эти учреждения, народные ко-
миссариаты или органы, по принадлежности,
если строительство осуществляется перечислен-
ными в § 1 настоящей инструкции государствен-
ными предприятиями, —правлениями этих пред-
приятий.
§ 7. Порядок и сроки прохождения заданий
и проектов, а равным образом и составления но-
менклатур и списков по строительству обеих ка-
тегорий, указанному в §§ 2 и 3 настоящей ин-
струкции, устанавливаются не позднее 1 ок-
тября 1928 года, на основе действующих законо-
положений, особыми постановлениями централь-
ных учреждений Союза СОР и народных комис-
сариатов Союза СОР, по принадлежности.
§ 8. Задания и программы для разработки
проектов, а равно технические проекты по строи-
тельству, непосредственно затрагивающему ин-
тересы нескольких ведомств или учреждений,
подлежат, до их утверждения, согласованию между
означенными ведомствами и учреждениями в
сроки, не превышающие для проектов первой
категории —одного месяца, а для проектов вто-
рой категории — двух недель. Означенное согла-
сование осуществляется центральным учрежде-
нием, народным комиссариатом Союза ООР, го-
сударственным предприятием или местным ор-
ганом общесоюзного народного комиссариата или
предприятия, разрабатывающим задание, про-
грамму или проект, путем непосредственных сно-
шений (или путем сношений через вышестоящий
орган) с заинтересованными ведомствами или
учреждениями.
В случае возникновения при -означенном со-
гласовании разногласий, последние разрешаются:
а) Комиссией но строительству при Совете
Труда и Обороны, если разногласия возникают:
і) между центральными учреждениями Союза
ССР, народными комиссариатами Союза СОР и
государственными предприятиями, подведом-
ственными народным комиссариатам Союза ССР;
2) между центральными учреждениями Союза
ССР, народными комиссариатами Союза СОР и
государственными предприятиями, подведом-
ственными народным комиссариатам Союза ОСР,
о одной стороны, и центральными учреждениями
союзных республик, народными комиссариатами
союзных республик и государственными пред-
приятиями, подведомственными народным ко-
миссариатам союзных республик, с другой сто-
роны.
Примечание. Если разногласие воз-
никает между центральным учреждением Со-
юза ССР, народным комиссариатом Союза
СОР или подведомственным народному комис-
сариату Союза ССР предприятием, с одной
стороны, и местным органом другого цен-
трального учреждения Союза ССР, народного
комиссариата Союза ООР или предприятия,
подведомственного народному комиссариату
Союза ССР, с другой стороны, упомянутый в
настоящем примечании местный орган пере-
дает возникшее разногласие на разрешение
своему центральному органу, и если послед-
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вое переносится на разрешение Комиссии по
строитеьству при Совете Труда и Обороны.
б)
 
Комиссией по строительству при экономи-
ческом совете (совещании) соответствующей со-
юзной республики, если разногласия возникают:
кают:
                                             
,1) между местными органами общесоюзных
народных комиссариатов или подведомственных
народным комиссариатам Союза СОР предприя-
тий с одной стороны, и центральными учрежде-
ниями союзных республик, народными комисса-
риатами союзных республик или государствен-
ными предприятиями, подведомственными на-
родным комиссариатам союзных республик, с
другой стороны;
2) между центральными учреждениями Союза
ООР, народными комиссариатами Союза ССР и
государственными предприятиями, подведом-
ственными народным комиссариатам Союза СОР,
с одной стороны, и местными органами централь-
ных учреждений союзных республик, народных
комиссариатов союзных республик или государ-
ственных предприятий, подведомственных народ-
ным комиссариатам союзных республик, с дру-
гой стороны;3) между центральными учреждениями Союза
ООР, народными комиссариатами Союза ООР и
государственными предприятиями, подведом-
ственными народным комиссариатам Союза ССР,
с одной стороны, и местными исполнительными
комитетами, ,их отделами или предприятиями, с
другой стороны.
в) Местными органами технического надзора
(строительного контроля), если разногласия воз-
никают:
между местными органами центральных учре-
ждений Союза СОР, общесоюзных народных
комиссариатов или государственных предприя-
тий, подведомственных народным комиссариа-
там Союза ССР, с одной стороны, и
а) местными органами центральных учрежде-
ний Союза ССР, общесоюзных народных комис-
сариатов и государственных предприятий, под-
ведомственных народным комиссариатам Союза
СОР, с другой стороны;
б) местными органами центральных учре-
ждений союзных республик, народных комисса-
риатов союзных республик или государственных
предприятий, подведомственных народным ко-
миссариатам союзных республик, с другой сто-
роны;
в) местными исполнительнымикомитетами, их
отделами и предприятиями, с другой стороны.
§ 9. Приступ к работам по осуществлению
строительства, подходящего под действие настоя-
щей инструкции, допускается только:
а) в случае, если ассигнования на данное
строительство предусмотрены утвержденной в
установленном порядке сметой строящего учре-
ждения, народного комиссариатаСоюза ССР или
предприятия и
б) после получения разрешения органов тех-
нического надзора (строительного контроля), со-
гласно ст.ст. 8 и ю постановления от 4 января
1928 года.
§ 10. Для каждого, отнесенного, согласно § 2
настоящей инструкции, к первой категории, со-
оружения разрабатываются в последовательной
стадии нижеследующие проекты:
а) Предварительный (эскизный), содержа-
щий изображение проектируемого сооружения в
трех основных проекциях (план, фасад, разрез) и
проработанный в таком об'еме, чтобы дать об-
щее представление об основных размерах всего
сооружения и главнейших его составных частей,
а также об основном характере конструктивной
схемы сооружения. На чертежах зданий должно
быть указано назначение помещений.
Предварительный проект должен дать воз-
можность составления сметы по укрупненным
(об'емным, линейным, площадным и т. п.) измери-
телям стоимости сооружения.
б) Окончательный, являющийся результа-
том детализации и технического углубления
предварительного проекта, выбираемого к осуще-
ствлению в результате сравнительного анализа
одного или нескольких разработанных в об'еме
предварительного проекта вариантов.
Об'ем окончательного проекта определяется
возможностью составления по нему производ-
ственной сметы, хотя бы с применением прове-
ренных на практике измерителей для определе-
ния стоимости отдельных сложных конструктив-
ных элементов сооружения. На чертежах оконча-
тельного проекта обозначаются основные разме-
ры главнейших основных частей сооружения и
указывается назначение помещений в зданиях.
в) Рабочие конструктивные чертежи (деталь-
ный проект), составляемые на основании оконча-
тельного проекта и необходимые для осуще-
ствления всех деталей сооружения в натуре. На
рабочих чертежах указывается материал, из ко-
торого подлежат выполнению отдельные элемен-
ты конструкций, и все размеры, определяющие
величину этих элементов, Кроме того, рабочие
чертежи для зданий должны содержать все дан-
ные и размеры внутреннего и наружного сани-
тарно-техническогои иного оборудования здания.
Примечание.Для сооружений, по коим
имеются утвержденные в установленном по-
рядке типовые проекты и рабочие чертежи,
разработка проектов, указанных в настоящей
статье, не требуется.
.§ 11. Для сооружений, отнесенных ко второй
категории, в зависимости от их технической
сложности, эскизный проект может быть совме-
щен с окончательным проектом; для наиболее
простых сооружений с окончательным про&ктом
может быть совмещен как эскизный проект, так
и рабочие чертежи. Перечень сооружений, для
коих подобное совмещение может быть допуще-
но, устанавливается номенклатурой, составляе-
мой в порядке § 4 настоящей инструкции.
§ 12. Об'ем проектов (предварительного, окон-
чательного и рабочих конструктивных чертежей)
для различных видов строительства в отношении
степени детализации чертежей, минимального
числа изображений, масштаба и способа исполне-
ния, числа экземпляров, представляемых при
прохождении и утверждении проектов, и т. п.
устанавливается в порядке, указанном в § 4 на-
стоящей инструкции.
§ 13. К проектам должны быть приложены
нижеследующие материалы:
а) к предварительному проекту: 1) об'ясни-
тельная записка, содержащая, кроме техническо-
го описания сооружения, экономическое обосно-
вание целесообразности осуществления данного
сооружения, и 2) ориентировочная смета;
б) к окончательному проекту: 1) об'яснитель-
ная записка, заключающая в себе как детальное
техническое описание сооружения с соответ-
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оснований конструкций, так и детальное эконо-
мическое обоснование целесообразности выбран-
ного к осуществлению варианта, и 2) производ-
ственная смета;
в) к рабочим конструктивным чертежам: не-
обходимые расчеты прочности и иные потребные,
в зависимости от характера сооружения, техни-
ческие расчеты.
Примечание. Об'ем содержания и со-
став об'яснительных записок, смет и расчетов,
а равно требования, которым таковые должны
удовлетворять, устанавливаются по строитель-
ству, отнесенному как к первой, так и ко. вто-
рой категории, постановлениями центральных
учреждений, общесоюзных или об'единенных-
народных комиссариатов не позднее 1 октября
1928 года.
§ 14. Утверждению и согласованию в порядке,
указанном в ст.ст. 6, 7 и 9 постановления от
4 января 1928 г., подлежат:
а)
  
по строительству, отнесенному к первой
категории,—как предварительные, так и оконча-
тельные проекты;
б) по строительству, отнесенному ко второй,
категории, — окончательные проекты.
Примечание 1. Порядок утверждения:
а) предварительных проектов по строитель-
ству, отнесенному ко второй категории, и
б)
 
рабочих конструктивных чертежей по
строительству, отнесенному как к первой," так
и ко второй категории, устанавливается при-
менительно к § 7 настоящей инструкции.
Примечание 2. По сооружениям, для
коих" имеются утвержденные в установленном
порядке (ст.ст. 6 и 7 постановления от 4 янва-
ря 1928 г.) типовые проекты, дополнительное
утверждение таковых не требуется.
§ 15. В органы местного технического надзо-
ра (строительного контроля) представляются для
получения разрешения на постройку окончатель-
ные проекты с надписью на самом проекте о со-
стоявшемся утверждении и с необходимыми
приложениями, указанными в § 13 настоящей
инструкции,
Об'ем представляемых в органы местного тех-
нического надзора (строительного контроля) про-
ектов в отношении степени детализации черте-
жей, минимального числа изображений и способа
исполнения, числа представляемых экземпляров
и т. п. устанавливается экономическими советами
(совещаниями) союзных республик.
Примечание. В особых случаях орга-
ны местного технического надзора (строитель-
ного контроля) имеют право требовать в по-
рядке, устанавливаемом экономическими сове-
тами (совещаниями) союзных республик, пред-
ставления также и рабочих чертежей наиболее
сложных конструкций сооружений..
Председатель КомСТО по Строительству
С. Лукашин
За Отв. Секретаря Н. Френкель.
(О. 3. С. 4/ІХ—28 Г. № 44, II ОТД., СТ. 180).
ИНСТРУКЦИЯ КОМСТО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1928 г.
о номенклатуре расходов по строительству,
порядке их исчисления и учета и о предельных
размерах этих расходов.
(Издана во изменение инструкции комиссии по
строительству при Совете Труда и Обороны от
29 марта 1928 г. о номенклатуре, размерах и по-
рядке начисления накладных расходов на стои-
мость строительных работ при составлении про-
изводственных смет и отчетов—Собрание Законов
Союза ССР 1928 г., отдел II, № 20, ст. 92) *).
§ 1. Все государственные, общественные и ко-
оперативные учреждения и предприятия, ~а также
акционерные общества (паевые товарищества"),
с исключительным или преобладающим участием
государственного или кооперативного капитала,
обязаны при составлении калькуляции, произ-
водственных и иных смет и при производстве
расходов руководствоваться в 1928,29 г. ниже-
приведенными номенклатурой и предельными
размерами, а при учете расходов и при соста-
влении отчетов нижеуказанной номенклатурой
расходов по строительству.
Примечание. Предложения заинтересо-
ванных ведомств, учреждений, организаций и
пюеццриятий Союза ССР и союзных республик
о желательных для них изменениях и допол-
нениях в настоящей инструкции для 1929'30
и дальнейших лет должны быть представлемы
с надлежащими обоснованиями, через соответ-
ствующие народные комиссариаты или цен-
тральные вневедомственныеучреждения Союза
ССР или через строительные комиссии (коми-
теты) союзных республик по принадлежности,
в комиссию по строительству при Совете
Труда и Обороны не позднее 1 августа 1929
"я последующих лет.
§ 2. Все расходы в строительстве по способу
их исчисления или распределения разделяются
на прямые и косвенпые («накладные»).
§ 3. Прямыми расходами являются:
а) подготовительные работы и техническое
оформление работ (§ 7);
б) основная заработная плата рабочим (§ 5);
в) основная стоимость материалов (§ 6);
г) стоимость транспорта до места постройки
(§ 6);
д) содеряшгае и амортизация механического
инвентаря на стройработах (§. 8);
е) стоимость отдельных частей сооружений,
исполняемых не теми организациями, кои выпол-
няют основные стройработы (§ 9).
§ 4. Косвенными («накладными») расходами
являются: ч
            
^
а) дополнительные начисления на зарплатѵ
(§ 12);
б) дополнительные начисления на стройма-
териалы (§ 13);




д) прочие расходы (§ 16).
I. Прямые р а с х,о д ы.
§ 5. К основной заработной плате рабочим
относится вознаграждение рабочих за их нор-
мальную работу независимо от способа расплаты
(помесячного, поденного, сдельного и т. п.), воз-
награждение за сверхурочные работы, а равно
производимые в праздничное и ночное время,
всякого рода приработки, вознаграждение за пе-
реработку сверх нормы п расходы по оплате
недовыработанных в предпраздничныедни часов.
Примечание. При сметных исчисле-
ниях поденной ставки рабочего в х Ыі месяч-
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ной тарифной ставки или нрн поденном рас-
чете с рабочими в 1 І-25 месячной тарифной
ставки недовыработка в предпраздничные дни
особо не исчисляется и не оплачивается.
§ 6. Под основной стоимостью материалов сле-
дует понимать:
а) при составлении калькуляций и производ-
ственных смет — стоимость материалов, исчислен-
ную по справочным ценам, плюс транспортные




при составлении отчетов — покупную ила
заготовительную стоимость плюс транспортные
расходы, т. -е. также цена франко-склад место
постройки, при чем подразделение транспортных
расходов по отдельным видам материалов не
обязательно.
К транспортным расходам относятся как рас-
ходы по непосредственному транспорту материа-
лов, так и расходы по содержанию центральных
и базисных складов, по охране материалов, уте-
ре и раструске их в пути, а равно — расходы,
связанные с приобретением, доставкой и сда-
чей материалов на склад место постройки.
Примечание. Перемещение материа-
лов на территория постройки в процессе про-
изводства работ относится не к транспортным
работам, а к производству самих работ.
§ 7. К подготовительным работам относятся
работы:
а) по изысканиям и исследованиям, как пред-
варительных технических обычного типа, так и
экономическим;
б) по составлению ориентировочных сообра-
жений, эскизов, проектов, смет, расчетов, рабо-
чих чертежей;
в) по составлению пояснительных записок,
экономических расчетов и пр.;
г) по организации конкурсов, экспертизы и
утверждению проектов, а также по консульта-
ции при разработке и утверждении проектов;
д) по соствлению технической отчетности.
Примечание. Расходы на - крупные
изыскательные работы, а также на работы по
бурению, дренированию, планировке участков,
устройству улиц и проездов определяются
особыми сметами.
§ 8. К расходам по содержанию и амортиза-
ции механического инвентаря на стройработах
относятся расходы по содержанию, эксплоатацив,
аренде, амортизации и текущему ремонту меха-
нического инвентаря и приспособлений, а равно
перевозке такового на работы, установка и об-
служавание техническим и рабочим персоналом.
Расходы по этому параграфу вносятся в смету
по отдельному расчету в соответствии с действи-
тельной потребностью.
Если рабочая сила исчислена в смете по нор-
мам на ручную работу, то расходы по настоя-
щему параграфу внесению в смету не подлежат.
Примечание. Расходы по приобрете-
нию^ механического инвентаря и приспособле-
ний" к строительной смете не относятся, а
включаются в смету приобретения имущества
и инвентаря.
§ 9. К отдельным частям сооружений, упомя-
нутым в п. «е» § з, следует относить такие
комплексные работы, выполнение коих в виду их
специального назначения или устройства произ-
водится по особым соглашениям с соответствую-
щими организациями (как, например, централь-
ное отопление, вентиляция, под'емники, мрамор-
ные и прочие облицовки, специальные полы н
всякого рода подрядные работы, сдаваемые на
сторону).
§ 10. Все расходы, упомянутые в §§ 5, 6 и 9
настоящей инструкции, при составлении смет
исчисляются в порядке, устанавливаемом прави-
лами о составлении и утверждении смет на строи-
тельные работы (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г..
отд. II, № 37, ст. 225). *):
Примечание. При учете и отчетности
по строительным работам транспортные рас-
ходы учитываются отдельно.
§ 11. Расходы, упомянутые в § 7, исчисляются
в процентах от общей стоимости работ на осно-
вании следующих норм:
А) Для обычных работ- — при стоимости их
до ,50.000 руб. (включительно) — не более 1,5
проц. и при стоимости в 500.000 руб. и выше —
не более 0,5 проц.
При промежуточной стоимости размер ■ опре-
деляется интерполяцией.
К группе обычных работ относятся: жилищное
строительство; обычные типы общественных и
коммунальных зданий и соружений при не-
сложных заданиях; несложные об'екты промыш-
ленного и торгового строительства, не требую-
щие сложных технических расчетов (механизи-
рованные склады, корпуса небольших фабрик и
т. п., небольшие вокзалы и т. п.).
Б) Для особо-сложных работ — при стоимости
их до 300.000 руб. (включительно) — не более
2 проц., при стоимости в 1.000.000 и выше —не
более 1 проц. При промежуточной стоимости раз-
мер определяется интерполяцией.
К группе особо-сложных работ относятся: зна-
чительные общественные и коммунальные здания
и сооружения по специальным заданиям: склады,
элеваторы, фабрично-заводские корпуса с боль-
шими пролетами или сложными оборудованиями
(проектирование оборудования рассчитывается
особо но группе «В»), большие вокзалы, крупное
об'единенное жилищное строительство коллектив-
ного пользования и т. п.
В) Для специальных работ — при их стоимо-
сти до 50.000 руб. (включительно) — не более
2 проц., в 1.500.000 руб. и выше — не более
1,5 проц. При промежуточных значениях стоимо-
сти размер определяется интерполяцией.
К это группе относятся: инженерные соору-
жения, дорожные, гидротехнические и мелиора-
тивные работы, санитарно-техническое и механи-
ческое оборудование зданий и поселков, фабрич-
но-заводское оборудование и т. п.
При определении стоимости работ по группе
«В» принимается во внимание солько стоимость
специальных работ, не считая стоимости обще-
строительных работ по данному сооруягению.
кои исчисляются по группам «А» и «В».
При применении новых конструкций и ма-
териалов, требующих специальных технических
расчетов в данном проекте, приведенные размеры
могут быть увеличены:
для группы А на 20 ( %
»
   
» В на 15%
» » В на 10%
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Это увеличение не относится к новым кон-
струкциям, получившим применение и распро-
странение в виде вполне разработанных типов.
При применении типовых проектов размеры
должны быть снижены до 50 проц. вышеука-
занных величин, в зависимости от деталировки
типового проекта и степени его использования.
При составлении проекта, который будет по-
вторен по нескольким об'ектам данного строи-
тельства, для определения нормы расхода бе-
рется стоимость одного об'екта с коэффициентом
в пределах от 1,0 до 1,5, в зависимости от
количества и об'ема проектировочной и изыска-
тельской работы, связанной с применением про-
екта к. другим об'ектам.
При капитальных ремонтных работах выше-
указанные нормы умножаются на коэффициент
от 0,5 до 1,0 в зависимости от характера работ
и сложности задания.
Примечание 1. Нормы означенного
параграфа не применяются к тем особо важ-
ным и ответственным работам или работам
общегосударственного значения, по которым
особыми постановлениями правительства бу-
дут установлены специальные размеры расхо-
дов.
Примечание 2. Специальные и зна-
чительные по об'ему работы по техническим
я экономическим исследованиям и изысканиям
к настоящему параграфу не относятся, и рас-
ходы на них исчисляются по особой смете.
Примечание 3. С особого в каждом
отдельном случае разрешения соответствую-
щего народного комиссариата или центрально-
го вневедомственного учреждения Союза ССР
или данной союзной республики, расходы по
оплате конкурсов могут быть относимы на
специальные сметы.
Примечание 4. На народные комис-
сариаты или центральные вневедомственные
учреждения Союза ССР и союзных республик
возлагается установить в пределах норм дан-
ного раздела подробную шкалу процентных
расценок как для отдельных видов расходов,
указанных в данном разделе, так и для раз-
личных категорий работ, относящихся к их
ведению.
Примечание 5. Указанные в § 11 про-
центы относятся к общей сумме основной
стоимости рабочей силы, материалов и допол-
нительных расходов по нижеприводимым па-
раграфам.
П. Косвенные расходы.
§ 12. К косвенным расходам, начисляемым




К этому пункту относятся расходы по опла-
те отпусков или компенсаций за таковые, пре-
дусмотренных законодательством о труде.
б) Выходное пособие:
К этому пункту относятся расходы по выда-
че выходного пособия трудящимся в связи, с их
увольнением в соответствии с законодательством
о труде.
Размер по п.п. «а» и «б» вместе не более
4,5 проц.
Примечание к пунктам «а» и «б». При
• учете упомянутых в п.п. «а» и «б» расходов
подразделение их по отдельным номенклату-
рам не обязательно.
в) Проездные к месту работы:
К этому пункту относятся расходы по опла-
те ежедневного проезда к месту работ тех из ра-
бочих, яшвущих на расстоянии далее з километ-
ров от места работ, фактический заработок кото-
рых не превышает ставки 6-го разряда.
В случае необходимости вербовки -рабочей си-
лы, а также переброски ее или привоза из дру-
гих мест, соответствующие расходы предусматри-
ваются сметой по отдельному расчету, при чем
эти расхоры должны быть распределены на все
работы данного хозоргана, для коих произ-
ведена вербовка или переброска рабочих из дру-
гих мест.
г) Содержание помещений для рабочих:
К этому пункту относятся начисления и рас-
ходы (за вычетом соответствующих поступлений
от рабочих) по аренде или амортизации, обору-
дованию, эксплоатации жилищ, столовых, бань
и др. помещений по обслуживанию рабочих, по
содержанию комендатуры и служащих при об-
щежитии, а также коммунальные и иные расхо-
ды, связанные с этим обслужаванием (содержа-
ние кипятильников, умывальников, дезинфекция,
дезинсекция бараков и т. п.).
Размер по п.п. «в» и «г» вместе не более
3 проц.
Примечания к пунктам «в» и «г» :
1. При учете упомянутых в п.п. «в» и «г» рас-
ходов подразделение их по отдельных номен-
клатурам не обязательно.
2. Если по условиям местонахождения работ
требуется содержание переносных аптечек и мо-
жет потребоваться доставка заболевших к амбу-
латорному пункту, то норму по п.п. «в» и. «г»
можно увеличить? но не более, чем на 0,1 проц.
д) Расходы по сооружению и переоборудова-
нию жилищ и помещений для рабочих:
Эти расходы вносятся в смету только в слу-
чае надобности и исчисляются по отдельному
расчету, но не должны превышать 3 проц.
В условиях массовой постройки новых жи-
лищ расход определяется особыми сметами с
мотивировкой необходимости производства ука-
занных построек.
е) Спецодежда и гигиена труда — размер не
более 1 проц.
К этому пункту относятся расходы по снаб-
жению рабочих спецодеждой и прозодеждой всех
видов в соответствии с законодательством о тру-
де, а также по снабжению рабочих мылом, жи-
рами, нейтрализующими веществами и т. п.
В случае производства массовых работ в грун-
тах, насыщенных водой, а также работ специ-
ального характера (гидротехнических, электро-
монтажных, санитарно-технических и т. п.), раз-
мер может быть повышен, но не более 2 проц.
В исключительных случаях, при особо тяжелых
условиях, требующих специальных расходов на'
спецодежду (водолазные работы, насосные, осу-
шительные и т. п.), означенные расходы вносят-
ся в смету по отдельному расчету, согласно норм,
устанавливаемых народными комиссариатами
труда Союза СОР и союзных республик.
ж) Выполнение государственных и обще-
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К этому пункту относятся расходы по опла-
те за время выполнения государственных и об-
щественных обязанностей, как-то: отбывание тер-
риториальных сборов, участие в с'ездах, в су-
дах в качестве народных заседателей и свиде-
телей, а также участие в заседаниях местных
РКК и т. п.
з) Ученичество — размер не более 2,25 проц.
К этому пункту относятся: расходы по под-
готовке строительных работ методами Централь-
ного Института Труда, по оплате бригадиров и
мастеров-инструкторов, по финансированию школ
строительного ученичества, вечерних рабочих
школ и школ десятников, вечерних курсов по
повышению квалификации и т. п., а равно рас-
ходы по оплате ученикам заработка, не оправ-
дываемого продукцией, и оплата испорченных ма-
териалов.
Отчисление, расходование и учет этих средств
производится особым порядком, имеющим быть
опубликованным дополнительно.
Начисление предусмотренных данным пунк-
том процентов производится только на 'выпла-
чиваемую зарплату рабочих и не распростра-
няется на административно-технический персо-
нал центральных и местных строительных орга-
низаций.
и) Местком и делегаты:
К этому пункту относятся начисления и рас-
ходы на содержание месткома и делегатов, осво-
божденных для профработы в соответствии с
законодательством о труде, а также на содержа-
ние помещений для месткома.
к) Культнужды:
К этому пункту относятся начисления по
коллективным договорам на культурные нужды,
а также расходы по обслуживанию культурных
нужд рабочих и служащих, включая и содержа-
ние помещений (библиотеки, красные уголки
и т. п.).
Размер по п.п. «и» и «к» вместе — 2 проц.
Расходы по постройке новых клубов, а так-
же . расходы по содержанию общеобразователь- .
ных, специальных и детских учреждений к дан-
ному пункту не относятся; если таковые расходы
в надлежащем порядке разрешены, то они ис-
числяются по особым сметам,
Примечания к п.п. «и» и «к»:
1.
 
Для госбюджетных учреждений и предприя-
тий размер отчислений по п.п. «и» и «к» на
содержание месткома и делегатов, а также на




При учете упомянутых в п.п. «и» и «к»
расходов подразделение их по отдельным но-
менклатурам не обязательно.
л) Отчисления на оплату взносов по социаль-
ному страхованию:
Эти отчисления производятся на основании
существующих законоположений о размерах от-
числений на социальное страхование рабочих,
занятых в строительстве.
Примечание к§ 12. Указанные в § 12
проценты начисляются на основную стоимость
.рабочей силы (зарплату).
§ 13. Дополнительные начисления на строй-
материалы—размер не более 1 проц.
К этому параграфу относятся расходы:
а) по приемке и хранению на месте работ
строительных матерпалов, инструментов и инвен-
таря, как-то: расходы по найму и содержанию
кладовщиков и т. п. расходы на месте производ-
ства работы^
б) по утере и порче материалов на складах
постройки и на месте работ;
в) по страхованию материалов на складах по-
стройки и на месте работ (согласно действующих
законоположений и действительной необходимо-
сти).
Примечание 1. Указанные в § 13 про-
центы начисляются на основную стоимость
материалов (§ 6).
Примечание 2. Расходы по сторожевой
охране к этому параграфу не относятся, а
предусматриваются ниже в п. «г» § 14.
§ 14. К вспомогательным работам, устройствам
и принадлежностям относятся:
а) Общие расходы — размер, согласно § 7 Ур.
положения.
К этому пункту относятся расходы по рабо-
мат, перечисленным в § 7 Урочного положения,
для строительных работ, утвержденного 1,111 —
23 г. Междуведомственной метрической комис-
сией, с последовавшими изменениями и дополне-
ниями его, надлежаще утвержденными.
При определении процентных начислении
суммы § 7 Ур. пол., определяющие довоенную
стоимость, надлежит увеличить в 2 раза.
б) Испытание конструкций, частей сооруже-
ний и материалов:
Расходы по этому пункту предусматриваются
сметой по отдельному расчету, когда в том
встречается необходимость.
в) Амортизация инструментов.
К этому пункту относятся расходы по оплате
рабочим за пользование их собственным ручным
инструментом. Эти расходы входят в пред-
усматриваемую лит. «а» данного § норму общих
расходов, исчисляемых согласно § 7 Урочного
положения.
г) Охрана.
                                    
е
Расход на охрану при стоимости работ 'до
500.000 руб. (включительно) устанавливается в
размере не более 0,5 проц , а при стоимости от
1.500.000 и выше—в размере не более 0,25 проц.
Промежуточные размеры -определяются интер-
поляцией.
К этому пункту относятся расходы:
1) по сторожевой охране территории работ,
возводимых сооружений и материалов на месте
работ (содержание сторожей и пр.);
2) по пожарной охране, по приобретению ог-
нетушителей, кадок, рукавов, по устройству
временных водопроводов и т. д., а также по
амортизации долговременного пожарного инвен-
таря.
Приобретение долговременного пожарного ин-
вентаря производится по особой смете.
Расходы по пожарной охране работ, находя-
щихся в специальных условиях,, устанавливае-
мых в особом порядке, вносятся в смету по
отдельному расчету.
д) Техника безопасности:
Расход на технику безопасности при стоимо-
сти работ до 500.000 руб. (включительно) уста-
навливается в размере, не более 0,5 проц., а при
стоимости от 1.500.000 руб. и свыше— не более
0,25 проц.
Промежуточные размеры определяются интер-
поляцией.
К. этому пункту относятся расходы как по
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мого для осуществления техники безопасности
и надзора за всеми устройствами и приспособле-
ниями по выполнению требований таковой, так
и по выполнению самих устройств по технике
безопасности.
Примечания к п.п. «г» и «д»:
1.
  
Расходы по п.п. «г» и «д» отдельно не
учитываются, а в соответствующем стоимости
работ размере добавляются к норме § 14.
2. Указанные в § 14 проценты начисляются
па общую сумму основной стоимости рабочей
силы и материалов с дополнительными расхо-
дами.
§ 15. К административно-хозяйственным рас-
ходам относятся:
а) Содержание центральных аппаратов, в том
числе расходы по содержанию служащих (основ-
ная зарплата и все начисления на нее), оплата
сдельных и сверхурочных работ, командировоч-
ные и раз'ездные расходы по содержанию кон-
торы, как-то: наем и оборудование помещений,
отопление, освещение, уборка, коммунальные
услуги, легковой транспорт, канцелярские, почто-
вые и пр. расходы. ѵ
б) Содержание производственных аппаратов:
К этому пункту относятся расходы на содер-
жание производственных аппаратов на месте
работ, перечисленные в п. «а» настоящего пара-
графа.
в) Практиканты и стажеры:
К этому пункту относятся расходы по оплате
практикантов и стажеров, за исключением тех
из них, которые занимают штатную должность
іг относятся к, п. «б» настоящего параграфа.
Размер по п.п. «а», «б» и «в» вместе —не более
с проц.
Примечание к пунктам «а», «б»
и «в».
Расходы, упомянутые в п.п. «а», «б» и «в»,
обязательному учету не подлежат.
г) Страхование зданий и сооруясений:
Означенный расход вносится в смету, если в
том является необходимость, исчисляется в со-
ответствии с нормами Госстраха.
Примечание 1. Содержание аппаратов
по снижению стоимости _ строительства, по
исследовательско-рационалйзаторской деятель-
ности, а также по проверке новых норм, но-
вых материалов и конструкций, как равно
еодерясание производственных инструкторов
для проведения новых форм, методов и при-
емов производства работ — проводятся по осо-
бой смете, при нем эти расходы в целом не
должны превышать в строительствах с про-
граммой работ, об'единенных в одном месте,
до з млн. руб. и ниже —0.2 проц., до 10 млн.
руб. п выше—0,1 проц. Промеясуточные рас-
ходы определяются интерполяцией.
Примечание 2. Ведомственный надзор
при подрядном способе производства работ
исчисляется за счет упомянутых выше про-
центов, при чем означенный процент распре-
деляется между заказчиком и подрядчиком с
предоставлением- на организационные расхо-
ды заказчику 0,50, а на организационные
расходы подрядчика — остальные 5,50 проц.
Примечание з. Адм.-хозяйственные
расходы для организаций, производящих спе-
циальные работы (мелиоративные, гидротех-
нические, санитарно-технические и т. п.), мо-
гут исчисляться в сметах по отдельному
расчету, но не более 7,5 проц.
Примечание 4. Проценты, указанные
. в настоящем §, начисляются на общую сумму
стоимости рабочей силы, материалов и допол-
нительных расходов по § 3 и п.п. «а», «б»
. и «в» § 4.
§ 16. К прочим (не предусмотренным предыду-
щими статьями) расходам (§ 4, лит. «д») отно-
сятся:
а) Непредвиденные случайные расходы —
размер не более 0,25 проц.
К этому пункту относятся случайные расхо-
ды, связанные с производством работ, как-то:
оплата простоев вследствие атмосферных явле-
ний и т. п.
Строящие организации должны принимать
меры к уменьшению означенных расходов путем
перевода рабочих на другие работы.
В означенную норму 0,25 проц. не включаются
перерасходы против смет, вследствие обстоя-
тельств, предусмотренных § 13 Ур. пол., а равно
вследствие непредвиденных стихийных явлений,
вызывающих длительные (свыше 3 дней подряд)
перерывы на работах, если рабсила не может
быть использована на .других работах; означен-
ные перерасходы учитываются по 'действитель-
ному расходу.
Указанные в п. «а» проценты начисляются
на общую сумму основной стоимости рабочей"
силы и материалов и дополнительных расходов
по § 3 и п.п. «а», «б», «в» и «г» § 4.
б) Производственный риск и прибыль:
Сюда относятся расходы по предприниматель-
скому риску, созданию фонда улучшения быта
рабочих, увеличению оборотного капитала строй-
организаций и т. п. Размер начислений по озна-
ченному- пункту производится при подрядном
способе производства работ по соглашению дого-
варивающихся сторон, но не может превышать
3 проц.
Указанные в настоящем пункте проценты
начисляются на общую сумму основных стои-
мостей рабочей силы, материалов и дополнитель-
ных ра.сходов по §§ 3 и 4.
в) Расходы по сдаче работ; расходы по очист-
ке участка и вывозу строительного мусора;
расходы по пуску предприятия в ход; расходы
по производству работ, которые по своему харак-
теру не могут быть вполне законченными, до
сдачи возводимого сооружения в эксплоатацию,
как, например: сплачивание полов, послессадоч-
ная оконопатка стен, отрегулирование отопления
и вентиляции и исправление столярных работ,
вносятся в ■ смету по отдельному расчету.
г) Налоги и сборы:
К этому пункту относятся расходы по налогам
и сборам, устанавливаемым соответственным зако-
нодательством, а равно сборы, уплачиваемые
управлениям строительного контроля за выпол-
няемые ими оформления.
Эти расходы начисляются на общую сумму
стоимости рабсилы, материалов и дополнительных
расходов по §§ 3 .и 4.
§ 17. Увеличение установленных настоящей
инструкцией пределов расходов может, последо-
вать только в исключительных случаях, при на-
личии особых обстоятельств, по согласованию в
каждом отдельном случае соответствующего на-
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трального учреждения или исполнительного ко-
митета с Комиссией по строительству при Совете
Труда и Обороны или со строительной комиссией
(комитетом) данной союзной республики по при-
надлежности.
§ 18. Технические указания по применению
настоящей инструкции и по приспособлению к
таковой бухгалтерской отчетности, даются подве-
домственным органам соответствующими народ-
ными комиссариатами или центральными ведом-
ственными учреждениями Союза ССР или союз-
ной республики по принадлежности.
Председатель КомСТО по строительству '
Лукашин.
, Отв. Секретарь Браиловский.
(Эк. Ж. 6, Ю и п января 1928 г., №№ 5, 8 и 9).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 3 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
об организации рынка заготовок пеньки.
А. Общие положения.
1. Принимая во внимание сложность пред-
стоящей кампании по заготовке пеньки в 1 28/29 г.
в связи со значительным повышением заготови-
тельных планов, вытекающих из требований
пенько-дясутовой промышленности, в связи с
оборудованием двух новых фабрик по изготовле-
нию сноповязального шпагата взамен импорти-
руемого до сих пор готового манплъского шпага-
та, а также в связи с повышенным требованием
«о стороны экспорта, поручить наркомторгам
союзных республик принять необходимые меры,
ведущие к усилению и развитию заготовок пень-
ки для обеспечения государственной планируе-
мой пеньковой промышленности и прочих групп
потребителей, находящихся на плановом снабже-
нии (промкооперация, трудколлективы, желез-
ные дороги, Гознак). Для успешного проведения





планируемой промышленности пеньковых изде-
лий крестьянского ассортимента и направление
производства кустарно-промысловой кооперации
и трудколлективов преимущественно на выра-
ботку товаров широкого крестьянского потре-
бления;
б) усиление работы Всекопромсоюза и Вуко-
нромкредсоюза по кооперированию кустарей-
пеньковщиков и обеспечение необходимого со-
действия в этом со стороны промышленности и
с.-х. кооперации;
в) завоз пеньковых изделий крестьянского
ассортимента в районы заготовок пеньки для со-
кращения оседаний пенькового волокна в кре-
стьянских хозяйствах;
г) дальнейшее снижение стоимости готовых
изделий государственной и кустарно-кооператив-'
ной пенькопромышленности;
д) усиление контроля за соблюдением утвер-
жденных отпускных цен на готовую пеньковую
продукцию и накидок на покрытие торгово-орга-
низацисшных расходов;
е) сосредоточение реализации готозых.. пень-
ковых изделий, вырабатываемых промысловой
кооперацией и трудколективами. в ВТС и про-
работка ВТС и ВОНХ этого вопроса е участием
Всекопромсоюза и Вукопромкредсоюза, в целях
"практического его осуществления;
ж) предложить наркомторгам союзных рес-
публик, в целях уменьшения оседанияѵ пенько-
"вого волокна, разработать планы и порядок сна-
бжения этих районов в соответствующем ассор-
тименте текстильными и кожевенными товарами
и провести мероприятия по борьбе с порчей
пеньки производителями (выпуск живодранки в
Сибири и на Урале);
з) предложить наркомторгам союзных рес-
публик усилить реальную борьбу с фальсифика-
цией пеньки.
Б; План заготовок и контингент
заготовителей.
2. Исходя из ориентировочного пенькового ба-
лансу ЦСУ на 1928/29 год, утвердить план заго-
товок по СССР.
По отдельным, республикам установить ориен-
тировочный контингент заготовок пеньки.
3. Установить следующее поквартальное рас-
пределение заготовок по республикам в про-
центах:
I кв. II кв. III кв. IV кв.
РСФСР .... 10
      
12 67 11
УССР .... 15 15 60 10
БССР .... 20 55 25 —
По Союза ... 11 13 65 11
На основе п в пределах вышеуказанных рес-
публиканских контингентов заготовок пеньки
наркомторги союзных республик устанавливают
не позднее 15 декабря 1928 года годовые порай-
онные заготовительные планы, разбив выполне-
ние каждого из них по кварталам.
4.
 
Основными заготовителями пеньки на
1928/29 год утвердить:
По РСФСР — Льноцентр,
— Льногосторг,




По УССР — Оельгосподарь и Укргосторг.
По БООР — Велсельсоюз, Белгосторг п
Белкоопсоюз.
5. Утвердить контингент заготовок пеньки на
1928/29 год по основным заготовителям и рес-
публикам.
6. Основные государственные и кооператив-
ные заготовители имеют право использовать в ка-
честве своих контрагентов низовую сеть сельско-
хозяйственной и потребительской кооперации.
Пр и м е ч а н и е: а) Низовая с.-х. коопера-
ция используется основными государственны-
ми заготовителями и части, не охваченной до-
• говорами со своими вышестоящими коопера-
тивными центрами, с одновременным уве-
домлением об этом вышестоящего кооператив-
ного звена госзаготовителем.
б) Низовая петребкооперация пспользует-
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В целях безусловного соблюдения уста-
новленной на пеньковом рынке системы двух
заготовителей, основные заготовители не мо-
гут вести заготовку в том пункте, где в каче-
стве их контрагента выступает та или иная
ветвь кооперации.
г) В каждом заготпункте могут выступать
не больше двух заготовителей, при чем ка-
ждый из них может выступать только одним
. своим звеном.
В. Районирование заготовок.
7. Распределение районов заготовок пеньки
между государственными и кооперативными за-
готовителями производится на следующих осно-
ваниях:
а) с.-х. кооперация — Льноцентр, Сельгоспо-
дарь, Белсельсоюз — ведет заготовку на терри-
тории соответствующей республики как в город-
ских, так и в сельских местностях;
б) госзаготовители —■Лыіогосторг по РСФСР,
Белгосторг по ВОСР и Укргосторг по УСОР^-ве-
дут заготовку пеньки в пределах своей республи-
ки стационрным аппаратом в городах, поселениях
городского типа, пристанских и пристанционных
пунктах;
в) сельхозкооперация, в целях усиления за-
готовок пеньки, использует свой кооперативный
актив по усилению заготовок в экстенсивных
малотоварных районах, определяемых местными
торготделами, с тем, чтобы привлечение коопера-
тивного актива к усилению заготовок не превра-




госзаготовителям разрешается выезд на
сельские базары и ярмарки;
д) промкооперация допускается к заготовкам,
как местный заготовитель, наркомторгами союз-
ных республик через свои низовые ячейки в
районах уставной их деятельности с тем, что
самозаготовка в этом случае учитывается в их
плане снабжения исключительно в районах 3 и
4 групп;
е) государственная пенько-джутовая промыш-
ленность в РОФСР ведет заготовки в радиусе
50 километров располоясения предприятия. Ра-
диус для каждой отдельной фабрики устанавли-
вается местными торготделами. Промышленность
осуществляет свое право заготовок преимуще-
ственно через с.-х. кооперацию, расположенную
в указанном радиусе; в тех случаях, когда в' ра-
диусе фабричной заготовки отсутствует с.-х. ко-
операция или последняя организационно слаба,
промышленности разрешается заготовка соб-
ственным аппаратом, при чем порядок работы
собственного аппарата госпромышленности опре-
деляется местными торготделами. В тех случаях,
когда ценъка в порядке самозаготовки пенько-
джутовой ' промышленности принимается непо-
средственно на заводских дворах, промышлен-
ности предоставляется право выплачивать пре-
мию , непосредственно сдатчику-крестьянину про-
тив фактической сдачи пеньки (2 коп/ за кило-
грамм).
ж) В малотоварных районах, в коих содержа-
ние стационарного аппарата коммерчески невы-
годно, госзаготовителям разрешается вести заго-
товку через раз'ездную агентуру, при условии
заключения договоров с ними. Количество аген-
тов в том или другом пункте или районе и по-
рядок их работы определяются местными орга-
нами наркомторгов союзных республик.
Примечание 1. Размер аванса для
агентов-сборщиков госзаготовителей устана-
вливается наркомторгами союзных республик.
Примечание 2. Районы, в коих гос-
заготовителям разрешается использовать раз'-
ездную агентуру, определяются наркомторга-
ми союзных республик в начале заготовитель-
ной камлании.
8. В целях предотвращения ажиотажа на
рынке, полного равномерного охвата его, рен-
табельности работы, достаточной загрузки заго-
товительного аппарата кооперативных и гос. заго-
товителей, поручить паркомторгам союзных рес-
публик не позже 20 декабря закончить проводи-
мое ими районирование сети кооперативных и
государственных заготовителей- в пределах рес-
публик, установив для отдельных заготовителей
количество пунктов, их расположение и район
деятельности каждого.
9. В основу районирования наркомторги союз-
ных республик должны положить утвержденные
для каждой организации контингенты заготовок
на 1928/29 г., предоставляя им районы, гаранти-
рующие в полной мере выполнение возложенных
на них заготовок.
10. По установлении заготовительной сети, на
основании пункта 8, местным органам власти
категорически воспрещается производить какие
бы то ни было изменения в районировании заго-
товительной сети, без разрешения каждый раз
наркомторгов союзных республик.
Г. Взаимоотношения заготовителей.
11. Предлозкить наркомторгам союзных рес-
публик не позже 20 декабря обязать основных
заготовителей заключить конвенционные согла-
шения между собой.
12. Конвенционные органы проводят свою ра-
боту под непосредственным наблюдением и руко-
водством наркомторгов союзных республик.
В конвенционных соглашениях должны быть
предусмотрены за нарушение конвенции санк-
ции по отношению к основным заготовителям и
их контрагентам.
В конвенционные договоры должны предусмо-
треть следующие основные положения: порядок
установления и изменения конвенционных цен.
соблюдение районирования, методы заготовок, со-
блюдение всесоюзного стандарта пеньки, борьбу
с фальсификацией, точное соблюдение плана реа-
лизации сырья каждым заготовителем и включать
взаимные обязательства заготовителей о сохране-
нии равноправия их в заготовках и согласованно-
го выступления их на заготовительном рынке.
Д. Заготовительные цены.
14. Директивные заготовительные цены та
пеньку, установленные Сырьевым Управлением
Наркомторга Союза ССР 27 мая 1927 г. на, осно-
вании постановления Коллегии Наркомторга
СССР от 16 мая 1927 г. '), распространить на
кампанию 1928/29 г.
Предоставить право НКТоргам союзных рес-
публик в порядке конвенционных соглашений
производить изменение указанных выше дирек-
тивных цен. исходя из местных условий, в пре-
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делах 5% как в сторону повышения, так и в
сторону понижения.
Примечание 1. Наркомторги союзных
республик, изменяя установленные директив-
ные заготовительные цены в сторону повы-
шения в указанных резмерах, должны пре-
. следовать преимущественно поощрение выхо-
да на рынок пеньки высшего качества.
Примечание 2. Наркомторги союзных
республик при изменении цен в пограничной
с соседними республиками полосе должны, во
избежание разрыва цен в соседних районах
разных республик, согласовать эти изменения




установить скидку с заготовительной цены на
заготовляемую пеньку в отдельных пунктах, ком-
пенсирующую доставку сырья на заготовитель-
ные пункты,- Однако, при установлении этих
скидок необходимо учесть фактический расход
по доставке из глубинных пунктов и нормы на-
кладных расходов, установленные в тех или
других районах для основных заготовителей и
их контрагентов.
. В. План распределения сырья.
16. Вся заготовляемая пенька основными за-
готовителями и их контрагентами, ведущими
заготовку по союзному и республиканскому пла-
ну, предназначается исключительно для снабже-
ния планируемой ВСНХ промышленности, пром-
кооперации, трудколлективов, экспорта, желез-
ных дорог, Госбанка и создания государственного
резервного фонда.
17. Обязать всех основных заготовителей не
позже 20 декабря с. г. заключить с ВТО. гене-
ральные договоры на сдачу назначенной для
снабжения госпромышленности пеньки заготовки
1928'29 года, а на экспортные контингенты — с
экспортирующими организациями.
18. Основным заготовителям и их контраген-
там категорически воспрещается расходование
заготовляемой ими пеньки вне утвержденных
Наркомторгом Союза планов реализации.
Основными заготовителями пенька для про-
мышленности сдается исключительно в виде
сырца. В случае, если промышленность заявит о
необходимости получения на определенных усло-
виях и в определенном ассортименте и количе-
ствах трепанной пеньки, указанное количество




Установить контингент снабжения про-
мышленности на 1928/29 год.
21. Установить план реализации пеньки по
республикам и потребителям.
Примечание 1. Запасный фонд, обра-
зовавшийся после удовлетворения плановых
потребителей и после фактического выполне-
ния этого плана снабжения, остается в распо-
ряжении Наркомторга ССОР до четвертого
квартала 1928/29 года.
Примечание 2. Наркомторгу РСФСР
при выполнении плана распределения иметь
в виду возможность увеличения снабжения
. промкооперации из запасного фонда; размер
увеличения снабжения промкооперации, из
запасного фонда наметить НКТоргу РСФСР
совместно с ВСНХ РСФСР и представить не
позднее ТѴ квартала на утверждение Нарком-
торга СССР.
22. Предложить наркомторгам союзных рес-
публик на основе указанного распределения
пеньки по потребителям в пределах каждой рес-
публики установить обязательства каждого и:!
основных заготовителей по снабжению ими пла-





снабжения отдельных потребителей устанавли-
вается республиканскими наркомторгами не поз-
же 20 декабря, однако, с тем, что государствен-
ной, промышленности, в целях обеспечения произ-
водства сноповязального шпагата, соответственно
сокращающего импорт манильского шпагата,
предоставляется 55% контингента снабжения
I и И групп, Госзнаку — 100% I и II групп, пром-
кооперации —100% III и IV групп низших сор-
тов, трудколлективам —30% I и II групп и 70%
И и IV групп, железным дорогам — 100% III и
IV групп, в резерв —50% I и II групп и- 50%
III и IV групп.
Примечание 1. Предоставить право
ВТС производить замену I и II групп пень-
ки, назначенной Госзнаку, трепанной и че-
санной паклей (центнер за центнер).
Примечание 2. Снабжение труякол-
лективов производится по разнарядке ІЗТО с
обязательством сдачи вырабатываемого полу-
фабриката пенько-джутовой промышленности.
24. Основные заготовители, помимо материаль-
ной ответственности за выполнение своих обяза-
тельств по снабжению, обусловленной генераль-
ными и др. договорами, несут также предусмо-
тренную законом уголовную ответственность.
Ж.. Накладные расходы.
25. а) Средний размер накладных расходов
на . 1928/29 год ориентировочно установить в
40 руб. на тонну. Республиканским наркомторгам
предоставляется право дифференцировать; сред-
ний размер накладных расходов по отдельным
районам заготовок, повышая таковые в малото-
варных экстенсивных районах.
б) Вышеуказанные нормы накладных расхо-
дов не предусматривают совершенно новые райо-
ны, вовлекаемые впервые в заготовки пеньки.
по коим оплачиваются те накладные расходы.
кои устанавливаются НКТоргами союзных рес-
публик для этих районов.
в) То количество пеньки, которое будет заго-
товлено сверх установленного плана по малото-
варным районам коноплеводства, оплачивается
из установленных норм накладных расходов по
этим районам.
26. Считать необходимым на основе постано-
вления СТО (от 2.5/П— 27 Г. С. 3. 1927 Г.' Ка 14.
ст. 156 2 ) включить в отпускную цену на 1928/29 г.
плановым потребителям начисления для с.-х. ко-
операции на цели, предусмотренные вышеука-
занным постановлением СТО.
Предложить Сырьевому Управлению Нарком-
торга Союза ССР к 20 декабря с. г. установить
размер этих начислений.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХП —28 г. № 71, стр. і).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 7 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
о дополнении постановления Наркомторга СССР
от 7 мая 1928 г. «Об урегулировании книгоизда-
тельской деятельности и книготорговли».
Дополнить статью 7 постановления Наркомтор-
га СССР от 7 мая 1928 г. «Об урегулировании кни-
гоиздательской деятельности и книготорговли»
(опубликовано в приложении к журналу «Совет-
ская Торговля» № 27 от 15 мая 1928 г., стр. 2) г )
вторым абзацем следующего содержания:
«При передаче издательствами книготоргую-
щим организациям монопольного представитель-
ства в определенных районах — указанные выше
нормы скидок могут быть увеличены в пределах
до 3% с нонимальной стоимости литературы, от-
пускаемой но- этим договорам».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХП —28 г. № 69, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении пункта 4 положения о Свердлов-
ской ярмарке.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Во изменение постановления Экономического
Совета РСФСР от 12 августа 1926 года об утвер-
ждении полоягения о Свердловской ярмарке
(Собр. Узяк. 1926 г. № 67, ст 526) 2 ) ст. 4 поло-
жения о Свердловской ярмарке изложить в сле-
дующей редакции:
«Свердловская ярмарка открывается 20 фе-
враля и закрывается 20 марта.
К указанному сроку может быть установлен
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР до-
полнительный срок для окончания торговых опе-
раций на ярмарке, но не свыше 10 дней».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 24 ноября 1928 г.
(Эк. Ж. 12,1—29 г. № 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 4 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
об утверждении списка товаров, внебиржевые
сделки на которые освобождены от регистрации.
Наркомторг РСФСР постановляет:
1. Утвердить прилагаемый при сем список то-
варов, внебиржевые сделки на которые освобо-
ждаются от регистрации в регистрационных бюро
при товарных биржах РСФСР и при местных
органах торговли.
2. Отменить список № 1, ранее действовавший,
а равно и все изданные Наркомторгом РСФСР
циркуляры, освобождавшие ряд товаров и орга-
низаций от внебиржевой регистрации.
3. Настоящий список ввести в действие
с 1 января 1929 года.
Основание. Примечание к ст. 4 постановле-
ния СТО от 25 января 1927 года (С. 3. 193/7 г.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —28 г., стр. 965.,
2 ) См. ѵ«Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1723.
№ 7, ст. 77) ') в редакции пост. СТО от 6 авгу-
ста 1927 Г. (С. 3. СССР 1927 Г. № 47, СТ. 484) ! ).
Замнаркомторг РСФСР А. Буйко.
За Упр. Гл. Секретариатом Н. Разумовский.




Инструментально - технические товары:
1. Электрооборудование производственного назна-
чения, кроме электромоторов, мощностью менее
6 лошадиных сил, ламп электрических, устано-
вочного материала и др. товаров, имеющих ры-
ночный спрос. 2. Рентгеновские трубки и ртут-
ные лампы. 3. Телеграфные и телефонные аппа-
раты и части к ним. 4. Геотопографические, аэро-
фотографические точные мерительные инстру-
менты. 5. Контрольные заводские часы, индика-
торы, стекла лубрикаторные. 6. Пароходы и те-
плоходы. 7. Трамвайные вагоны, трамвайные бан-
дажи. 8. Авто-мото-имущество. 9. Мощные меха-
нические компрессоры и насосы, механические
молоты. 10. Подъемные краны, паровые шпили,
механические под'емные котлы. 11. Водолазные
костюмы, специальное водолазное оборудование.
12. Буровой инструмент нефтепромышленности,
буровые алмазы. 13. Торфяные прессы, ком-
плекты торфяных гарнитур. 14. Трубы сливные
асфальтовые, трубы мывочные и части к яжѣ
II. Товары специального сельскохозяйствен-
ного снабжения: с.-х. машины, тракторы, косы,
грабли, серпы, удобрения, сортовые семена, са-
дово-огороднические инструменты, оборудование
по первичной обработке с.-х. продуктов, а также
и товары более широкого рынка по сделкам акц.
о-ва «Сепьхозснабжекне» и его системы, как-то:
Урал- и Сев.-Запсельхозснабжение, Госсельскла- ■
дов Сев-Кавказского, Башкирского, Казанского и
Дальне-Восточного, совершаемым исключительно
с целью снабжения с -х. населения или с -х. орга-
низаций, в задачи которых входит распределение
этих товаров среди с.-х. населения, равно как и
по сделкам акц. о-ва «Сельхозснабжение» и его
системы по закупке этих товаров.
III Топливо: 1. Нефть, нефтяные остатки, то-
почный мазут, моторное топливо, морской мазут.
2. Торф. 3. Каменный уголь, кокс, антрацит.
IV. Химтовары, медикаменты: 1. Хирургиче-
ские и зубоврачебные инструменты. 2. Медика-
менты и лекарственные растения. 3. Протрава.
4. Пемза. 5. Соль свинцовая и никкель-аммиач-
ная. 6. Натрий: уксусно-кислый и фосфорно-
кислый. 7. Цинковая пыль. 8. Сусальное золото.
V. Драгоценные и редкие металлы и драго-
ценные камни: 1. Драгоценные металлы (пла-
тина, золото, серебро). 2. Редкие металлы (радий,
тантал, вольфрам и др.). 3. Драгоценные камни
и самоцветы. 4. Изделия из драгоценных неред-
ких металлов.
VI. Взрывчатые вещества и приспособления
для взрывчатых работ.
VII. Прочие товары: 1. Лес на корню, дерн,
хворост, камыш, опилки. 2. Спирт натуральный
и очищенный, хлебное вино, посуда и тара из-под
хлебного вина и спирта по сделкам Центроспирта.
и его местных управлений с государственными
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
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и кооперативными организациями. 3. Натураль-
ные минеральные воды. 4. Лед. 5. Литература
всякая: научная, учебная, беллетристика, спра-
вочная и пр. 6. Учебные пособия и канцелярские
принадлежности по сделкам со школами и дру-
гими учебными и воспитательными заведениями.
7. Географические и топографические карты.
8. Бланки и специальные издания.
Примечание. Настоящий список не
распространяется на импортные товары.
Правила торговли импортными товарами
предусмотрены постановлением ОТО от 30/ХП
1927 г. 1 ) и циркулярами Наркомторга СССР
от 31 'I 1928 г. за № 258/83 и НКТорга РСФСР
ОТ 31 'III 1928 г. за № ЭУ/10 26092/787 2 ).
(Сов. Торг., прилож. 25'ХІІ— 28 г. № 71, стр. 9).
Опубликованы:
Постановление НКТорга РСФСР от 1 декабря
1928. г. об утверждении цен на тек-
стильные изделия В с екопр ом,сою за
и Ивгубтреста в дополнение к основным
ценам, утвержденным постановлениями Нарком-
торга РСФСР от 9 . II 3 ) и 20/ѴІ— 28 г. Установлен-
ные, настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых изделий тре-
стами на рынок (Сов. Торг., прилож. 15/ХП —28 г.
№ 69, стр. 10).
— Постановление НКТорга РСФСР от 23 ноя-
бря 1928 г. об установлении цен на
кустарную обувь производства Москопром-
союза. Настоящие цены вводятся в действие с 15
октября 1928 г. и распространяются на все пар-
тии обуви, фактически сдаваемой после указан-
ного срока (Сов. Торг., прилож. 30/ХП —28 г.
№ 72; стр. 2).
— Постановление НКТорга РСФСР от 1 декабря
1928 г. об установлении цен на ку-
старную обувь производства Моско-.
промсоюза по Ленинскому району. Настоя-
щее постановление введено в действие с 1/ХП
1928 г. и распространяется на все запродан-
ные, партии обуви, фактически сдаваемые после
этого момента (Сов. Торг., прилож. 15/ХП —28 г.
№ 69, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 3 декабря
1 928 г. об изменении стандартов ку-
банских и майкопских Табаков, уста-
новленных постановлением НКТорга СССР от
13 ХТІ— 26 г. 4 ) (Сов. Торг., прилож. 25/ХП— 28 г.
№ 71, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 6 декабря
^гѳгв ~ г. об установлении отпускных
цен на клеверные конные сеялки
т. Сакка и на огородные ручные сеялки «Сениор»
завода. «Красный Пахарь» № 1 Киевского Метал-
лотреота, введенное в действие с момента опу-
бликования (Сов. Торг., прилож. 15/ХП —28 г.
№ 69, стр. 9).
— Постановление НКТорга СССР от 4 декабря
1928 г. о дополнении- постановления НКТорга
СССР от 30/ѴІІ —28 г. 5 ) в части, касающейся
установления дерективной цены и
базисных кондиций на кукурузу по
Западному Казакстану (Сов. Торг., прилож.
25/ХП— 28 г. № 71, стр. 7).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —28 г., стр. 211.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 967.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10 —28 г., стр. 447*.
4 ) См. «Бюлі Ф. и X. 3.» № 4 —27 г., стр. 108*.
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1656*.
—Постановление НКТорга СССР от- 6 декабря
1928 г. об установлении норм возме-
щения расходов и уплаты комиссионного
вознаграждения организациям, принимающим от
мельниц и сдающим Союзхлебу гарнцевый сбор
в кампанию 1928/29 г. (Сов. Торг., прилож. 15/ХП
1928 Г., № 69, стр. 7).
— Постановление НКТорга СССР от 22 ноября
1928 г. об утверждении норм наклад-
ных и торгово-организационных рас-
ходов на 1928/29 г. по заготовке и сбыту ко-
ровьего масла на внутреннем рынке РСФСР и '
поправка к нему (Сов. Торг., прилож. 15/ХП —
1928 г., № 69, стр. 3 и ЗО'ХП— 28 г. № 72, стр. 16;
— Постановление НКТорга СССР от 4 декабря
1 928 г. об утверждении ориентировоч-
ного плана контрактации техниче-
ского картофеля на 1928, 29 г. (Сов. Торг..
прилояг. 15/ХП —28 г. № 69, стр. 5).
—
 
Постановление НКТорга и НКЗдрава
РСФСР от 16 декабря 1928 г. об установле-
нии временных стандартов на ко-
ровье молоко, сметану, творог и простоква-
шу (Сов. Торг., прилож. 25/ХП —28 г. № 71.
стр. ю).
— Постановление НКТорга РСФСР от 15 ноя-
бря 1928 г. об установлении с 15 ноября
1928 г. отпускых цен на водочные из-
делия (Сов. Торг., прилож. 30/ХП —28 г. № 72.
стр. 2).
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НАРКОМТОРГА СССР ОТ 26 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 15
о государственном бракераже экспортурусмой
икры и рыбы.
В отмену «Положения о государственном
бракераже экспортной икры» и «Инструкции по
бракеражу экспортной икры рыб осетровых по-
род» (приказ по Наркомторгу СССР № 96 от
6,ІѴ 1926 г. 1 ), а также «Инструкции бракерам
по осмотру тарамы» (приказ по НКВТ № 150, от
31 /VII 1925 г.) 2 ) при этом об'являются:
1. Положение о государственном бракераже
экспортируемой икры и рыбы.
2. Инструкция государственным бракерам по
бракеражу экспортируемой вобленной икры (та-
рамы и прибойной).
3. Инструкция государственным бракерам по
бракеражу экспортируемой икры рыбоосетровых
пород.
4. Инструкция государственным бракерам по '
бракеражу экспортируемой рыбы (малосолов).
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Прейс.
Положение о государственном бра-
кераже экспортируемой икры и
рыб ы.
(Утв. НКТоргом СССР 25/Х— 28 г.). ѵ
1. Для контроля за соответствием экспорти-
руемой за границу икры и рыбы стандартным
условиям устанавливается государственный бра-
кераж названного товара.
. Примечание. Означенный бракераяс
распространяется на икру и рыбу осетровых
и частиковых пород.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1150*.
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2.
  
Бракераж икры и рыбы производится на
основании утверждаемых Наркомторгом СССР
стандартов экспортной икры и рыбы.
3. К выпуску за границу разрешается лишь
икра и рыба, отвечающая стандартным условиям,
удостоверенным бракерским документом.
4. Бракераж икры и рыбы осуществляется
государственными бракерами, на которых возла-
гается контроль за соответствием экспортируемой
икры и рыбы установленным стандартам с вы-
дачей соответствующего бракерского документа
о стандартности товара.





Управлению Заграничных Операций и работают
под его руководством.
7. Порядок выполнения государственными бра-
керами своих обязанностей, а равно порядок от-
четности перед Управлением Заграничных Опе-
раций определяется особой инструкцией.
8. Аппарат по бракеражу экспортируемой ик-
ры и рыбы работает в пределах специально уста-
новленных штатов. ;
9. „Средства на содержание государственного
бракеража по экспортируемой икре и рыбе отно-
сятся за счет особых кредитов, отпускаемых
Наркомторгу СССР.
10. Государственный бракераж имеет печать
с изображением государственного герба.
(Инструкции опубликованы при приказе).
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІІ —28 г. № 69, стр. 19).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 22 НОЯБРЯ 1928 г.
№ Э/т
об утверждении правил вывоза баранов и овец
каракулевых и- мериносовых.
НКТорг СССР сообщает таможенным учре-
ждениям для сведения и исполнения, что Та_
моженно-Тарифный Комитет в заседании от 16/ХІ
1928 г. (прот. № 33) утвердил прилагаемые при
сем правила вывоза баранов и овец каракуле-
вых и мериносовых.
Замнаркомторг ССОР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр.' Винокур.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
Правила вывоза бара нови овец не-
риносовых и каракулевых.
(Утв. Там.-Тар. К-том іб ноября 1928 г. на основа-
нии п. з ст. 1 общего таможенного тарифа по вы-
возной торговле).
§ 1. Согласно п. 3 ст. 1 там. тарифа по вывоз-
ной торговле, беспошлинному пропуску подле-
жат бараны и овцы каракулевые и мериносовые,
не представляющие ценности по качеству шер-
сти или для племени.
§ 2. Для беспошлинного пропуска указанных
в § 1 баранов и овец товарораснорядитель обязан
представить таможне удооторерение от органов
БКЗема (не' ниже окружных) о том, что данные
овцы и бараны негодны для племени и не имеют
ценности по качеству своей шерсти. В удостове-
рении указываются число голов и породы овец и
баранов.
§ 3. На удостоверении таможня делает отмет-
ку о вывозе и прилагает таковое к лицензии на
вывоз данной партии баранов и овец.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХИ— 28 г. № 69, стр. 31).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СОЮ-
ЗА ССР ОТ 13 НОЯБРЯ 1926 года № 31516
о порядке вывоза за границу и ввоза из-за грани-
цы книжек гострудсберкасс.
Пограничным железнодорожным и
портовым таможням, копия началь-
никам отеле ний ГТУ.
Главное Таможенное Управление предлагет
таможням, согласно заключения Валютного Упра-
вления НКФ СССР от 9 ноября с. г. за № ВВ —
16, принять к руководству следующее раз'ясне-
ние по вопросу о порядке вывоза и ввоза из-за
границы книжек гострудсберкасс:
і) Именные книжки, как документы финансо-
вого и имущественного характера, на основании
§§ 16 и 30 инструкции от 31 мая 1928 года 1 ) по
применению постановления ЦИК и СНК СССР
21 марта 1928 года (Собр. Зак. СССР 1928 года
№ 18, ст. 152) 2 ) допускаются к вывозу за гра-
ницу лишь с разрешения Валютного Управле-
ния НКФ СССР или Валютного Управления НКФ
союзной республики; привоз же именных кни-
жек из-за границы— беспрепятственный.
2) Книжки, выданые на пред*явителя, а так-
же книжки именные, содержащие на заглавном
листе отметки вкладчика о передаче права рас-
поряжения вкладом другому лицу или пред'яви-
телю его именной сберкнижки (согласно § 30
наказа о гострудсберкасоах), как платежные
документы, выписанные в валюте Союза ССР,
запрещены к вывозу за границу и ввозу в СССР
(§§ 14, 19 и 30 инструкции 31 мая І928 года).
Вр. и. о. Нач. Главтамупра Шефер.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІІ —28 г. № 69, стр. 32).
Опубликован:
Приказ НКТорга СССР от 21 ноября 1928 г.
№ 71/т о дополнении списка научных
учреждений (Воеукраинский институт труда
и Астрономическая широтная станция им. Улук-
Бека), которым предоставлено _ право беспошлин-
ного и безакцизного получения из-за границы
научных, пособий, необходимых для научных це-
лей (Сов. Торг., прилож. 15/ХІІ— 28 г. № 69,
стр. 31).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1083.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о весенней посевной кампании 1929 г.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Вследствие неблагоприятных условий пого-
ды в осеннюю посевную кампанию 1928 года в
ряде местностей Союза ССР (степная часть УССР
и Северный Кавказ), несмотря на большую по-
мощь, оказанную государством, план расшире-
ния посевных площадей оказался невыполнен-
ным.
Это увеличивает трудности проведения весен-
ней посевной кампании в отношении зерновых
культур. Поэтому исключительное внимание всех
советских и кооперативных органов должно быть
обращено на проведение мероприятий, напра-
вленных к обеспечению роста посевных площа-




Признать необходимым в предстоящую ве-
сеннюю посевную кампанию 1929 года покрыть
образовавшийся оснью 1928 года недосев ози-
мых культур соответствующим увеличением -по-
севной площади яровых зерновых культур и
принять решительные меры к их дальнейшему
расширению.
Исходя из данной директивы о расширении
посевных площадей на 7 проц. и поднятии уро-
жайности на 3 проц., обязать правительства со-
юзных республик обеспечить следующие раз-
меры засева зерновых культур в весеннюю по-
севную кампанию 1929 года.
По РСФСР — 48.000 тыс. га, в том чистте: по
совхозам —■ 420 тыс. га, по колхозам — 1 300 тыс.
га, по индивидуальным хозяйствам— 46.280 тыс.
га.
По УССР — 12.000 тыс. га, в том числе: по
совхозам — 170 тыс. га, по колхозам — 260 тыс.
га, по индивидуальным хозяйствам — 11.570 тыс;
га.
Поручить правительствам БССР, ЗСФСР,
УзбССР и ТуркССР, исходя из необходимости
расширения посевных площадей, определить
размер увеличения зерновых посевов в предстоя-
щую посевную кампанию и сообщить об этом не
позднее 20 января 1929 г. в Совет Труда и Обо-
роны.
3. Обратить особое внимание правительств
РСФСР и УССР на восстановление посевных
площадей зерновых культур в районах, постра-
давших от гибели озимых и недорода в 1928
году.
В виду определившегося недосева озимой
пшеницы осенью 1928 года в южных районах
товарного зернового хозяйства предложить пра-
вительствам РСФСР и УССР принять меры к
расширению посевов яровой пшеницы в этих
районах, использовав для этой цели контракта-
цию, а равным образом к усилению посевов яро-
вой пшеницы в восточных районах РСФСР.
4. Отпустить для выдачи семенной ссуды
бедняцким и середняцким хозяйствам из имею-
щегося в распоряжении НКТорга СССР зерна
245,8 тыс. тонн, в том числе по РСФСР —98,3
тыс. тонн (не считая семенного материала, от-
пускаемого в порядке контрактации) и по УССР—
147,5 тыс. тонн (считая в том числе семенное
зерно, отпускаемое в порядке контрактации), из
них не менее 32,8 тыс. тонн семян яровой пше-
ницы.
Обязать НКТорг СССР по соглашению с пра-
вительствами РСФСР и УССР установить в трех-
дневный срок по РСФСР и в семидневный срок
по УССР условия, порядок и сроки отгрузки
семенного материала по районам и видам куль-
тур, а также условия контроля,,, обеспечиваю-
щие надлежащую натуру, всхожесть и чисто-
ту. Семена должны отпускаться ссудополучате-
лям на основаниях, установленных ст. 5 поста-
новления СТО от 27 сентября 1927 года о мас-
совом улучшении качества зерна в крестьян-
ских хозяйствах (О. 3. СССР 1927 г. № 65,
ст. 670) л ).
5. Обязать НКТорг ССОР дать указания хлебо-
заготовителям о недопустимости сдачи и отгрузки
зерна ниже кондиций, установленных наркомзе-
мами союзных республик, и привлекать в ответ-
ственности за нарушение этих указаний.
6. Убытки, могущие получиться вследствие
разницы между себестоимостью семенного мате-
риала, отпускаемого согласно ст. 4 настоящего
постановления, и отпускной ценой мест распре-
деления, отнести за счет средств, ассигнуемых
по единому государственному бюджету на про-
ведение весенней посевной кампании 1929 года.
Размеры убытков определяются Наркомфином
Союза ССР совместно с Наркомторгом Союза ССР и
наркомземами заинтересованных союзных рес-
публик.
7. Считая необходимым наиболее полное ис-
пользование для яровых посевов чистосортных се-
мян, предложить НКТоргу ССОР в недельный срок
издать инструкцию о порядке обмена чистосорт-
ных и улучшенных семян и в 2-недельный срок
войти в Совет Труда и Обороны с докладом о
том, какое количество чистосортных семян и в
каком порядке может быть мобилизовано для
весенней посевной кампании 1929 года.
8. Отметить недостаточность размеров засева
чистосортными семенами посевной площади в
колхозах (по РСФСР—31 проц. всей посевной
площади и по УССР—35 проц.).
Предложить правительствам РСФСР и УССР
принять меры к повышению размеров засева чи-
стосортными семенами до 70 проц. всей посевной
площади колхозов, для чего обеспечить последние
необходимым количеством чистосортных семян,
снабжая в первую очередь наиболее крупные
колхозы.
В совхозах чистосортными семенами должно
быть засеяно не менее 90 проц. всей яровой по-
севной площади 1929 года.
9. Предложить правительствам союзных рес-
публик обеспечить очистку ярового семенного
материала в следующих размерах: по РСФСР в
среднем не менее 30 проц. всего ярового посевного
зерна с тем, чтобы в товарных зерновых районах
процент очистки был не ниже 50, по УССР—
не менее 60 и по БССР—не менее 50.
10. Обратить внимание государственных орга-
нов и кооперативных организаций на недопу-
стимо низкое использование триеров и других
зерноочистительных машин.
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В соответствии с постановлением ЦИК СССР
от 15 декабря 1928 г. («Изв. ЦИК СССР» от 16
декабря 1928 г.) 2 ) о мерах к поднятию урожай-
ности предложить правительствам союзных рес-
публик, в целях использования полностью про-
изводственной мощности триеров и других зер-
ноочистительных машин, принадлежащих госу-
дарственным органам и кооперативным организа-
циям, добиться осуществления следующих меро-
приятий: а) в течение двух ближайших месяцев
должны быть установлены районы, обслуживае-
мые каждой зерноочистительной машиной, и
нормы выработки, исходя из непрерывной рабо-
ты во весь зимний и весенний период, с возмож-
но наибольшей продолжительностью рабочего дня;
б) между местными земельными органами и сов-
хозами, а также кооперативными организациями,
владеющими зерноочистительными машинами,
должны быть заключены особые соглашения в
целях обеспечения полного и своевременного
использования этих машин; в) должен быть обес-
печен надзор за работой зерноочистительных
машин; г) должно быть организовано передвиже- ■
ние зерноочистительных машин на ходах и са-
нях; д) должно быть введено премирование за
наиболее полное использование зерноочиститель-
ных машин.
Предложить правительствам союзных респу-
блик обратить особое внимание на очистку зерна
в районах контрактации зерновых культур.
П. На расходы, связанные с очисткой зерна,
отпустить из средств, предусмотренных по еди-
ному государственному бюджету 1928/29 г. на ме-
роприятия по повышению урожайности, 1.750
тыс. руб.,- в том числе 760 тыс.. руб. на выдачу
ссуд для постановки зерноочистительных машин
на хода и сани. 750 тыс. руб. — на оплату расхо-
дов по очистке зерна бедняцкому населению и
250 тыс. руб. —на премирование работы триеров
за выработку сверх установленной нормы.
Указанные средства распределить по союз-
ным республикам следующим образом: РСФСР —
1.150 тыс. руб., УССР— 470 тыс. руб., БССР—
43 тыс. руб., ЗСФСР— 40 тыс. руб., УзбСОР— 35
тыс. руб., ТуркмССР— 12 тыс. руб.
12.
 
Предложить комитету по регулированию
снабжения сельскохозяйственными машинами при
НКТорге СССР в недельный срок установить то
количество с.-х. машин и орудий, которое долж-
но поступить к весенней посевной кампании на
места.
13. Предложить правительствам союзных рес-
публик принять меры к усилению использования
прокатными пунктами с.-х. машин и орудий,
обратив особое внимание на: а) организацию к
началу весенней посевной кампании постоянной,
преимущественно групповой, клиентуры прокат-
ных пунктов; б) предоставление первоочередного
права на получение с.-х. машин и орудий тем
прокатным пунктам, которые достигнут полного
использования принадлежащего им с.-х. инвен-
таря; в) правильную постановку заведывания-
прокатлыми пунктами.
1 4. В целях наиболее полного использования
тяговой силы и обеспечения ею безлошадных хо-
зяйств предложить правительствам союзных рес-
публик: а) принять меры, обеспечивающие пол-
ное использование тракторов в предстоящую по-
севную кампанию; б) дать директиву системе с.-х.
кредита о выделении кредитными товарищества-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —28 г., стр. 2463.
ми из их средств краткосрочных кредитов наибо-
лее нуждающимся крестьянским хозяйствам на
наем тяговой силы.
15. Поручить Комитету по химизации народ-
ного хозяйства при СНК ССрР разработать во-
прос о том, какими средствами могут быть заме-
нены недостающие импортные средства борьбы с
вредителями (сероуглерод, формалин, медный ку-
порос и т. п.).
Поручить ВСНХ СССР установить, на каких
заводах- и в каких количествах эти средства мо-
гут быть произведены, исходя из необходимости
максимального увеличения их производства.
Обязать Комитет и ВСНХ СССР о результатах
доложить СТО в 2-недельный срок.
16. Предложить правительствам союзных рес-
публик: а) удовлетворить полностью потребность
колхозов я совхозов в средствах борьбы с вре-
дителями; б) принять меры к тому, чтобы все
зерно, идущее в порядке государственного снаб-
жения и в порядке натуральной ссуды по кон-
трактации, передавалось низовыми кооператив-
ными организациями получателями зерна, по об-
щему правилу, в протравленном виде.
17. Предложить НКТоргу СССР в 2-неделыіый
срок закончить разработку всех планов контрак-
тации и по соглашению с НКФином СССР, Гос-
банком СССР и ЦСХбанком разослать -на места
инструкцию о порядке увязки кредитования кон-
трактации с производственным кредитованием по
системе с.-х. кредита.
18. Указать правительствам союзных респуб-
лик и ЦСХбанку, что при проведении предстоя-
щей весенней посевной кампании на ряду со
средствами, отпускаемыми государством, долж-
ны быть в наибольшей степени привлечены
средства самого населения.
19. В целях обеспечения мероприятий, связан-
ных с предстоящей весенней посевной кампа-
нией, предложить НКФину СССР предусмотреть
отпуск средств по общесоюзному бюджету:
1) На II квартал 1928/29 года:
а) на пополнение капиталов
ЦСХбанка ...... . 29.000.000 р.
б) на борьбу с засухой (по
РСФСР— 3 м. р., по УССР—
1 м. р.) . . . . . . . . 4.000.000 »
в) на борьбу с недеродом в
УССР ......... 10.000.000 »
г) специальные ассигнования
на проведение предстоящей
весенней посевной кампании 16.000.000 »
в том числе: РСФСР . 3,35 млн. р.
УССР . 10,65 » »
УзбССР . 1,5 » »
ТССР . 0,5 » »




нии ......... 6.350.000 »
в том числе: РСФСР . . 2.500.000 р.
УССР . . 3.850.000 »
20. За счет средств, отпущенных на проведе-
ние предстоящей посевной кампании, правитель-
ства РСФСР и УССР производят полный расчет
с НКТоргом СССР по покрытию убытков, пред-
усмотренных ст. 6-й, и других расходов, связан-
ных со снабжением - семенами. Могущая полу-
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тельствамп союзных республик на усиление ме-
роприятий по проведению весенней посевной
кампании.
Поручить НКТоргу ССОР, НКФішу ССОР и
Госбанку СССР совместно с правительствами за-
интересованных союзных республик установить
такой порядок расчетов по операциям семено- ч
снабжения, который обеспечивал бы полную
оплату заготовителям стоимости зерна немед-
ленно по сдаче и отгрузке последнего.
21.
 
Обязать ЦОХбанк обратить во втором
квартале на производственное финансирование
сельского хозяйства не менее 88,8 -млн. рублей, в
том числе:
по РСФСР . . ... . . 58.8 млн. р.
» УССР . ..... 17.0 » »
» БССР ...... 2,6 » »
» ЗСФСР ...... 3,4 » »
» УзбССР ..'.... 5,0 » »
» ТССР .....: 2,0 » »
Из указанных сумм должно быть обращено
на финансирование: машиноснабжения 59 млн.
руб., трактороспабясѳвия —в, 5 млн. руб., построй-
ки известковых мельниц —1 млн. руб. и на уси-
ление средств по" проведению весенней посевной
кампании (наем рабочего скота и т. п.) по
30Ф0Р— 1,5 млн. руб. и по БССР— 1 млн. руб.
22.
 
Предложить правительству УССР из от-
пускаемых ему по общесоюзному бюджету
средств на мероприятия, связанные с проведе-
нием предстоящей весенней посевной кампании.
25,3 млн. руб. обратить на покрытие расходов
по снабясению семенами (включая покрытие убыт-
ков), 14,6 млн. руб. —на наем рабочего ' скота,
снабжение фураясем недородных районов и на
мероприятия по сохранению молодняка продук-
тивного скота —8 млн. руб., на снабжение недо-
родных районов семенами картофеля —2.7 млн.
РУб.
23. Предложить правительству РСФСР отпу-
скаемые по общесоюзному бюджету средства на
мероприятия, связанные с проведением предстоя-
щей весенней посевной кампании, в размере-
5.850 000 руб. обратить на покрытие расходов по
снабжению недородных районов семенным зер-
ном (включая покрытие убытков).
' 24. Предложить правительствам союзных рес-
публик за счет общесоюзных средств, отпускае-
мых согласно настоящего постановления, ' и за
счет средств республиканских и местных обеспе-
чить финансирование важнейших мероприятий,
связанных с осуществлением постановления ЦИК
СССР о мерах к поднятию урожайности и настоя-
щего постановления.
При этом должно быть обращено особое вни-
мание на финансирование снабжения рабочим
скотом и минеральными удобрениями, известко-
вания почв, снабягения семенами, их очистки,
травосеяния и борьбы с вредителями.
25. Предложить НКФину СССР составить вно-
симый им в СНК СССР проект изменений поло-
жения о едином с.-х. налоге с таким расчетом,
чтобы он всемерно содействовал расширению
посевной площади середняцких и бедняцких хо-
зяйств.
Председатель СНК СССР А. Рыков. '
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников;.
Москва, Кремль, и января 1929 г.
(Изв. ЦИК 12/1—29 г. № 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о контрактации продуктов сельского хозяйства
в 1928/29 году. -
Отмечая положительные в целом результаты
контрактации продуктов сельского хозяйства в
1927/28 году, поскольку можно судить о ней по
предварительным данным, Совет Труда и Оборо-
ны постановляет:
1. ^ Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
экономическим советам (совещаниям) союзных
республик, с привлечением сельскохозяйственной
I кооперации, всесторонне изучить окончательны!
итоги контрактации в 1927/28 году по всем сель-
скохозяйственным культурам я с заключением
Государственной Плановой Комиссии представить
доклад об этом в Совет Народных Комиссаров
Союза СОР к 15 марта 1929 года.
2. Отметить следующие недостатки контрак-
тации: а) недостаточно тщательный выбор хо-
зяйств, с которыми заключаются контракты, в
смысле обеспечения сдачи ими обусловленной по
договору товарной продукции; б) недостаточное
привлечение посевщиков к предварительному об-
суждению договоров и планов контрактации;
в) недостаточность проводимых в порядке кон-
трактации мероприятий по улучшению методов и
техники сельскохозяйственного производства;
г) запоздание контрактации, связанное с позд-
ним утверждением планов и поздним отпуском
и выдачей средств по ряду культур, в частности
по зерновым;- д) неналаженность агрообслужива-
ния и недостаточная взаимная согласованность
контрактация с производственным снабжением и
кредитованием крестьянских хозяйств; е) недо-
статочное проведение по отдельным культурам
принципов гнездовой контрактации.
3. Порядок разработки порайонных и по-
культурных планов контрактации яровых и ози-
мых зерновых культур урожая 1929 года, кон-
тингент посевщиков, привлекаемых к контрак-
тации, обязательства посевщиков и сельскохозяй-
ственной кооперации по контрактам, размер
процентов, взимаемых по авансам, и порядок
использования законтрактованного зерна устана-
вливаются в соответствии с постановлением Со :
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 21
"июля 1928 года, о контрактации посевов зерно-
вых культур в осеннюю посевную кампанию 1928
года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 года № 46.
ст. 412) ')•
4. Считая необходимым дальнейшее расшире-
ние практики контрактации, утвердить на 1928 —
1929 год следующие контрольные цифры по кон-
трактации: а) по яровым зерновым культурам
(ориентировочно) —5 млн. гектаров, с выдачей
авансов в размере 50 миллионов рублей, вклю-
чая в эту сумму производственные кредиты и на-
туральные выдачи на общую сумму в Ю миллио-
нов рублей; в -означенные 5 миллионов гектаров
не включается контрактация~семеняых сортовых
посевов, проводимая по плану Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР в размере 1.014.000
гектаров (ориентировочно); б) по растительному
сырью (ориентировочно) —4,9 миллиона гектаров,
с выдачей авансов на сумму в 165 миллионов
рублей, в том числе 147,5 миллиона рублей в
денеяшой форме и на сумму 17,5 миллиона руб-
лей производствшшных кредитов; в) по живот-
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новодческому сырью — на общую сумму в
57 миллионов рублей, с выдачей авансов в денеж-
ной форме на сумму 17.110.000 рублей; г) по кар-
тофелю я другим овощам и плодам на общую
сумму в 30 миллионов рублей, с выдачей аван-
сов на сумму в" '15 миллионов рублей, в том
числе 10' миллионов рублей в денежной форме
л 5. миллионов рублей производственных креди-
тов.
Финансирование контрактации озимых куль-
тур должно производиться за счет специальных
средств, которые должны быть изысканы Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ОСР и пе-
реданы Государственному Банку Союза ССР.
Поручить Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР с заключением
Государственной Плановой Комиссии Союза СОР
представить в Совет Народных Комиссаров Сою-
за СОР не позднее 31 января 1929 года план




Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
при участии Народного Комиссариата Финансов
Союза СОР и Государственного' Банка Союза
СОР, при проведении контрактации в 1928/29
году изыскать по каждому отдельному виду кон-
трактуемой продукции возможность сокращения
по нему обязательств Государственного Банка
Союза ССР и Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР и привлечения средств из других
источников.
О результатах доложить Совету Труда и Обо-
роны не позднее 1 марта 1929 года.
6. Контрактацию проводить преимущественно
в основных районах товарной продукции соот-
ветствующих продуктов сельского хозяйства, а
также в районах, имеющих для развития кон-
трактуемой культуры неиспользованные произ-
водственные возможности (расширение посевной
площади, поднятие урожайности, вытеснение
культур, менее приапособленных для данного
района и экономически менее важных для на-
родного хозяйства).
7. В целях использования контрактации для
технического под'ема крестьянских хозяйств и
для усиления производственного кооперирования
вся работа по контрактации должна быть увяза-
на с общим планом сельского хозяйства. При
этом кредиты, предоставляемые в районах кон-
трактации на снабжение сельскохозяйственными
машинами и орудиями, рабочим скотом и т. п.,
по удовлетворении потребностей совхозов должны
быть обращены в первую очередь на кредитова-
ние хозяйств, с которыми заключаются контракты.
Кредиты, предоставляемые на снабжение ми-
неральными удобрениями и сортовыми семенами,
за исключением средств, необходимых для обес-
печения опытных учреждений и совхозов, долж-
ны быть полностью использованы в порядке
контрактации.
8. Поручить комитету по сельскохозяйствен-
ному Машиноснабжениго при Народном Комисса-
риате Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР и экономическим советам (совещаниям)
союзных республик по принадлежности, по со-
гласованию с Государственной Плановой Комис-
сией Союза ССР и заинтересованными ведомст-
вами Союза ССР, разработать конкретные меро-
приятия, обеспечивающие использование креди-
тов, предусмотренных статьей 7-й, и материаль-
ных фондов производственного снабжения сель-
ского хозяйства для целей контрактации.
9.~"Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ОСР, Государ-
ственному Банку и Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР, по согласованию с Госу-
дарственной Плановой Комиссией Союза СОР.
при участии кооперации и других заинтересован-
ных организаций, установить порядок и .сроки
выдачи авансов по контрактации, исходя из осо-
бенностей отдельных культур и районов.
10. Финансирование контрактации продуктов
сельского хозяйства возложить на Государствен-
ный Банк Союза СОР-. Между Государственным
Банком Союза ОСР и Центральным Сельскохо-
зяйственным Банком Союза ССР заключаются
специальные соглашения в целях увязки долго-
срочных кредитов системы сельскохозяйственно-
го кредита с финансированием Государственным
Банком Союза СОР контрактации и в целях ис-
пользования означенных долгосрочных кредитов
ігри контрактации.
11. Признавая, что успех контрактации сырье-
вых культур в районах, нуждающихся в завоз-
ном, хлебе, может быть обеспечен только при до-
статочном снабжении крестьянства этих районов
хлебом, обязать Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР обеспечить
первоочередное снабжение хлебом хозяйств, у
которых контрактуются сырьевые культуры.
12. В целях поощрения маломощных хозяйств
к увеличению товарной продукции установить,
по общему правилу, повышенный размер аванса,
выдаваемого маломощным хозяйствам. Однако,
при этом необходимо иметь в виду, что контрак-
ты должны заключаться лишь с теми индиви-
дуальными хозяйствами, которые действительно
в состоянии дать товарную продукцию в размере,
обусловленном договором.
13. Для обеспечения увязки контрактации с
мероприятиями по техническому под'ему и про-
изводственному кооперированию крестьянских
хозяйств признать необходимым проведение кон-
трактации через сельскохозяйственную коопе-
рацию.
Предложить экономическим советам (совеща-
ниям) союзных республик установить по каждой
культуре круг агрикультурных мероприятий, обя-
зательных для хозяйств, с которыми заключаются
контракты.
14. В целях установления более тесных свя-
зей между промышленностью и /контрактующими
организациями считать необходимым заключение
генеральных договоров или соглашений контрак-
тующих организаций с соответствующими пред-
приятиями и республиканскими центрами сель-
скохозяйственной кооперации. В районах распо-
ложения промышленных предприятий последние
осуществляют контрактацию сельскохозяйствен-
ного сырья в установленном радиусе через пер-
вичные кооперативы, на основе особых договоров.
Договоры эти заключаются в соответствии с ти-
повыми соглашениями кооперативных центров и
промышленных предприятий.
15. Признавая необходимым привлечение по-
требительской кооперации (Московский союз по-
требительских обществ, Ленинградский союз по-
требительских обществ и друг.) к делу проведе-
ния контрактации хлеба и овощей для снабже-
ния крупных рабочих центров, предложить На-
родному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР при разработке планов кон-
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Долгосрочную контрактацию (двух и бо-
лее урожаев) проводить в текущем году в виде
опыта в отношении тех культур, районов и про-
изводственных об'единений, которые в агротехни-
ческом и производственном отношении к этому
подготовлены. Предложить Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, по соглашению с Государственной Плановой
Комиссией Союза ССР и экономическими совета-
ми (совещаниями) союзных республик, разрабо-
тать детальный план долгосрочной контрактации
по отдельным видам продуктов сельского хозяй-
ства в пределах общих контрольных цифр кон-
трактации (ст. 4). .
17. В целях наиболее тесной увязки кон-
трактации с мероприятиями по развитию селіг-
ского хозяйства предложить экономическим со-
ветам (совещаниям) союзных республик возло-
жить руководство и наблюдение за производ-
ственной стороной контрактации на народные
комиссариаты земледелия.
18. На основе указанных в ст. 4 контрольных
цифр предложить Народному Комиссариату
Впешней и Внутренней Торговли Союза ССР, по
согласованию с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР, Государственным Банком
Союза ССР, Центральным Сельскохозяйственным
Банком Союза СОР и правительствами союзных
республик, утвердить план контрактации, типо-
вые договоры и инструкцию по контрактации.
19. Обязать Центральное Статистическое Упра-
вление Союза ССР предусмотреть в плане работ
на. 1929/30 год работу по учету результатов кон-
трактации по основным видам продуктов сель-
ского хозяйства.
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 декабря 1928 г.
{Изв. ЦИК 11 и 12/1—29 г. №№ -9 и 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о состоянии ветеринарного дела в Союзе ССР и
о мероприятиях по его улучшению.
Констатируя недостаточную плановость в раз-
витии ветеринарно-санитарных мероприятий, что
вызывает значительные непроизводительные по-
тери в народном хозяйстве Союза ССР, Совет
Труда и. Обороны постановляет:
1. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик принять меры к
усилению борьбы с эпизоотиями, обратив особое
внимание на плановые мероприятия по борьбе
с повальным воспалением легких крупного рога-
того скота, ящуром, сибирской язвой, сапом н за-
болеваниями свиней.
Эти мероприятия должны осуществляться в
первую очередь в районах товарного животновод-
ства, а также в районах разведения верховых
лошадей с тем, чтобы уже в ближайшие годы
было достигнуто уменьшение количества указан-
ных заболеваний и сужение районов их распро-
странения.
2. Признать необходимым усиление союзными
республиками, начиная с 1929/1930 бюджетного
года, размеров ассигнований на ветеринарное
дело с образованием по сметам народных комис-
сариатов земледелия союзных республик фондов
ла борьбу с эпизоотиями.
3. Считать необходимым укрепление и даль-
нейшее развертывание производственной и науч-
но-исследовательской работы ветеринарно-бакте-
риологических учреждений, особенно в Узбек-
ской социалистической советской республике,
Туркменской социалистической советской рес-
публике, Закавказской социалистической феде-
ративной советской республике, Казакской авто-
номной советской социалистической республике,
Киргизской автономной советской социалисти-
ческой республике и Бурято-Монгольской авто-
номной советской социалистической республике.
Предложить Экономическому Совету Россий-
ской социалистической федеративной советской
республики и Экономическому Совещанию Укра-
инской социалистической советской республики в
пятилетнем плане финансирования мероприятий
по ветеринарии предусмотреть средства, необхо-
димые для организации на их территории по
одному ящурному институту в целях обслужи-
вания как Российской социалистической феде-
ративной советской республики и Украинской
социалистической советской республики, так и
других союзных республик.
4. Признать необходимым: а) отпуск в 1929/30
и 1930'31 гг. кредитов на достройку экспортных
ветеринарно-санитарных пунктов в Ленинграде.
Себеже и Новороссийске и на постройку тако-
вых в Одессе, Шепетовке и Полоцке; б) приня-
тие мер к дальнейшему развитию сети и укре-
плению охранно-каранпшных поясов по юго-
восточным границам Союза ССР; в) укрепление
й- расширение ветеринарно-санитарной сети на
транспорте, обязав экономические советы (сове-
щания) союзных республик принять меры к
укомплектованию транспортной ветеринарно-
санитарной сети необходимым персоналом и обо-
рудованием.
5. Предложить Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения: а) предоставить льготный проезд
по служебным надобностям ветеринарному пер-
соналу транспортной сети; б) по соглашению с
комитетом по ветеринарным делам при Совете
Труда и Обороны в течение 1929/30 и 1930/31 гг.
обеспечить ветеринарный персонал транспортной
сети надлежащими служебными помещениями
в пунктах массовой погрузки и выгрузки скота
и сырых животных продуктов.
6. Предложить комитету по ветеринарным де-
лам при Совете Труда и Обороны по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния и Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР разработать план приведения транс-
порта в соответствие с нуждами ветеринарно-
санитарного надзора, обратив внимание на раз-
вертывание и техническое оборудование ветери-
нарно-санитарных промывочных станций и сети
ветеринарно-санитарных транспортных пунк-
тов.
7. В целях усиления мероприятий по разви-
тию -племенного коневодства, тонкорунного и
смушкового овцеводства, мясного животновод-
ства, в частности беконного свиноводства, пле-
менного и промышленного птицеводства, при-
знать необходимым обеспечить соответствующие
учреждения и предприятия ветеринарно-сани-
тарным персоналом и необходимыми научно-ис-
следовательскими учреждениями с привлечением
для этой цели -средств соответствующих госу-
дарственных предприятий и кооперативных
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солродукт», «Птицеводсоюз», «Кооптах», «Тос-
сельсиндикат», «Госторг», «Животноводсоюз» и
проч.).
8. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик принять меры к
обеспечению районов массовой заготовки и об-
работки животного сырья специальным ветери-
нарно-санитарным персоналом и оборудова-
нием.
Признать целесообразным привлечение для
дополнительного финансирования означенных
мероприятий средств соответствующих государ-
ственных предприятий и кооперативных органи-
заций.
9. Предложить комитету по ветеринарным
делам при Совете Труда и Обороны, Высшему Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР, Народно-
му Комиссариату Финансов Союза ССР, Народ-
ному Комиссариату Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР и Союзу союзов сельскохозяй-
ственной кооперации, с привлечением предста-
вителей союзных республик, согласовать вопрос
о размерах и порядке финансирования мероприя-
тий, указанных в ст.ст. 7 и 8 настоящего поста-
новления.
10. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик: а) разработать
вопрос об улучшении ветеринарно-санитарного
и санитарно-технического состояния боен, обра-
тив особое внимание на постановку ветеринарно-
санитарного дела на бойнях, работающих для
экспорта; б) принять меры к усилению строи-
тельства ветеринарной участковой сети с учетом
потребностей районов территориальных форми-
рований и к обеспечению стад кочевников по-
стоянным ветеринарно-санитарным надзором;
в) принять меры к улучшению материального
и бытового положения ветеринарного персонала,
обратив особое внимание на обеспечение его жи-
лищами; г) принять меры к улучшению мате-
риального положения существующих ветеринар-
ных высших учебных заведений, обратив вни-
мание на строительство и оборудование клиник
и лабораторий, а также на обеспечение их пре-
подавательским персоналом, на увеличение числа
аспирантов и командирование соответствую-
щего количества специалистов за границу для
научного усовершенствования; д) принять меры
к освобождению ветеринарно-врачебного персо-
нала об обязаностей по взиманию процентного
сбора за ветеринарно-санитарный осмотр.
П. Считать целесообразным открытие ветери-
нарных институтов с 1928/1929 г. в Закавказской
социалистической федеративной советской рес-
публике и с 1929/1930 года в Казанской авто-
номной советской социалистической республике,
предложив экономическим советам Закавказ-.
ской социалистической федеративной советской
республики и Российской социалистической фе-
деративной советской республики разработать
вопрос о размерах и источниках их финансиро-
вания.
12. Предложить комитету по ветеринарным
делам при Совете Труда и Обороны разработать
вопрос о вовлечении сельскохозяйственной ко-
операции в дело организации ветеринарной помо-
щи населению.
13. Предложить Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР и Народному Комиссариа-
ту Финансов Союза ОСР при разработке пяти-
летнего плана- народного хозяйства Союза СОР
учесть необходимость усиления ассигнований на
ветеринарно-санитарные мероприятия в соответ-
ствии с настоящим постановлением.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, з декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 9/1—29 г. № 7).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 318/33
о дополнении ст. 16 и изменении ст. 54 инструк-
ции НКЗ от 22/Х 1928 г. «Об организации, поряд-
ке и условиях использования государственных
земельных имуществ».
I. Во исполнение постановления ЭКОСО РСФСР
от 15/ІХ 1928 г. «О мерах по развитию город-
ского и пригородного огородничества» (прото-
кол № 64, п. 13, § 8) дополнить ст. 16 инструк-
ции НКЗ от 22/Х 1928 г. «Об организации, по-
рядке и -условиях использования госземиму-
ществ» («Бюллетень НКЗ» 1928 г. № 46) *) аб-
зацами следующего содержания:
«Участки, прилегающие к городам и поселе-
ниям городского типа, пригодные, к организа-
ции на них садово-огородных хозяйств товарно-
промышленного значения, должны передаваться
в первую очередь крупным советским и коллек-
тивным хозяйствам, а при их отсутствии — вновь
возникающим коллективным и кооперативным
с.-х. организациям с обязательным условием ор-
ганизации и ведения товарного плодово-овощно-
го хозяйства.
При невозможности организации кооператив-
ных хозяйств, передавать эти участки безземель-
ному и малоземельному бедняцкому населению
в трудовое пользование».
II. В соответствии с изменениями ст.ст. 153
и 137 Гр. Код. (С. У. 1928 Г. № 88, ст. 574) 2 ),
изложить ст. 54 инструкции НКЗ от 22/Х с. г.
в следующей редакции: •
«Обязательному нотариальному удостовере-
нию подлежат:
1) Договора аренды (независимо от их сум-
мы) на те госземимущества, которые относятся
к категориям предприятий (участки и хозяйства,
имеющие промышленное значение); при этом, од-
нако, действие настоящего пункта не распро-
страняется на договора, заключаемые с госорга-
нами, кооперативными организациями всех ви-
дов и степеней, входящими в соответствующую
систему кооперации, а также с иными обще-
ственными организациями (примеч. к ст. 153 и
п. 11 ст. 137 Гр. Код.).
2) Договора аренды тех госземимуществ, ко-
торые не относятся к категориям предприятий,
заключаемые с госучреждениями, предприятия-
ми, кооперативными и профсоюзными организа-
циями всех степеней на сумму свыше 20 тыс.
рублей и с частными лицами на сумму свыше
1.000 руб. (п.п. 1 и 2 ст. 137 Гр. Код.).
3) Все без исключения договора о праве за-
стройки госземимуществ (ст. 72 Гр. Код.)».
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Управмелиозема П. Зубиетов.
(Бюл. НКЗ 20/ХП— 28 г. № 51—52, стр. 34).
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49 —28 г., стр. 2323.
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ИНСТРУКЦИЯ НКЗ И НКФ РСФСР И КОМИ-
ТЕТА СЕВЕРА ПРИ ВЦИК ОТ 3 ДЕКАБРЯ
1928 г.
о порядке отвода в трудовое пользование рыба-
хозяйственных угодий.
(Издается на основании прим. 3 к ст. 7, прим.
к ст. 14 и ст. 17 положения о рыбном хозяйстве
РСФСР — О. У. 1927 г. № 102, ст. 684) *).
■ I. Общие положения.
1.
 
Рыбохозяйственные угодия могут, быть отво-
димы в трудовое пользование в следующих слу-




канского значения могут передаваться в безвоз-
мездное пользование местного населения без
права применения наемного труда в районах, на-
селенных малыми народностями Севера, распо-
ряжением Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР по соглашению с Народным Комиссариа-
том Фипансов РСФСР и Комитетом Севера при
президиуме ВЦИК (прим. 3 к ст. 7 положения
о рыбном хозяйстве РСФСР);
б) рыбопромысловые угодия местного значе-
ния могут передаваться в трудовое пользование
местного населения в районах, населенных отста-
лыми народностями Севера, в порядке, опреде-
ляемом настоящей инструкцией (примечание
к ст. 17 положения о рыбном хозяйстве РСФСР).
в) яепромысловые рыболовные угодия могут
передаваться по собым актам в бессрочное тру-'
довое пользование земельных обществ, сельско-
хозяйственных колективов и всякого рода других
об'единений трудовых землепользователей, в гра-
ницах земель которых эти угодия находятся
(ст. 17 положения о рыбном хозяйстве РСФСР).
2. Отвод в трудовое пользование рыбохозяй-
ственных угодий разрешается только при усло-
вии применения личного труда членов об'едине-
ний или лиц. коим отводятся эти угодия.
Примечание. Применение подсобного
наемного труда в порядке и на точном осно-
вании циркуляра о применении «Временных
правил об условиях применения подсобного
наемного труда в крестьянских хозяйствах»
к ловецким хозяйствам от 29 июля 1927 г.
№ НКТ— 161, НКЗ— 242/48-ЗР («С.-Х. Жизнь»
№ 32 1927 г.) 2 ) разрешается лишь при отво-
дах рыбопромысловых угодий местного зна-
чения и непромысловых рыболовных угодий
п притом только в случаях ослабления хо-
зяйств, входящих в состав об'единения, вслед-
ствие стихийного бедствия, либо при убыли
членов семей, вследствие смерти, призыва по
мобилизации, поступления на государствен-
ную службу или ухода на общественную ра-
боту. Рыбохозяйственные угодия общереспу-
бликанского значения могут быть отводимы
только без нрава применения наемного труда.
3. Права и обязанности трудовых пользовате-
лей в отношении пользования отводимыми им
рыбохозяйствепными угоднями определяются
правилами, вырабатываемыми губернскими и
окружными земельными управлениями, област-
ными земельными управлениями автономных
областей и народными комиссариатами земледе-
лия автономных республик, не имеющих губери-
?■) Ом. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 48—27 Г., стр. 1972.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32 —27 г., стр. 1286. '
ского- или окружного деления, и утверждаемыми -
соответствующими исполнительными комитетами
или центральными исполнительными комитетами
автономных республик по принадлежности.
4. Рыбный промысел в угодиях, отведенных
в трудовое пользование, производится на точном ,
основании ст.ст. 32 и -33 положения о рыбном
хозяйстве РСФСР.'
П. Порядок отвода рыбопромысло-
вых угодий в трудовое пользование
в районах, населенных народно- 1
стями Севера.
5. В населенных отсталыми народностями Се-
вера рыболовных районах Карельской АССР,
автономной области Коми, Архангельского и Мур-
манского округов, Уральской обл., Сибирского 1
края и Дальне-Восточного края местным жите-
лям, как принадлежащим к этим народностям,
так и не принадлежащим к ним, но издавна там
проживающим и ведущим такое же, как эти
народности, хозяйство, могут быть отводимы Б
трудовое пользование рыбопромысловые угодия
как общереспубликанского, так и местного зна-
чения.
6. Отвод рыбопромысловых угодий в районах,
указанных в п. 5 настоящей инструкции, должен
исходить из учета значения рыбного промысла
в экономике местного населения, удовлетворения
продовольственных нужд населения и возможно- |
сти обеспечения пользователям общих жизнен-
ных потребностей.
7. Состав и границы рыбопромысловых уго-
дий, предназначаемых к отводу в трудовое поль-
зование, устанавливаются местными земельными
органами и подлежат утверждению:
а) для угодий общереспубликанского значе-
ния —Наркомзема РСФСР по соглашению с Нар-
комфином РСФСР и Комитетом Севера при ВЦИК
и б) для угодий местного значения — обл-, крап-,
и губисполкомов или исполкомов автономных
областей, по принадлежности, по соглашению
о местными отделениями Комитета Севера, како : І
вые органы дают и разрешения на отвод этих
угодий.
8. Рыбопромысловые угодия отводятся в тру-
довое пользование преимущественно коллектив-
ным об'едннениям (кооперативным товарище-
ствам, артелям, комитетам взаимопомощи, стано-
вищам, селениям, родам и т. п.), и лишь в исклю-
чительных случаях, когда по местным условиям
хозяйство ведется населением отдельными дво-
рами или семьями, эти* угодья могут- быть отво-
димы последним в . индивидуальное трудовое
пользование.
9. Отвод рыбопромысловых угодий в трудо-
вое пользование производится земорганами по
.получении ими упомянутых в п. 7 настоящей
инструкции разрешений по особым актам, содер-
жащим все необходимые сведения о составе и
границах отводимых участков.
III. Порядок отвода в трудовое поль-
з_о в а н и е н е п р о м ы с л о в ы х рыболов-
вых- угодий (ст. 17 положения о р ы б-
н о и хозяйстве РСФСР).
10. Непромысловые рыболовные угодия могут
отводиться в бессрочное трудовое пользование
земельных обществ, сельскохозяйственных кол-
лективов и всякого рода других об'единений тру-
довых землепользователей, в границах земель г
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ются в мелиорации и рыбоводных работах для
развития в них продуктивного рыболовства.
11.
 
Состав и границы предназначенных к от-
воду в трудовое пользование непромысловых
рыболовных угодий устанавливаются местными
земельными органами и утверждаются обл-,




Отвод указанных в п. 10 настоящей ин-
струкции рыбохозяиствениых угодий в трудовое
пользование производится по особым актам, ко-
'торые подписываются указанными в том же п. 10
получающими их в трудовое пользование обви-
нениями. В эти акты в качестве непременного
их условия должны включаться обязательства
получающих угодия в свое трудовое пользование
об'единений произвести необходимые мелиора-
тивные и рыбоводные работы в целях поднятия
.продуктивности рыболовства и вести хозяйство
на угодьях по разработанному для сего плану и
указания на то, что, й случае невыполнения
этих обязательств, отведенные в трудовое поль-
зование рыбохозяйственные угодия могут быть
отобраны от об'единения, которому они отведены,
л переданы другим об'единениям.
13. Преимущественное право на получение в
трудовое пользование указанных в п. 10 настоя-
щей инструкции рыбохозяиствениых - угодий
должно быть предоставляемо рыбоводно-мелиора-
гивным товариществам, нормальный устав ко-
торых к сему прилагается.
14. Действие настоящей" инструкции распро-
страняется в отношении рыбопромысловых уго-
дий общереспубликанского значения на всю тер-
риторию РСФСР, а в отношении рыбопромысло-
вых угодий местного значения и непромысло-
вых рыболовных угодий —на ту же территорию




Председатель Комитета Севера при ВЦИК
Омидович.
Приложение к п. 13 инструкции.
Устав
. . . . . . сельскохозяйственного рыбоводно-
мелиоративного кооперативного товарищества . .
.... волости ..... уезда . . . района
губернии . .' .
       
округа . . . обл.(края).
I. Общая часть.
1 ...... сельскохозяйственное рыбовод-
ло-мелиоративное кооперативное товарищество
об'едиияет своих членов в целях устройства и
ведения правильного рыбоводного хозяйства,
основанного на выращивании культурных .пород
рыб, акклиматизации промысловых пород рыб п
на мелиоративных улучшениях в естественных
л искусственных (прудах) водоемах.
Район деятельности товарищества распростра-
няется на ...............
• . Правление товарищества находится в . . .
2. Для осуществления указанной задачи това-
рищество имеет право:
а) получать в пользование и эксплоатацню
водоемы;
б) устраивать, переустраивать н поддерживать
ремонтом рыбоводные пруды, рыбоводные заво-
ди и прочие технические установки и хозяйствен-
ные сооружения, необходимые для хозяйства;
в) проводить все охранительные и мелиора-
тивные меры в организуемых рыбоводных хо-
зяйствах;
г) приобретать племенных производителей,
посадочный материал н оплодотворенную икру:
д) организовывать все работы по посадке и
вылову рыбы, а такясе по интенсификации хо-
зяйства; -
е) производить сбыт рыбы в живом, свежем
и переработанном виде;
ж) устраивать, арендовывать и приобретать
предприятия для переработки рыбы;
з) принимать меры к распространению зна-
ний по рыбоводству и мелиорации путем устрой-
ства курсов, лекций, бесед и т. д,
3. Товарищество пользуется всеми правами
юридического лица и может всеми законными
способами приобретать и отчуяадать права по
имуществу, принимать и сдавать имущество на
комиссию, заключать договоры, выдавать всякого
рода обязательства, искать и отвечать на суде и
принимать пожертвования.
4. Товарищество может быть членом коопера-
тивных товариществ, союзов и других сельско-
хозяйственных об'единений.
II. Состав товарищества, пр.ава, обя-
занности и ответственность его
членов.
Кто может быть членом товарищества.
5. Членами товарищества могут быть гражда-
не в возрасте от 1С лет, занимающиеся сельским
хозяйством или связанные с ним . промыслами,
а также юридические лица: сельскохозяйствен-
ные кооперативные товарищества, артели, ком-
муны и крестьянские общества взаимопомощи.
Членами товарищества, не могут быть лица,
состоящие членами другого рыбоводно-мелиора-
тивного товарищества, а также лица, имеющие
торговые заведения.
Примечание. Юридические лица уча-
ствуют в общем собрании товарищества через
посредство своих уполномоченных по . . .
от каждого.
Порядок приема в члены.
6. Прием в товарищество производится общим
собранием товарищества по письменному заявле-
нию желающих вступить в товарищество.
Общее собрание может поручить прием в -чле-
ны товарищества правлению. В последнем слу-
чае о принятых членах должно быть доложено
ближайшему общему собранию.
7. От вступающего берется подлиска в том,
что он обязуется выполнять устав товарищества
и его инструкции, принимать на себя ответствен-
ность, согласно ст. И устава, и что он не со-
стоит членом другого однородного товарище-
ства. .
8. Каждому члену, при вступлении его в това-
рищество, выдается правлением устав товари-
щества.
Обязанности и ответственность членов товари-
щества.
9. Каждый член товарищества обязан внести
вступной взнос в размере .........
и не менее одного пая в размере .......
'Сколько бы паев ни имел член товарищества.
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10. Как вступной взнос, так и пай маломощ-
ными членами вносится в рассрочку, порядок
которой устанавливается общим собранием.
11. По обязательствам и убыткам товарище-
ства каждый член его несет ответственность
своим имуществом в размере не свыше чем в
больше обязательных паев (статья 9).
Примечание. Вступающий в товари-
щество член несет ответственность и по тем
обязательствам товарищества, которые были
до его вступления.
Какими правами пользуется каждый член това-
щества.
12. Каждый член товарищества имеет сле-
дующие права:
а) право участвовать в управлении всеми де-
лами товарищества, пользуясь на общих собра-
ниях решающим голосом;
б) право пользоваться в своих хозяйствен-
ных делах помощью товарищества на равных ос-
нованиях со всеми членами;
в) право пользоваться всеми учреждениями и
предприятиями товарищества на условиях, уста-
новленных общим собранием;
г) пользоваться указаниями специалистов,
состоящих на службе товарищества;
д) подавать письменные заявления о непра-
вильных действиях и замеченных упущениях
правления и ревизионной комиссии.
О выбывающих и исключенных членах.
13. Каждый член имеет право выйти из то-
варищества. О выходе должно быть подано пра-
влению письменное заявление..
Вели выбывающий член заявил о своем вы-
ходе раньше чем за три месяца до конца отчет-
ного года (статья 54), то днем выхода считается
последний день этого года.
Вели же о выходе было заявлено меньше
чем за три месяца до конца отчетного года,
то днем выхода считается конец следующего
отчетного года.
14. За неисполнение устава, постановлений
общего собрания, законных требований правле-
ния, принятых перед товариществом обяза-
тельств, за причинение вреда товариществу об-
щее собрание может исключить члена из това-
рищества.
Днем выхода 1 исключенного члена товарище-
ства считается последний день отчетного года.
Но участвовать в общих собраниях или зани-
магь какие-либо должности в товариществе ис-
ключенный член не может с того дня, когда
вынесено постановление общего собрания об ис-
ключении члена из товарищества.
Исключенный член товарищества может быть
вновь принят в члены товарищества только
общим собранием.
15. По обязательствам товарищества, заклю-
ченным ранее, чем выбыл член товарищества,
ответственность выбывшего не прекращается
в течение года со дня его выбытия или исклю-
чения (ст. 14).
В случае смерти члена товарищества права
умершего и его обязанности осуществляются его
наследниками до конца года, в котором член то-
варищества умер.
Однако наследник, не вступивший в члены
товарищества, не может иметь права решающего
голоса на общих собраниях и занимать в товари-
ществе выборные должности.
Наследник умершего может войти в товари-
щество с последующим утверждением общего
собрания, не уплачивая новых взносов.
16. Выбывшему члену товарищества или на-
следнику умершего паевые взносы возвращаются
через три месяца после утверждения годового
отчета за год, в котором член товарищества
выбыл.
При этом с выбывшего или наследника умер-
шего члена товарищества удерживаются падаю-
щие на его долю убытки, понесенные товарище-
ством, или выдается причитающаяся ему часть
прибыли. На получение какой-либо части из дру-
гих средств и имущества товарищества выбы-
вающий или наследник умершего члена не имеет
права.
17. Если срок ответственности выбывшего чле-
на, согласно статьи 15, не истек, а за это время
товарищество прекратит свое существование
(ликвидируется), тогда при разделе выбывший
или наследник умершего члена сохраняет за со-
бой право на долю имущества товарищества и
несет одинаковую со всеми членами ответствен-
ность по обязательствам товарищества.
III. Средства товарищества.
Как составляются средства товарищества,
18. Товарищество имеет основной, запасный и
специальные капиталы (средства).
19. Основной капитал составляется из пае-
вых и вступительных взносов, занятых спе-
циально в основной капитал, а также из ежегод-
ных отчислений от чистой прибыли товарище-
ства в размере, определяемом общим собранием.
Примечание 1. Средства, занятые
в основной капитал, по прекращении (ликви-
дации) товарищества возвращаются кредито-
рам после оплаты всех других долгов товари-
щества, каковое условие вносится в заклю-
чаемые с кредиторами договоры займа. '
Примечание 2. На паевые взносы не
могут быть обращены взыскания по обяза-
тельствам отдельных членов товарищества и
предъявленным к ним бесспорным требова-
ниям.
Примечание 3. Общая сумма займов
в основной капитал не должна превышать
сумму дополнительной ответственности чле-'
нов товарищества (статья 11).
20. Запасный капитал образуется из обяза-
тельных отчислений из чистой прибыли в раз-
мере не менее 20 проц. и других отчислений по
постановлению общего собрания.
Запасный капитал служит для покрытия
убытков. Когда запасный капитал будет равен
паевой части основного капитала (сумме внесен-
ных и причитающихся паевых взносов), отчисле-
ния в запасный капитал могут быть прекращены
или процент отчисления понижен.
Суммы запасного капитала вносятся на осо-
бый текущий счет в государственные и коопера-
тивные кредитные учреждения или обращаются
на приобретение облигаций государственных и
кооперативных займов. Кроме того, 50 лрощ за-
пасного капитала может быть обращено с разре-
шения общего собрания на приобретение имуще-
ства и товаров, не подверженных скорой порче и
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21.
 
По решению общего собрания могут быть
образованы капиталы со специальными (осо-
быми) назначениями. Специальные капиталы
образуются . по постановлению общего собрания
из специальных взносов членов, отчислений из
чистой прибыли.
Специальные капиталы предназначаются на
особые хозяйственные и культурно-просветитель-
ные нужды, а также на цели взаимопомощи. По-
рядок расходования этих капиталов - устанавли-
вается общим собранием.
О паевых и вступительных взносах.
22.
 
Пай (смотри статью 9) равен . . . . .,
вступительный взнос ...... ". Наибольшее
количество паев, которое может иметь один член '
товарищества, определяется общим собранием.
Пай не моясет быть передан членом каким бы
то ни было ' способом другому лицу.
Никакие взыскания, пред'являемые к члену
товарищества, не могут быть обращаемы на вне-
сенный им в товарищество паевой взнос.
Примечание. Вступной взнос внесше-
му его члену ни при каких случаях не возвра-
щается.
IV. Порядок ведения операций
товарищества.
Хозяйственная деятельность.
23. Товарищество ведет работу согласно на-
стоящего устава и действующих законоположе-
ний о сельскохозяйственной кооперации. Общее
собрание товарищества устанавливает, какие
хозяйственные дела, указанные в статье 2, и
в каком порядке ведет товарищество. При этом
сбыт и закупка для членов товарищества про-
изводятся как по их поручению и за их счет,
так. и за счет товарищества. Инструкции (пра-
вила) о деятельности товарищества разрабаты-
ваются правлением и утверждаются общим собра-
нием.
У. Прибыль и убытки товарищества.
Как распределяется прибыль.
24. Чистая прибыль, после отчисления из нее
согласно статей 19, 20 и 21, по постановлению
общего собрания может быть:
а) употреблена на уплату процентов на паи,
при чем процент выдачи на пай не может быть
выше 8;
б) распределена между членами товарищества
согласно (пропорционально) размеру оборота, ко-
торый они вели в течение отчетного года с това-
риществом;
в) отчислена на общекооперативные и обще-
полезные цеди, а также на культурно-просвети-
тельные нужды.
Как покрываются убытки товарищества.
25. Оказавшийся по оборотам товарищества
убыток покрывается в первую очередь из запас-
ного капитала. Вели убыток из запасного капи-
тала не покроется, то от общего собрания зави-
сит покрыть убыток из других капиталов.
Общее собрание может сумму убытков развер-
стать между всеми членами товарищества в пре-
делах дополнительной ответственности каждого
члена (статья 11). Для уплаты каждым своей
доли назначается срок, при чем, в случае неупла-
ты, причитающаяся с члена товарищества сумма
взыскивается в , судебном порядке.
VI. Управление делами товари-
щества.
26. Управление делами товарищества возла-
гается на общее собрание и правление.
А. Общее собрание товарищества.
О порядке созыва общего собрания.
27.
 
Общие собрания товарищества бывают
очередные и внеочередные.
Очередные собрания созываются правлением
не реже чем два раза в год. Внеочередные собра-
ния созываются по мере надобности по усмотре-
нию правления или же по требованию: а) реви-
зионной комиссии, б) одной десятой части чле-
нов товарищества, в) регистрирующего органа
и г) кооперативного союза, членом которого това-
рищество состоит.
Примечание. Если общее собрание
не будет созвано правлением в течение двух
недель со времени заявленного требования,
то собрание созывается ревизионной комис-
сией.
28. Порядок созыва членов может быть уста-
новлен самим общим собранием. Во всяком слу-
чае члены товарищества должны быть извещены
заблаговременно о дне, месте и порядке дня
общего собрания.
29. Общее собрание считается состоявшимся,
когда в нем присутствует не менее одной третьей
части всех членов товарищества. Для разреше-
ния на собрании вопроса о прекращении това-
рищества. -(статья 57), об изменении дополни-
тельной ответственности членов товарищества
(статья 11) и об изменении устава (статья 65)
требуется присутствие не менее половины всех
членов товарищества.
30. Если собрание не состоится, то для реше-
ния тех же вопросов не позже чем через, две
недели назначается вторичное общее собрание.
Вторичное собрание считается состоявшимся при
всяком числе присутствующих. Но вопрос о пре-
кращении товарищества на вторичном собрании
решается не иначе, как при участии одной трети
всех членов товарищества.
Какие вопросы разрешаются общим собранием.
31. Решению общего собрания подлежат сле-
дующие вопросы:
а) избрание членов правления, совета, реви-
зионной и ликвидационной комиссий, уполномо-
ченных товарищества и заместителей к ним;
б) определение операций, которые будут ве-
стись товариществом;
в) утверждение инструкций и правил по
отдельным отраслям деятельности товарищества;
г) рассмотрение и утверждение инструкций и
правил для органов управления товарищества;
д) образование комиссий (приемочные, оце-
ночные, браковочные и прочие);
е) определение условий заключения займов;
ж) рассмотрение и утверждение правил обра-
зования и расходования специальных капиталов
и порядка уплаты паев и взносов;
з) разрешение жалоб на правление и реви-
зионную комиссию;
и) рассмотрение вопросов об ответственности
выборных лиц за упущения и неправильную
работу;
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л) рассмотрение и утверждение плана работ,
отчетов, смет, распределение прибылей и покры-
тие убытков;
                              
'.. .
м) разрешение вопросов об изменении и до-
полнении устава;
н) разрешение вопроса о прекращении (ли-
квидации) товарищества;
о) вообще рассмотрение всех вопросов, со-
гласно этого устава, а такясе вопросов, превы-
шавших полномочия правления.
О порядке работы общего собрания.
32. На общем собрании председательствует
лицо, особо для того избранное данным собра-
нием. Члены правления и ревизионной комис-
сии не могут быть избираемы в президиум со-
брания.
33. На общем собрании каждый член имеет
только один голос, который никому не может
быть передаваем.
Члены правления и ревизионной комиссии
участвуют на собрании без права решающего
голоса по вопросам: а) об оценке их работы,
б) об утверждении отчета о работе правления
и ревизионной комиссии, в) о назначении им
т.ознаграясдения и г) привлечения их к судебной
ответственности.
На общих собраниях, по приглашению пра-
вления или самого общего собрания, могут уча-
ствовать с правом совещательного голоса лица,
не состоящие членами товарищества. .
34. Порядок работы общего собрания устана-
вливается самим собранием.
Дела на общем собрании решаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
Но для разрешения вопросов: а) об изменении
и дополнении устава товарищества, б) об устано-
влении обязательных взносов в специальный
капитал, в) об изменении ответственности членов
товарищества, г) об исключении членов, д) о за-
мене общего собрания собранием уполномочен-
ных, е) о прекращении товарищества —• требует-
ся большинство 2 /з голосов.
При равенство голосов вопрос считается не-
разрешенным и переносится на следующее собрание.
35. Постановления общего собрания записы-
ваются в протокол или особую книгу протоколов
и подписываются председателем и секретарем
собрания, а также не менее чем тремя присут-
ствовавшими члнами товарищества. Постановле-
ния общего собрания одинаково обязательны как
для присутствующих, так и для отсутствующих
членов товарищества.
36. В общем собрании каждый член товари-
щества имеет право заявить свое мнение и
в письменном виде приложить к протоколу или
же требовать записать его в протокол.
Б. Правление товарищества.
37. Правление есть исполнительный орган
товарищества, ведет все дела товарищества,
согласно настоящего устава и постановлений
общего собрания. Правление выступает от имени
товарищества без особой на то доверенности.
О составе правления.
38. Правление состоит не менее как из трех
членов, избираемых общим собранием на один
год из лиц, имеющих право избирать в советы.
Для замещения отсутствующих членов пра-
вления к ним избирается не менее двух канди-
Всли в товариществе будет состоять не более
50 членов, то общее собрание может поручить
ведение дел товарищества на правах правления
одному уполномоченному.
Примечание. В состав правления не
могут входить лица, состоящие между собой,
а такясе с кем-либо из членов ревизионной
комиссии в браке или близком родстве (дети
и родители, братья и сестры, деды и внуки,
дяди и племянники).
39. Члены правления избирают из своей сре-
ды председателя, его заместителя и распреде-
ляют между собою обязанности.
На одного -и того же члена правления не мо-
гут быть возлоясены одновременно обязанности
счетовода и казначея.
Обязанности правления и его членов.
40. На правление возлагается:
а) заведывание и руководство хозяйством то-
варищества;
б) руководство и заведывание предприятиями
товарищества и организация работ;
в) заготовление и покупка необходимых для
товарищества и его членов предметов и мате-
риалов и их хранение;
г) прием, браковка, оценка продуктов, посту-
пающих от членов товарищества;
д) прием членских, вступительных и других
взносов и платежей, производство расходов по
смете, утвержденной общим собранием, хранение
н выдача денежных средств товарищества;
е) заключение договоров и займов в пределах,
определяемых общим собранием;
ж) приглашение и наем лиц для работы в то-
вариществе, руководство их деятельностью и
увольнение их;
з) ведение счетоводства и делопроизводства
товарищества, сношение и переписка по делам
товарищества, выдача доверенностей и удосто-
верений;
и) подготовка всех дел и составление смет,
годовых отчетов и планов работ для доклада
общему собранию;
к) производство взысканий в пользу товари-
щества и ответ на суде по искам и спорам, пред'-
явленным -к товариществу;
л) составление инструкций по всем отраслям
работы товарищества и внесение их в общее со-
брание на утверждение.
м) другие обязанности как указанные в этом
уставе, так и возложенные на правление поста-
новлениями общего собрания.
41. Правление товарищества обязано вести
- списки членов товарищества, паевых взносов
членов, с указанием ответственности каждого из
членов по обязательствам товарищества.
Правление обязано не позднее 3 месяцев по
окончании отчетного года созвать годичное об-
щее собрание для рассмотрения и утверждения
годового отчета.
Ответственность правления и его членов.
42. Правление ответственно перед товарище-
ством за точное соблюдение всех правил, инструк-
ций и постановлений общего собрания.
Члены правления, нарушившие свои обязан-
ности, отвечают солидарно всем своим имуще-
ством за все убытки, понесенные товариществом
по их вине. Независимо от этого, за нарушение
обязанностей они подвергаются, если есть повод,
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43. По делам, порученным общим собранием
исключительно одному жз членов правления,
остальные члены правления, если они не могли
предупредить убытки, ответственности не несут.
Если член правления, не согласный с реше-
нием большинства, на заседании правления по-
требует внесения его особого мнения в протокол.
то с него слагается ответственность за послед-
ствия вынесенного постановления.
44. Общее собрание может устранять членов
правления до истечения срока, на который они
избраны.
45. Жалобы на правление приносятся через
ревизионную комиссию общему собранию. Реви-
зионная комиссия представляет общему собра-
нию принесенныена правление жалобы со своим
заключением, предварительно предложив правле-
нию дать по жалобе свои об'яснения.
Распорядок в работе правления.
40. Внутренний распорядок работы правления
определяется инструкцией, утверждаемой общим
собранием. .
Денежные документы, обязательства и дове-
ренности, выдаваемые от товарищества, должны
подписываться председателемправления или его
заместителем и еще одним членом правления.
Остальные бумаги подписываются одним членом
правления.
47. Заседания правления считаются состояв-
шимися, если на них присутствует не менее по-
ловины всех членов - правления, и, во всяком
случае, не менее трех его членов, в том числе и
председатель или его заместитель.
Дела в правлении решаются открытым голо-
сованием и простым большинством голосов.
В заседаниях правления без права решающе-
го голоса могут присутствовать кандидаты в чле-
ны правления и члены ревизионной комиссии.
Постановления правления записываются в
особую книгу протоколов.
VII. Ревизионная комиссия,
48. Для проверки дел товарищества общее со-
брание выбирает из своего состава ревизионную
комиссию.
49. Ревизионная комиссия состоит но менее
как из трех членов и двух кандидатов к ним.
Ревизионная комиссия избирается на один год.
В члены ревизионной комиссии не могут быть
избраны члены правления и других органов то-
варищества, а также служащие товарищества.
Ревизионная комиссия собирается по мере на-
добности, но не менее одного раза в месяц.
50. Статьи 38, 39, 42, 43, 44, 46 и 47 настоя-
щего устава применяются и к членам ревизион-
ной комиссии.
51. К обязанностям ревизионной комиссии от-
носятся:
а) проверка наличности денежных средств,
товаров и имущества и сличение ее с записями
в книгах;
б) проверка правильности ведения счетовод-
ства и отчетности;
в) производство не менее двух раз в год по-
дробных ревизий всей вообще деятельности то-
варищества;
г) представление общему собранию заключе-
ний об отчетах правления и сметах. Провероч-
ные работы ревизионная комиссия может возло-
жить и на отдельных своих членов.
52. Жалобы на ревизионную комиссию по-
даются общему собранию, но не иначе, как через
ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия
обязана доложить поданные жалобы ближай-
шему общему собранию со своим об'яснением.
VIII, Счетоводство и отчетность.
Какие книги необходимо вести.
53. В товариществе обязательно ведутся кни-
ги, в которые записываются:
а) общий приход и расход по всем оборотам
товарищества и^наличность кассы;
б) приход и расход отдельно по вт;ем оборо-
там товарищества;
в) счета товарищества с каждым отдельным
членом, а также с учреждениями, кооператив-
ными организациями и частными лицами;
г) учет запаса продуктов;
д) учет живого и мертвого инвентаря и дру-
гого имущества товарищества.
Об отчетах.
54. Отчетный год товарищества считается
с .... по ... .
Первый отчетный год считается с начала от-
крытия товарищества по .......
За каждый истекший год правлением товари-
щества составляется подробный годовой отчет о
работе товарищества.
Отчет вместе с книгами и документами про-
веряется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия на отчете пишет свое
заключение и представляет его общему собранию.
55. Годовой отчет должен быть составлен и
подписан членами правления и ревизионной ко-
миссией не позднее как за 2 недели до созыва
общего собрания. За эти две недели отчет дол-
жен быть открыт членам товарищества для про-
смотра и ознакомления.
56. Годовой отчет должен содержать в себе
необходимые сведения о работе товарищества и
в частности: баланс, счет прибылей и убытков,
приход и расход и остатки по оборотам товари-
щества, счет по каждому роду этих оборотов
отдельно, перемены в числе членов товарище-
ства, в общей сумме падающую на членов ответ-
ственностьпо обязательствам товарищества. Копия
годового отчета со списком членов посылается в
орган, зарегистрировавший устав товарищества,
а подлинный хранится в делах товарищества.
IX. Прекращение (ликвидация) то-
варищества.
В каких случаях товарищество прекращается.
57. Товарищество прекращается:
а) по постановлению общегб собрания членов
товарищества;
б) в случае об'явления товарищества несо-
стоятельным;
- в) если число членов товарищества станет
меньше 10;
г) по постановлению губернского (окружного)
исполнительного комитета в случае уклонения
товарищества от указанной в этом уставе цели
или уклонения деятельности товарищества в
сторону, противную интересам государства.
5.8. В тех случаях, когда число членов това-
рищества окажется менее 10 или когда не могло
состоятся общее собрание для установления по-
рядка ликвидации, правление или оставшиеся
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щить об этом регистрирующему органу и, по по-
лучении от него полномочий, приступить к ли-
квидации. Наблюдение за ликвидацией и утвер-
ждение отчета о ней в таких случаях произво-
дится регистрирующим органом.
.59. Постановление общего собрания о назна-
чении ликвидации собщается регистрирующему
органу и за счет товарищества публикуется в




Для ликвидации дел товарищества общее
собрание избирает ликвидационную комиссию.
Ликвидационная комиссия должна быть не ме-
нее чем из 3 членов.
Ликвидация дел товарищества производится
правлением, если по постановлению общего со-
брания она не будет возложена на других членов
товарищества.
При незначительности имущества и несложно-
сти дел товарищества, ликвидация, с согласия
регистрирующего органа, может быть возложена
на одно лицо.
Ликвидаторы подчиняются общим правилам,
установленным для членов правления, и подле-
жат контролю ревизионной комиссии.
61.
 
Ликвидация осуществляется в порядке,
установлеаном законоположениями о прекраще-.
нии сельскохозяйственных кооперативных орга-
низаций.
62. Возврат паев членам товарищества может
быть произведен не ранее погашения всех долгов
товарищества и, во всяком случае, не ранее 6 ме-
сяцев со дня публикации.
За нарушение этого правила ликвидаторы
отвечают совместно как перед товариществом, .
так и перед его кредиторами. Такая ответствен-
ность возлагается и на членов ревизионной ко-
миссии, если они при обнаружении нарушения
не составят письменного акта и не об'явят его
ликвидаторам.
63. По уплате долгов товарищества и по воз-
вращении паев оставшееся имущество и капитал
товарищества ликвидационная комиссия пере-
дает, согласно указания общего собрания, на
кооперативные и общеполезные нужды.
64. По окончании ликвидации ликвидацион-
ная комиссия составляет отчет о своей работе.
Отчет с заключением ревизионной комиссии пред-
ставляется общему собранию на утверждение.
После утверждения отчета ликвидационная
комиссия сообщает регистрирующему органу об
окончании ликвидации товарищества.
Книги, дела и документы товарищества ликви-
дационная комиссия пересылает в орган, заре-
гистрировавший устав товарищества.
X. Порядок изменения и дополне-
ния устава товарищества.
65. Общее собрание членов товарищества мо-
жет, при соблюдении статей 29 и 34, изменить и
дополнить настоящий устав.
О всех изменениях и дополнениях устава
правление товарищества обязано немедленно до-
вести до сведения регистрирующего органа.
Изменения и дополнения приобретают закон-
ную силу только после регистрации их в реги-
стрирующем органе.
(Віол. НКЗ 20/ХІІ— 28 г. № 51—52, стр. 47).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ РСФСР ОТ 13 ДЕКАБРЯ
1928 г.
о порядке сдачи в аренду торфяных болот для
промышленной разработки.
I. Торфяные болота вместе с необходимыми
суходолами сдаются в аренду для промышлен-
ной разработки на основании, прилагаемых типо-
вых договоров —долгосрочного и временного (го-
дичного).
Заключение временных договоров допускается,
в виде исключения, лишь в отношении тех раз-
рабатываемых в настоящее время торфяных
болот, по которым не имеется материалов деталь-
ного исследования их или при наличии таковых
материалов арендаторы не имели возможности
составить к сроку заключения договоров план
эксплоатации болота. -
Во всех остальных случаях^ должны прини-
маться меры к заключению долгосрочных дого-
воров на основании прилагаемых к ним планов
эксплоатации болот.
Примечание. Торфодобывающие пред-
приятия категорически обязываются постано-
влением коллегии ПК РКП СССР от 28 сен-
тября 1928 г., принятым в результате обсле-
дования торфяной промышленности (прото-
кол № 34 от 28/ІХ 1928 г.), вести разработку
торфяных залежей на основании составляе-
мых планов календарного использования за-
лежей до полного исчерпания их запасов.
П. На основании ст. 6 постановления Экосо
РСФСР от 25 сентября 1924 г. о порядке и осно-
ваниях отвода и сдачи в аренду торфяных бо-
лот для разработки на топливо, подстилку и
удобрение (Собр. Узак. 1924 г. № 81, ст. 817, и
1928 г. № 29, ст. 220) г ), договоры могут за-
ключаться на срок до 24 лет, а при невозмож-
ности по техническим условиям рациональной
разработки торфяной залежи в этот срок и на
более продолжительный, с разрешении Народно-
го Комиссариата Земледелия.
III. Арендные договоры с учреждениями, пред-
приятиями, организациями и частными лицами
заключаются:
1. Губземуправлениями, а в районированных
местностях окрземуправлениями, без последую-
щего утверждения центром или обл(край)зем-
управлениями:
а) временные и долгосрочные договоры на
торфяные болота местного значения без ограни-
чения суммы;
б) временные договоры на торфяные болота
общегосударственного значения с арендною пла-
тою до 5.000 руб. в год;
в) долгосрочные договоры на торфяные боло-
та общегосударственного значения в тех случаях,
когда годовая арендная плата не превышает
5.000 руб. и при этом арендаторы болот не имеют
центральных или областных (краевых) об'едине-
ний (нахождение в Москве или областном (крае-
вом) городе правлений об'единенных предприя-
тий).
2. Обл(край)земуправленияміі), без после-
дующего утверясдения центром:
а) временные договоры на торфяные болота
общегосударственного значения с арендною пла-
тою свыше 5.000 руб. в год;
б) долгосрочные договоры на торфяные болота
общегосударственого значения с арендного пла-
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тою свыше 5.000 руб. в год, если при этом арен-
даторы не имеют центральных об'единений (на-
хождение в г. Москве правлений об'единенных
предприятий);
в) долгосрочные договоры на торфяные боло-
та общегосударственного значения, независимо
от суммы годовой арендной платы, в тех слу-
чаях, когда арендаторы болот имеют областные
(краевые) об'единения (нахождение в областном
(краевом) городе' правлений об'единенных пред-
приятий).
3. Наркомземом по Управмелиозему:
а)
  
временные, а равно долгосрочные догово-
ры на торфяные болота общегосударственного
значения, расположенные в нерайонированных
местностях, с арендною платою свыше 5.000 руб.
в год; .
б) долгосрочные договоры на торфяные бо-
лота общегосударственного значения, располо-
женные как в районированных, так и в нерай-
онированных местностях, независимо от суммы
годовой арендной платы, в тех случаях, когда
арендаторы болот имеют центральные об'едине-
ния (нахождение в г. Москве правлений об'еди-
ненных предприятий). -
Примечание. Московское губземупра-
вление заключает долгосрочные договоры на
торфяные болота общегосударственного зна-
чения с арендной платой не свыше 5.000 руб.
в год и в тех случаях, когда арендаторы
имеют центральные об'единения.
IV. Вели заключение долгосрочного арендного
договора (на болота как общегосударственного,
так и местного значения) относится к компетен-
ции местных земельных органов, но размер ка-
питальных затрат на организацию торфяного хо-
зяйства превышает 250.000 руб., то в этих слу-
чаях местный земельный орган (губ-, окр-, обл-,
крайЗУ) предварительно заключения договора
представляет в Управмелиозем НКЗ по торфяно-
му отделу на утверждение согласованный с аред-
датором и подписанный обеими сторонами план
эксплоатации болота вместе с исследователь-
скими материалами по данному болоту, если по-
следние не были представлены ранее. В местно-
стях районированных окрземуправления пред-
ставляют означенные планы через обл(край)-
земуправления, которые пересылают их в центр
со своими заключениями.
Примечание. Стоимость капитальных
затрат на организацию торфяного хозяйства
должна считаться превышающею сумму в
250.000 руб., если по плану эксплоатации бо-
лота запроектировано не менее 6 элеваторных
машин или 3 баггеров, а при разработке тор-
фяной залежи способом Гидроторфа —во всех
случаях.
В случае представления арендатором ориен-
тировочных смет на указанные затраты, орга-
ны, заключающие договоры, могут руковод-
ствоваться и этими данными.
V. Копии заключаемых губ-, окр-, обл(край)-
земуправлениями' временных и долгосрочных до-
говоров вместе с планами эксплоатации болот и
указанными в последнем абзаце § XVIII настоя-
щей инструкции приложениями представляются
в Управмелиозем НКЗ по торфяному отделу для
сведения и рассмотрения в порядке надзора.
VI. В целях обеспечения своевременного по-
ступления в доход государства первого взноса
арендной платы, временные договоры должны
заключаться не позднее 15 января. К этому сро-
ку следует приурочивать, по возможности, за-
ключенние и долгосрочных договоров.
VII. На основании ст.ст. 6. и 8 упомянутого-
выше постановления Экосо РСФСР торфяные бо-
лота с 1 января 1929 г. сдаются для эксплоата-
ции по об'ему сырой торфяной массы, но. со. взи-
манием арендной платы с весовой единицы воз-
душно-сухого торфа с нормальною влажность»
(в среднем 30%). Количество оплачиваемого
арендатором воздушно-сухого торфа определяется
путем умножения количества сырой торфяной
массы, подлежащего выработке по условию до-
говора, на среднюю для данного болота норму
выхода воздушно-сухого торфа с нормальною
влажностью из об'емной единицы торфа-сырца
(§ 5 долгосрочного и § з временного типовых
договоров).
                                        
. .
Основания для определения средних норм
выхода воздушно-сухого торфа из об'емной еди-
ницы сырой торфяной массы, по согласовании'
их с ВСНХ СССР и НКФ РСФСР, будут об'явле-
ны дополнительно.
VIII. При заключении долгосрочного арендно-
го договора размеры оплаты торфа, минераль-
ных суходолов и земель сельскохозяйственного'
назначения обусловливаются на то время, на ко-
торое установлены в законодательном порядке
ставки оплаты торфа (согласно § 7 означенного
постановления Экосо РСФСР устанавливаются по-
пятилетиям).
По установлении в законодательном порядке-
новых ставок оплаты торфа стороны заключают
дополнительное к договору соглашение на время
действия новых ставок: о размере оплаты торфа,
минеральных суходолов и земель сельскохозяй-
ственного назначения, а равно о размерах подле-
жащих оплате площадей земель сельскохозяй-
ственного назначения.
Размер оплаты тонны воздушно-сухого торфа
в пределах от 13 до 33 коп., в зависимости от
экономических условий, определяющих собою-
эксплоатацию торфоразработки {ст. 8 п. «а» ука-
занного постановления Экосо РСФСР), устанавли-
вается в договоре на основании особой инструк-
ции, издаваемой НКЗемом по соглашению с-
ВСНХ и НКФ.
IX. При установлении арендной платы за
суходолы и земли сельскохозяйственного назна-
чения следует руководствоваться инструкциею
НКЗема «По земельно-хозяйственному устройству
государственных земельных имущества от 16 сен-
тября 1924 Г. («С.-Х. ЖИЗНЬ» 1925 Г. № 20, СТр. 3),-
раз'ясненной циркуляром от 10 сентября 1925 г.
№ 462/101-ЗГ («С.-Х. Жизнь» 1925 г. № 41,.
стр. 2) 2 ). Вместе с тем надлежит иметь в виду,
что от оплаты на срок 5 лет (примеч. к § 4 долго-
срочного договора) освобождаются лишь те
участки на площади торфяника, которые стали
пригодными для сельскохозяйственного использо-
вания вследствие мелиоративных работ, произве-
денных тем именно арендатором, с которым за-
ключается договор.
X. Во временные арендные договоры для ка-
ждой машины необходимо вносить точное опре-
деление глубины, на которую должна произво-
диться арендатором выемка торфяной массы,
учитывая при этом, что на дне карьера во вся-
ком случае должен оставаться слой торфяной
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массы до 0,30 м («на штык»). Поэтому, в тех
случаях, когда по техническим условиям воз-
можна выемка торфяной массы на всю глубину,
в договоре обусловливается выемка на полную
глубину, с оставлением на дне слоя "до 0,3.0 м,
в зависимости от количества торфяной массы,
остающегося в карьере от сбрасываемых очеса,
прослоек и пр., а также оставляемого под бров-
ками и перемычками.
В тех же случаях, когда полная выемка тор-
фяной массы по техническим основаниям не-
нозможна, в договоре для каждой машины ука-




Согласно п. «д» ст. 86 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. (С. У.
1927 г. № 79, ст. 533) 3 ), наблюдение за пра-
вильностью разработки торфяных залежей, а рав-
но за своевременным поступлением в доход госу-
дарства арендной платы, в отношении всех
эксплоатируемых в промышленных целях торфя-
ных болот возлагается на губ- и окрземуправле-
ния. С этой целью им высылаются копии аренд-
ных договоров, заключаемых обл(край)земупра-
влениями и центром, а местные финансовые
органы, согласно ст. 8 правил «По приему и рас-
ходованию сумм государственных доходов, госу-
дарственных расходов, местных средств и депо-
зитов», утвержденных Наркомфином 8/ХІІ 1921 г.,
сообщают им о всех поступлениях следуемой по
договору арендной платы (циркуляр по НКЗему
Л1» 269/52-ЗМ ОТ 17/ѴІІІ 1927 Г. И ПО НКФину
3№ 911 ОТ 10/ VIII 1927 г. — «С.-Х. Жизнь» 1927 г.
№ 34, стр. 11).
XII. В видах осуществления контроля за пра-"
вильностыо разработки торфяных залежей губ-.
(окр)земуправления наблюдают за точным выпол-
нение арендаторами торфяных болот условий
арендного договора о технически правильной
выемке торфяной массы, содержании в порядке
корьеров и охране торфяной массы от выветрива-
ния и поясаров. О каждом нарушении арендато-
рами указанных условий договора составляется в
присутствии представителя торфоразработки акт, ■
при чем копии актов о нарушениях, допущенных
арендаторами по договорам, заключенным обл-
(край)земуправлениями и центром, представля-
ются по принадлежности — в обл(край)земупра-
вление или в Управмелиозем по торфяному
отделу.
XIII. На основании ст. 3 постановления ЦИК и
СНК Союза ССР от 17 сентября 1926 г! «О рас-
пространении правил полоя«ения о взимании на-
логов на взыскание невнесенных в срок плате-
жей по некоторым категориям государственных
неналоговых доходов» (Собр. Зак. 1926 г. № 64,
ст. 482) 4 ), невнесенные в срок платежи аренд-
ной платы за торф, суходолы и земли сельско-
хозяйственного назначения, по истечении одного
месяца после срока, перечисляются в недоимку,
и одновременно с сим учреждения, на обязанно-
сти которых леяшт наблюдение за поступлением
арендной платы, сообщают соответствующим фи-
нансовым отделам о взыскании в бесспорном по-
рядке просроченного платежа арендной платы и
следуемой пени, прилагая копии документов, на
которых основано обязательство платежа, и точ-
ный расчет подлеясащнх взысканию сумм.
XIV. В отношении применения условий,
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31 —27 г., стр. 1213.
*) См. «Бюл. Ф. п X. 3:» № 42 —26 г., стр. 1639.
излоягенных в третьем абзаце § 17 и в § 18 долго-
срочного и третьем абзаце § 12 временного ти-
повых договоров, надлежит иметь в виду, что,
если недовыработка торфяной массы произошла
вследствие того, что арендатор взял ее не на всю
глубину, обусловленную в договоре, или оставил
излишнее количество ее под бровками и пере-
мычками, то в этих случаях арендатору может
быть предоставлено право вынуть без дополни-
тельной оплаты лишь оставленное в карьере,
в нарушение указанных условий договора, опла-
ченное количество торфяной массы, а никак не
производить за счет этого количества торфяной
массы выемку ее в другом месте карьера.
XV. Судебные споры, могущие возникнуть по
договорам (§ 20 временного и § 28 долгосрочного
типовых договоров), рассматриваются арбитраль-
ными комиссиями, если договоры заключены с
государственными учреждениями и предприя-
тиями. Во всех остальных случаях указанные
судебные споры подсудны общим судебным
установлениям.
Примечание. Споры по договорам,
заключенным с кооперативными организация-
ми не ниже губернского или окружного мас-
штаба или смешанными акционерными обще-
ствами, при их на то согласии, могут рассмат-
риваться арбитражными комиссиями.
XVI. На основании ст. 137 Гражданского Ко-
декса арендные договоры с государственными
учреждениями и предприятиями и кооперативны-
ми и профсоюзными организациями всех степе-
ней на сумму свыше 20.000 руб., а с частными
лицами на сумму свыше 1.000 руб. подлеясат
обязательному нотариальному удостоверению,
при чем, согласно примечания 1 кет. 130 Граждан-
ского Кодекса, когда законом установлено обя-
зательное нотариальное удостоверение договора,
последний считается заключенным со дня удо-
стоверения его в нотариальном порядке.
XVII. Согласно п. «я«» § 15 табели докумен-
тов, облагаемых гербовым сбором (прилояг. 1 к
уставу о государственном гербовом сборе от
14 сентября 1927 г,) 5 ), и ст. 25. означенного уста-
ва, договоры на сдачу в аренду торфяных болот
для разработки частным лицам в тех случаях,
когда эти договоры на основании упомянутой
выше ст. 137 Грая«данского Кодекса подлежат
обязательному нотариальному удостоверению,
должны оплачиваться за счет арендатора гербо-
вым сбором, при чем пропорциональный гербо-
вый сбор в размере 0,5% суммы договора как
по арендной плате за торфяную массу, так и по
арендной плате за суходолы и земли сельскохо-
зяйственного назначения уплачивается не позд-
нее дня представления договоров нотариусу.
XVIII. На основании § 1 . долгосрочного типо-
вого договора неот'емлемою частью его -является
прилагаемый к нему план эксплоатации болота.
Поэтому орган НКЗема, на обяазнности которого
леяшт заключение долгосрочного арендного дого-
вора, предварительно заключения последнего со-
гласовыает с арендатором представляемый им в
двух экземплярах план эксплоатации болота.
Означенный план долями предусматривать ра-
циональное использование способов разработки
залеяш в соответствии с характером ее и воз-
можностью последующего использования выра-
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ботанной площади торфяника и его окраек в сель-
скохзяйственнбй отношении.
План эксплоатации болота состоит из следую-
щих, подписываемых сторонами, документов:
плана болота, продольных профилей существую-
щих и проектируемых водоотводных канав и
обжнительной записки.
А. На плане болота, кроме данных горизон-
тальной и вертикальной с'емки, показываются:
1)
  
Граница отводимой для торфяного хозяй-
ства площади болота с суходолами.
2) Расположение производственных агрегатов.
3) Участки торфяной залежи, намеченные к
выемке каждым агрегатом или группою агрега-
тов, намечаемых к работе вокруг одного карьера.
4) Участки промышленной торфяной залежи.
не могущие быть использованными под выра-
ботку, в связи с данным планом эксплоатации
болота.
5) Участки, отводимые под поселки, склады и
сушку торфа.
0) Горизонтали, до уровня которых должна
производиться выемка подлежащей оплате тор-
фяной массы,- —особым условным цветом. При
этом следует иметь в виду, что на дне карьера
во всяком случае должен оставаться слой тор-
фяной массы до 0,30 м («на штык»),, хотя бы
по техническим условиям была возможна выемка
торфяной массы на всю глубину ее.
7) Осушительная сеть и водоприемники с ни-
велировочными отметками.
Я) Постоянные торфовозные пути, лини элек-
трических магистралей высокого напряжения,
шлюзы, мосты и пр.
я) Экспликация со следующими данными:
а) величины площадей упомянутых в настоя-
щем разделе «А» участков, а равно угодий, как-
то: дорог общего пользования, рек, озер, карьеров
и других неудобных площадей;
6) средняя глубина и запас торфяной массы,
без очеса, на каждом участке, отводимом для
выемки, а также на участках, не могущих быть
использованными под выработку;
в) средняя глубина и запас торфяной массы
на означенных участках до указанных в п. О
настоящего раздела горизонталей.
10) Количество ежегодной выработки торфя-
ной массы каждым агрегатом и общий срок вы-
работки каждого участка, а равно об'ем массы,
оставляемой в карьерах по техническим усло-
виям под бровками и перемычками.
Сведения эти, в случае невозможности поме-
стить их на полях плана, могут показываться в
объяснительной записке.
Б. На продольных профилях существующих
и проектируемых водоотводных канав обязатель-
но показываются горизонты с нивелировочными
отметками весенних и меженних вод водоприем-
ликов.
В. Об'яснительная записка содержит:
1) Сведения о болоте:
а) местонахождение болота, с указанием зе-
млепользователей и названий земельных уча-
стков, на которых оно расположено (лесных дач
и участков: ГЗИ, трудового пользования, лесов
местного значения),
б) когда и кем исследовано болото,
в) общая площадь болота, площадь исследо-
ванная и площадь, отводимая для эксплоатации,
с указанием в отношении последней площади
части ее под промышленного залежью, средней
глубины залежи и запаса торфяной массы,
г) тип болота, качество торфа и характер за-
лежи (растительный состав, степень разложения,
зольность, теплотворная способность абсолютно-
сухого торфа, пнистность, естественная влажность,
толщина очеса, подстилочного слоя и минераль-
ного наноса),
д) с какого года болото разрабатывается,
е) в случае, если болото расположено на зе-
млях трудового пользования или в лесах местного
значения, указывается, нуждается ли крестьян-
ское население в тофре и, в утвердительном слу-
чае, запасами каких болот п на какой срок обес-
печена эта его потребность согласно § 3 правил
крестьянского торфодобывания (Собр. Узак. 1926 г.




арендатора в торфяном топливе на срок договора
по отдельным годам.
3) Экономические и технические обоснования
запроектированных осушения и разработки за-
лежи.
-4) Обоснования величин площадей, отводимых
под выемку каждым агрегатом или группою аг-
регатов под поселки и сушку торфа, с указанием
всех исходных расчетных норм.
Кроме того, к долгосрочному договору орган
НКЗема, заключающий его, прилагает справку, в
которой сообщает: а) основания исчисления аренд-
ной ..платы за торфяную массу, суходолы и земли
сельскохозяйственного назначения и б) сведения,
из каких земель, когда п в каком порядке отве-
дены в государственный торфяной фонд сдавае-
мые в аренду болото и суходолы.
XIX. Согласно декрета СНК от 17 мая 1922 г.
«О торфяных болотах» (Собр. Узак. 1922 г. № 34.
ст. 407) и ст. 5 указанного выше постановления
Экосо РСФСР от 25 сентября 1924 г., при заключе-
нии арендных договоров надлежит пользоваться
материалами исследования торфяных болот, про-
изведенного органами НКЗема. Данные иссле-
дования Инсторфа ВСНХ СССР могут быть при-
няты во внимание лишь в том случае, если иссле-
дование произведено по программе не меньшей
сравнительно о программою НКЗема и при этом
материалы исследования, по поверке органами
НКЗема за счет арендатора, окажутся соответ-
ствующими натуре (циркуляр НКЗема РСФСР от
4 января 1928 г. № 6-ЗТ — «Бюллетень НКЗема»
1928 Г. № 1—2, стр. 18) 7 ).
XX. - Отвод торфяных' болот,, сдаваемых в дол-
госрочную аренду вместе с суходолами, в госу-
дарственный торфяной фонд производится до
заключения арендного договора, по согласовании
о арендатором или по утверждении центром,
когда последнее требуется, плана эксплоатации
болот, в границах, предусмотренных этим планом.
XXI. Согласно ст. 3 постановления Экосо
РСФСР от 25 сентября 1924 г. (Собр. Узак. 1924 г.
№ 81, ст. 817), сдача в аренду новых торфяных
болот (не разрабатывавшихся еще данным пред-
приятием) должна согласовываться местными зе-
мельными органами через НКЗем с ВОНХ СССР.
XXII. Органы НКЗема при сдаче материалов
по исследованию торфяных болот предлагают
арендаторам последних представить не позднее
как через 6 мес. со дня получения означенных
материалов, план эксплоатации болота, необхо-
димый для заключения долгосрочного договора.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—26 г., стр. 732.
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ХХШ. С изданием настоящей инструкции
циркуляры: от 14 июня 1922 г. № 1096/28 в ча-
сти, касающейся сдачи торфяных болот в аренд-
ное пользование, от 24/Ш 1925 г. № 184/136-ЗМ
(«С.-Х. Жизнь» 1925 г. № 15, стр. 21), от 17 де-
кабря 1925 Г. № 598/127-ЗМ («С.-Х. Жизнь»
1925 Г. № 52, стр. 5) 8 ), ОТ 13 ИЮЛЯ 1926 Г.
№ 266/47-ЗМ («С.-Х. Жизнь» 1926 г. № 34, стр.
10 "), от 4 января 1927 г. № 4/1-ЗМ («С.-Х.
Жизнь» 1927 г. № 2, стр. 13) 10 ), от 15 ноября
1927 Г. № 368/66-ЗТ («С.-Х. Жизнь» 1927 Г.-
№ 48, стр. 16) 11 ), и от 17/1 1928 Г. № 26-ЗТ
(«Бюллетень НКЗема» № 4, стр. 23 — счи-
таются утратившими силу.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Зам. Нач. Управмелиозема Зубиетов.
Долгосрочный типовой договор на
одачу в аренду торфяных болот для
промышленной разработки.
(Утв. НКЗ, НКФ и ВСНХ РСФСР 13 декабря
1928 г.).
19 . . года ....... дня мы, ниже-
подписавшиеся, Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР по Управлению землеустройства и
мелиорации (........ губернское или
окружное земельное управление), именуемый (ое)
в дальнейшем «арендодатель», в лице. . .....
. . . , действующего на основании . .-.-.,
. . . . , с одной стороны, и ..... .,
именуемый в дальнейшем «арендатор», в лице
....... , действующего на основании
..... . . , о другой стороны, заключили
настоящий договор в нижеследующем:
§ 1. Арендодатель сдает арендатору в аренду
для разработки торфа торфяное болото под на-
званием « ....... » (или участок его),
вместе с необходимыми для торфоразработки
суходолами, расположенное в ........
губернии (области, крае), ....... уезде
(округе), ......... волости (районе),
общего площадью ....... гектаров, из
них под промышленного торфяною залежью, на-
значению к выемке, ........ гектаров,
под участками промышленной торфяной залежи,
не могущими быть использованными под выемку,
...... гектаров, под окрайками с мелкою
залежью торфа ........ гектаров, под
минеральными суходолами . . . . . гектаров
и под прочими угодьями (перечисляются угодья
— карьеры, озера, речки, существующие дороги
и пр.) ........... гектаров.
Означенные площади отводятся арендатору в
соответствии с утвержденным в установленном
порядке планом эксплоатации болота, прилагае-
мым к настоящему договору и составляющим не-
от'емлемую часть последнего.
§ 2. Срок действия настоящего договора уста-
навливается на . . ....... лет (года),
считая со дня вступления договора в силу.
§ 3. Ежегодно в течение арендного срока под-
лежит выработке следующее количество сырой
торфяной массы:
в 19 . . г........ куб. метр.




См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —26 г., стр. 170.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1415.
10 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —27 г., стр. 134.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2112.
§ 4. Арендатор обязан ежегодно в течение
арендного срока оплачивать: а) все количество
торфяной массы, подлежащее выработке в дан-
ном году, б) ..... гектаров минеральных
суходолов, в) . ...... гектаров площади
промышленной торфяной залежи и окраек тор-
фяника, отведенной под поля сушки торфа (пло-
щадь эта включается в оплату только в том слу-
чае, если она является землею сельскохозяй-
ственного назначения), иг) ........
гектаров участков сельскохозяйственного назна-
чения в пределах площади, отведенной под вы-
емку торфа, впредь до занятия их непосредствен-
но для торфяных работ.
Примечание. Суходольная площадь, по-
крытая лесом, в случае постепенного ее заня-
тия, согласно плана эксплоатации болота (§ ю
договора), оплачивается арендатором со вре-
мени фактического занятия ее.
Участки на площади торфяника, которые
стали пригодными для сельскохозяйственного
использования вследствие произведенных
арендатором мелиоративных работ, освобо-
ждаются от оплаты в течение первых пяти
лет со времени производства означенных
работ.
§ 5. Оплата торфа производится арендатором
0 тонны воздушно - сухого торфа с нормальною
влажностью (в среднем 30%), при чем коли-
чество оплачиваемого воздушно - сухого торфа
определяется путем умножения подлежащего вы-
работке в данном году количества сырой торфя-
ной массы на норму выхода воздушно - сухого-
торфа о нормальною влажностью, равную . . .
. . . . тонны в 1 куб. метре сырой торфяной
массы.
§ 6. Арендная плата на ближайшие .....
лет, начиная с 19 ... г., устанавливается: а) за
эксплоатацию торфяной залежи из расчета по
....... коп. за тонну воздушно-сухого
торфа с нормальною влажностью (в среднем 30%),
б) за минеральные суходолы по ...... за
1 га и в) за земли сельскохозяйственного назна-
чения на площади торфяника по . ......
за 1 га.
§ 7. По установлении в законодательном по-
рядке новых ставок оплаты торфа стороны за-
ключают дополнительное к настоящему договору
соглашение на срок действия новых ставок: о
размерах ставок оплаты торфа, суходолов и зе-
мель сельскохозяйственного назначения, а равно
о размерах подлежащих оплате площадей земель
сельскохозяйственного назначения.
§ 8. Сумма ежегодной арендной платы, исчи-
сляемая согласно §§4 —-6 договора, должна вно-
ситься арендатором в местную кассу Госбанка в
доход государства по доходной смете Нарком-
зема от торфяных болот равными частями в три
срока: 1 февраля, 1 августа и не позднее 1 ноя-
бря, при чем о каждом произведенном платеже
арендатор обязан немедленно уведомить . . . ■
губ(окр)земуправление, с указанием числа и
месяца взноса, размера его и номера квитанции-
Арендная плата, не внесенная в срок, взыски-
вается в бесспорном порядке, с начислением не-„
ни в размере одной десятой процента (0,1%) о
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г.......руб. . . коп.
» 19 . . » ...... »
» 19 . . » .......
» 19 . . » ...... »
» 19 . . » ...... »
§ іо. Лесные площади на сдаваемых в аренду
торфяной залежи и суходолах должны очищать-
ся арендатором от леса постепенно, по мере фак-
тической надобности в очистке площадей от леса
для торфяных работ, возведения необходимых по-
строек, проведения дорог, осушительных канав
и пр., в сроки, указанные в означенном в § 1
договора плане эксплоатации болота.
Сводка леса и оплата сводимого леса в лесной
доход государства производятся по существую-
щим правилам. Пни, находящиеся на поверхно-
сти юрфяной залежи и в самой залежи, оплате не
подлежат.
Охрана леса и ответственность за целость его
в пределах арендуемых болот и суходолов -лежит
на арендаторе, согласно существующих и могу-
щих быть изданными на сей предмет правил и
распоряжений.
§ 11. Арендатор на арендуемых им болоте и су-
ходолах имеет право, в соответствии с необходи-
мостью в том торфяного хозяйства, возводить по-
стройки и другие сооружения и проводить осу-
шительные канавы, не нарушая спуском воды с
болота интересов третьих лиц.
§ 12. Для перевозки торфа арендатор поль-
зуется существующими дорогами. В случае необ-
ходимости проведения в пределах арендуемой
площади болота и суходолов новых дорог, а так-
же рельсовых путей, воздушных проводов, арен-
датор проводит их за свой счет, согласно суще-
ствующих законоположений и с соблюдением по-
становлений об охране общественной безопасно-
сти и технических предосторожностей.
Проведение под'ездных путей, воздушных про-
водов, водоспускных канав и пр. вне территории
арендуемых арендатором болота и суходолов про-
изводится им за свой счет по соглашению с за-
интересованными органами и землепользовате-
лями, а в случае недостижения соглашения с по-
следними вышеперечисленные необходимые рабо-
ты регулируются за его счет в порядке земле-
устройства.
Ответственности за могущие произойти не-
счастные случаи и пожары при возведении и
эксплоатации означенных в сем параграфе соору-
жений арендодатель не несет.'
§ 13. Вырубленный и поврежденный при про-
изводстве работ, предусматриваемых в §§ 11 и 12
договора, лес должен быть оплачен арендатором
в лесной доход государства по существующим
правилам оплаты древесины.
§ 14. При разработке торфяных залежей арен-
датор обязан: а) производить осушительные ра-
боты на площади, подлежащей эксплоатации, в
срок и на глубину, предусматриваемые указан-
ным в § 1 договора планом эксплоатации болота;
б) производить выемку торфяной массы непре-
рывными карьерами, в соответствии с тем же пла-
ном эксплоатации болота; в) по мере выработки
торфяной массы бровки и перемычки разравни-
вать по карьеру, а пни и корни вынимать и уда-
лять о площадей карьеров.
§ 15. Охрана торфяной массы на болоте (от
пожаров и выветривания) лежит на арендаторе,
который обязывается: а) соблюдать положение о
противопожарных . мероприятиях и пожарной
охране на торфоразработках, изданное в 1923 г.
вместо- с инструкциею к нему Цуторфом и Цен-
тральным пожарным отделом НКВД РСФСР, а
также существующие и могущие быть изданными
по этому вопросу правила и распоряжения и б)
ежегодно, по окончании торфяных работ, воду в
выработанных карьерах задерживать . запрудами.
§ 16. Наблюдение за правильностью разработ-
ки торфяной залежи, согласно условий настояще-
го договора, осуществляется .........
губ(окр)земуправлением.
Техническому персоналу торфяного отдела
Наркомзема и местных земельных органов, коман-
дированному на арендуемое арендатором болото
для наблюдения за правильностью разработки
.•торфяной залежи и изучения торфяного дела,
арендатор обязан оказывать возможное содей-
ствие к успешному выполнению возложенного на
означенный персонал поручения.
§ 17. По истечении не более двух сезонов тор-
фяных работ, не позднее 15 октября ......
губ(окр)земуправление определяет через свой
технический персонал на основании инструкции
Наркомзема количество выработанной арендато-
ром за истекший срок договора сырой торфяной
массы.
- В случае выработки арендатором большего ко-
личества сырой торфяной массы сравнительно с
обусловленным в -договоре, арендатор обязан
оплатить излишне выработанное количество тор-
фяной массы по установленной в договоре цене
не позднее 1 ноября года поверки торфоразра-
ботки.
В случае выработки арендатором меньшего ко-
личества сырой торфяной массы, чем оно обусло-
■ влено в договоре, без нарушения п. «б» § 14
договора, или совершенного прекращения выра-
ботки торфа, арендатору предоставляется право
выработать недостающее до нормы количество
сырой торфяной массы в последующие годы, в
пределах арендного срока, без дополнительной
оплаты.
§ 18. В случае невыработки арендатором до
окончания срока настоящего договора всего об-
условленного в нем количества сырой торфяной
массы, также без указанного в последнем абзаце
§ 17 нарушения договора, арендодатель обязан
заключить о арендатором, по заявлению о том
последнего, дополнительный договор о предоста-
влении арендатору нрава закончить выработку
всей торфяной массы в течение ...... .
(одного-двух лет, при сроке договора до 12 лет,
и трех-четырех лет, при более продолжитель-
ном сроке договора), при условии ежегодной опла-
ты арендатором остающихся в его пользовании
суходолов и земель сельскохозяйственного назна-
чения. Заявление о заключении означенного до-
полнительного договора арендатор обязан сде-
лать арендодателю в письменной форме не позд-
нее как за 6 месяцев до окончания срока сего до-
говора. При несоблюдении арендатором этого
условия арендодатель освобождается от обязан-
ности заключения с арендатором дополнительно-
го договора.
§ 19. Нарушение арендатором условий догово-
ра о глубине выемки торфяной массы и о раз-
мере об'ема торфяной массы, оставляемой под
бровками и перемычками (§§ ......плана
эксплоатации болота), не освобождают арендатора
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этих условий, количество торфяной массы по -це-
не и в сроки, обусловленные в договоре.
§ 20. При определении количества выработан-
ной торфяной массы, кроме того, поверяются раз-
меры площадей, подлежащих оплате, согласно
§ 4 договора, суходолов и земель сельскохозяй-
ственного назначения.
В случае, если площади эти окажутся боль-
ших размеров .сравнительно с ~ обусловленными
в договоре, арендатор обязан оплатить излишние
площади суходолов и земель сельскохозяйствен-
ного назначения по назначенной в договоре цене
нѳ позднее 1 ноября года поверки торфоразра-
ботки.
§ 21. Выработанный торфяник с суходолами
по окончании срока аренды, а равно части их, по
миновании надобности в них для торфоразработ-
ки, должны быть возвращаемы арендатором арен-
додателю, при чем арендатор обязан в годичный
срок со дня передачи очистить их от машин, по-
строек, приспособлений, пней, корней, мусора
и пр.
В случае неочищения арендатором выработан-
ного торфяника с суходолами от машин, построек,
приспособлений, пней,, корней, мусора и пр. в
срок, установленный в настоящем параграфе,
арендатор обязан со дня истечения этого срока
оплачивать неочищенную площадь торфяника и
суходола по цене, установленной для оплаты су-
ходолов на последний период договорного срока,
при ■ чем пни, корни и мусор убираются за его
счет арендодателем.
§ 22. Передача арендуемых арендатором боло-
та и суходолов другому лицу (поднаем) допу-
скается исключительно с разрешения арендо-
дателя.
§■ 23. При нарушении арендатором условий,
изложенных в §§ 10, 12, 14 и 15 настоящего до-
говора, арендодатель имеет право расторгнуть до-
говор по суду.
§ 24. По вступлении сего договора в силу
арендуемые болото и суходолы передаются
..........губ(окр)земушравлением
арендатору, с указанием границ в натуре, о чем :
составляется надлежащий акт. Подлинный акт
хранится в губ(окр)земуправлении, а заверен-
ная копия его вручается арендатору. (Если болото
отведено из гослесфонда, то передача его аренда-
тору совершается в присутствии местного лесни-
чества, которому также выдается копия упомя-
нутого акта).
§ 25. Договор считается вступившим в силу со
дня подписания его или нотариального удостове-
рения, если последнее требуется по закону.
§ 26. Все расходы, связанные с заключением ,
сего договора, относятся за счет арендатора.
§ 27. Юридические адреса сторон: арендодате-
ля ...... и арендатора.
Все бумаги, сданные по этим адресам под рас-
писку, считаются врученными.
В случае перемены адреса сторона обязывает-
ся немедленно известить об этом другую.
§ 28. Все судебные споры между сторонами
рассматриваются высшею арбитражного комис-
спею при .............(СТО
СССР или Экосо РСФСР) пли местными арби-
тражными комиссиями.
§ 29. Подлинный договор хранится у арендо-
дателя, а заверенная копия выдается арендатору.
Временный типовой договор на сда-
чу в аренду торфяных болот для
промышленной разработки.
- (Утв. НКЗ, НКФ и ВОНХ РСФСР із декабря
1928 г.).
19 . . года ....... дня, мы, ниікр-
подписавшиеся, Народный Комиссариат Земле-
делия РСФСР по Управлению землеустройства н
мелиорации ( ........губернское или
окружное земельное управление), именуемый (ое)
в дальнейше «арендодатель», в лице .....
действующего на основании
о одной стороны, и .........
именуемый в дальнейшем «арендатор», в лице
...... ■ . ., действующего на основании
...... . ., с другой стороны, за-,
ключили настоящий договор в нижеследующем:
§ 1. Арендодатель, впредь до заключения с
арендатором долгосрочного договора на аренду
болота под названием. ..-:.....
расположенного в ............
губернии (области, крае) . _ . . .......
уезде (округе), . . . . ' . . . . . воло-
сти (районе), общею площадью .......
гектаров, предоставляет арендатору право выра-
ботать в 19 ... году на участке упомянутого
болота, размером .........гектаров.
........куб. метров сырой торфяной
массы.
§ 2. Арендатор обязан оплатить: а) все ука-
занное в § 1 договора количество сырой торфя-
ной массы; б) ..........гектаров
площади на торфянике и минеральных суходо-
лах, занимаемой под поля сушки торфа, поселки
и склады торфа; в) ........гектаров
участков сельскохозяйственного назначения, фак-
тически занимаемых торфяными хозяйствами
арендатора не для указанных в предыдущем
пункте целей.-
§ 3. Оплата торфа производится арендатором
0
 
тонны воздушно-сухого торфа с нормальною
влажностью (в среднем 30%), при чем подлежа- I
щее оплате количество воздушно-сухого торфа
определяется путем умножения означенного в
§ 1 договора количества сырой торфяной массы ,і
на норму выхода воздушно-сухого торфа, равную ,
. . . . . . тонны воздушно-сухого торфа в I
1 куб. метре сырой торфяной массы.
§ 4. Арендная плата устанавливается: а) па
эксплоатацпю торфяной залежи из расчета по
....... коп. за тонну воздушно-сухого
торфа с нормальною влажностью (в среднем 30%);
б) за площадь, занимаемую под поля сушки тор-
фа, поселки и склады торфа, по .......
за 1 га и в) за участки сельскохозяйственного на-
значения по . . . .../'. . . . за 1 га.
§ 5. Арендная плата в сумме. .......
исчисленная согласно §§ з и 4 договора, вносится
арендатором в местную кассу Госбанка в доход
государства по доходной смете Наркомзема от
торфяных болот равными частями в следующие
сроки: 1 февраля, 1 августа и не позднее 1 но-
ября.
Арендная плата, не внесенная в срок, взыски-
вается в бесспорном порядке с начислением пени
в размере одной десятой процента с. просрочен-
ной суммы за -каждый день, просрочки.
§ 6. Сводка леса, по фактической надобности
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селков, допускается с . особого разрешения арен- ,
додателя. Сводимый лес арендатор обязан опла-
тить в лесной доход государства по существую-
щим правилам оплаты древесины. Пни, находя-
щиеся на поверхности торфяной залежи и в са-
мой залежи, оплате не подлежат.
Охрана леса и ответственность за целость его
в пределах площади, фактически занятой тор-
фяным хозяйством арендатора, лежит на аренда-
торе, согласно существующих и могущих быть
изданными на сей предмет правил и распоря-
жений.
§ 7. При разработке торфяной залежи аренда-
тор обязан: а) производить выемку торфяной
массы ......... (указывается для
каждой машины: или производство выемки на
всю глубину, с оставлением на дне^слоя до 0,15 м
—«на полштыка», или, в случае невозможности
выемки на всю глубину по техническим условиям
торфоразработки, для каждой машины указы-
вается толщина слоя, выемки в метрах); б), про-
изводить выемку торфяной массы существую*
щими карьерами непрерывно, когда по техниче-
ским условиям . не встречается надобности в
оставлении необходимых бровок и перемычек;
в) проводить новые карьеры лишь с предвари-
тельного письменного разрешения арендодателя;
г) бровки и перемычки разравнягь по дну карье-
ра, а нни и корни вынуть и удалить с площадн
карьера. .
§ 8. При производстве осушительных работ
арендатор обязан не нарушать спуском воды с
болота интересов третьих лиц.
§ 9. В -случае необходимости проведения че-.
рез площадь, фактически занятую торфяным хо-
зяйством арендатора, для надобностей других
торфоразработок, дорог, рельсовых путей, воз-
душных проводов, водоспускных канав, аренда-
тор не имеет права препятствовать проведению
их, при условии ненарушенйя тем плана разра-
ботки арендуемого им болота, и обязан не повре-
ждать их цри разработке торфа, а равно не оста-
навливать действия канав запрудами, если дей-
ствие означенных канав не нарушает водного ре-
жима торфяного хозяйства.
§ 10. Охрана торфяной массы на болоте (от
пожаров и выветривания) лежит на арендаторе,
который обязывается; а) соблюдать положение о
противопожарных мероприятиях „и пожарной
охране на торфяных разработках, изданное в
1923 г. вместе с инструкциею к нему Цуторфом и
Центральным пожарным отделом НКВД, а также
другие изданные и могущие быть изданными по
этому вопросу правила и распоряжения и б). по
окончании торфяных работ воду в выработанных
карьерах задерживать запрудами.
§ 11. Наблюдение за правильностью разработ-
ки торфяных залежей, согласно условий договора,
осуществляется ... . .... губ(окр)-
землеуправлением.
Техническому персоналу Наркомзема и мест-
ных земельных органов, командированному на
разрабатываемое арендатором болото для наблю-
дения за правильностью разработки торфяной
залежи и изучения торфяного дела, арендатор
обязан оказывать возможное содействие к успеш-
ному выполнению возложенного на .означенный
персонал поручения.
§ 12. Не позднее 15 октября 1-9 . г. . . .
. .' . губ(окрі)земуправление. определяет
через свой технический персонал на основании
инструкции Наркомзема количество выработан-
ной арендатором торфяной массы.
В случае выработки арендатором большего ко-
личества торфяной массы сравнительно с указан-
ным в § 1 договора, арендатор обязан оплатить
излишне выработанное количество торфяной
массы не позднее 1 ноября 19 . . г., согласно
§§ 3 и 4 договора.
В' случае выработки арендатором меньшего
количества торфяной массы, чем оно указано в
§ 1 договора, без нарушения условий договора а
глубине выемки и неоставлбнни бровок и пере-
мычек, когда по . техническим условиям этого не
требуется (§ 7, п.п. «а» и «б»), арендодатель обя-
зан предоставить арендатору право выработать,
недостающее до нормы количество торфяной мас-
сы без дополнительной платы в течение срока,
предусматриваемого тем же § 1 долгосрочного
арендного договора, о чем в последний должно
быть внесено соответствующее условие.
Нарушение арендатором указанных условий
договора о глубине выемки и неоставлении бро-
вок и перемычек не освобождает арендатора от
обязанности оплатить невынутое, в нарушение
этих условий, количество торфяной массы по
цене и в срок, обусловленные в договоре.
§ 13. В случае пользования арендатором- под.
поля сушки торфа, постройки и склады большею
площадью, чем" она' определена в § 2 договора,
арендатор обязан дополнительно оплатить озна-
ченную излишнюю площадь нѳ позднее 1 ноября
19 . . г. поцене, указанной в п. «б» § 4 договора.
§ 14. Арендатор обязан оплачивать расходы
по производству органами Наркомзема в 19 . . г.
предусматриваемых ст. 5 постановления Экосо
РСФСР от 25 сентября 1924 г. (Собр. Узак. 1924 г.
№ 81, ст. 817) работ по исследованию и отводу
. указанного в § 1 договора болота (если исследо-
вание, его еще не произведено) или представить
не позднее . . ...... . . . 19 . . г. план
эксплоатации указанного- в § 1 договора болота,
необходимый для заключения долгосрочного до-
говора на это болото (если оно уже исследовано).
§ 15. Передача арендатором болота другому
лицу (поднаем) допускается исключительно с
разрешения арендодателя.
§ 16. При нарушении арендатором условий,
изложенных в §§ 7 и іо настоящего договора,
арендодатель имеет право расторгнуть договор
по суду.
§ 17. Договор считается вступившим в силу
со дня . ■'. ■ . . . . . ..... (нота-
риального удостоверения или подписания его).
а § 18. Все расходы, связанные с заключением
сего договора, относятся за счет арендатора.
§ 19. Юридические адреса сторон: арендода-
теля . .' . . . . . . . . .... и арен-
датора . ... . -.
. Все бумаги, сданные по этим адресам под рас-
писку, считаются врученными.
В случае перемены адреса сторона обязы-
ватся немедленно известить об этом другую.
§ 20. Все судебные споры между сторонами
рассматриваются высшею арбитражного комис-
сию при . . . . ; . " . (СТО СССР или Экосо
РСФСР) или местными арбитражными комис-
сиями.
§ 21. Подлинный договор хранится у арендо-
- дателя, а заверенная копия его выдается арен-
. датору.
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3. В целях недопущения использования коопе-
ративов капиталистическими (кулацкими) эле-
ментами кооперативным центрам и союзам пред-
лагается усилить кооперирование и хозяйствен-
ное обслуживание бедноты. В частности должны
быть полностью использованы все бедняцкие
фонды, а также должны быть приняты меры к
наибольшему развитию коллективных форм ра-
боты (коллективные хозяйства, артели с общими
мастерскими и т. д.) и укрупнению кооператив-
ных организаций.
4. Кооперативным центрам предлагается при-
нять меры к включению в союзы по возможности
всех первичных кооперативов района их деятель-
ности. Кооперативными союзами должен быть
установлен систематический контроль над рабо-
той кооперативов, обревизованве и обследование
их для выявления и ликвидации лжекоопера-
«, тивов.
5. Правительствам союзных республик пред-
лагается принять меры к усилению органов,
производящих регистрацию кооперативов, для
улучшения наблюдения и контроля за деятель-
ностью кооперативов, не состоящих членами
союзов, и ввести ежегодное их обследование
с целью выявления и ликвидации лжекоопера-
тивов.
Регистрирующие органы, а равно кооператив-
ные центры и союзы должны усилить контроль
за составом учредителей и выборных органов
первичных кооперативов, не допуская проникно-
вения в них лиц, которым это воспрещено законом.
6. Правительствам союзных республик предла-
гается принять меры к усилению уголовной
ответственности организаторов и фактических
руководителей лжекооперативов, а также долж-
ностных лиц государственных органов и коопе-
рации, оказывающих лжекооперативам содействие
в их работе.
7. Кооперативным центрам поручается на
основе настоящего постановления издать в ме-
сячный срок специальные инструкции об'еди-
няемым ими организациям.
8. Предложить Народному Комиссариату Р.а-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР пред-
ставить через год со дня опубликования настоя-
щего постановления в Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР доклад о результатах применения
. этого постановления.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/1—29 г. № ц).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
-об изменении примечания к ст. 2 положения о
промысловой кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить примечание к ст. 2 положения о
промысловой кооперации от 11 мая 1927 года
(С. 3. СССР 1927 г. № 26, ст. 280) х ) в следующей
редакции:
«Примечание. Лица, не имеющие пра-
ва избирать в советы, не могут быть учреди-
телями товарищества».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 28 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 13/1—29 г. № 11).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах борьбы с лжекооперативами.
Вытесняемые вследствие успехов государ-
ственной и кооперативной промышленности и
торговли из важнейших отраслей народного хо-
зяйства капиталистические (кулацкие) элементы
в ряде случаев проникают в кооперативные орга-
низации и превращают их в лжекооперативы,
являющиеся орудием и прикрытием их эксплоа-
таторской деятельности. Это имеет место в осо-
бенности в сельскохозяйственной, промысловой
и инвалидной кооперации, главным образом,
вследствие недостаточного хозяйственного и орга-
низационного охвата первичных кооперативов
•соответствующими союзами.
В целях борьбы с этим явлением Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Лжекооперативами признаются как входя-
щие, так и не входящие в кооперативную си-
стему кооперативы: а) если в числе их учреди-
телей или членов выборных органов участвуют
лица, которым это воспрещено законом, или
•б) если в них преобладающее влияние- имеют ка-
питалистические (кулацкие) элементы, исполь-
зующие кооперативную форму в своих классо-
вых целях, или в) если деятельность их укло-
няется в сторону, противную интересам социали-
стического строительства.
2. По отношению к организациям, большин-
ство членов которых составляют трудящиеся и
деятельность которых может быть выправлена,
должны быть применены меры оздоровления,
как-то: перевыборы органов управления и ре-
визии, усиленное инструкторское руководство и
контроль со стороны подлежащих органов, при-
влечение в состав этих кооперативов новых чле-
нов из трудящихся, вовлечение их в кооператив-
ную систему и т. д., а в необходимых случаях
исключение из их состава капиталистических
(кулацких) элементов, извращающих их деятель-
ность.
Те организации, которые не могут быть оздо-
ровлены указанными мерами, подлежат безуслов-
ной ликвидации.
Примечание. Ликвидация лжекоопера-
тивов производится согласно действующим
узаконениям о порядке прекращения деятель-
ности кооперативных организаций.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 18 ДЕ-
КАБРЯ 1928 г.
о нормах общеторговых расходов, прибылей и на-
ложений в потребительской кооперации на
1928/29 г.
В отмену постановления от 19 мая 1927 года
«О нормах расходов, прибылей и наложений в по-
требительской кооперации» (опубликовано в при-
ложении к журналу «Советская Торговля» № 34
от ю июня 1927 года, стр. 3) *) Наркомторг СССР
постановляет:
1. Установить для сельских потребительских
обществ нижеследующие средне - взвешенные
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нормы расходов, прибылей и наложений (в %%
к обороту по продаже);
о а к Д і
Наименование т п^ й РЗ й




Нос 03 с М я
РСФСР . . . 8,83 2,00 10,83
БССР .... 8,90 2,00 10,90
УССР ... 7,30 2,00 9,30
ЗСФСР . . . 9,40 2,00 11,40
УзбССР . . . 9,40 2,00 11,40
ТССР .... 9,70 2,00 11,70
По СССР . 8,55 2,00 10,55
Примечайи е. Дифференциацию норм
расходов и наложений по отдельным областям
и районам возложить на наркомторги респу-
блик совместно с соответствующими коопера-
тивными центрами на основе средне-взвешен-
ных норм по отдельным союзным респу-
бликам.
2. Установить для рабочих и городских коопе-
ративов следующие средне-взвешенные нормы
расходов прибылей и наложений (в %% к обо-
роту по продаже):
Торгово-организационные расходы . . 11,05
Прибыль ........... . 0,95
Наложение . .......... 12,00
Примечание1. Указанные в п. 2 сред-
не-взвешенные нормы расходов, прибылей и
наложений не распространяются тіа рабоче-
городскую кооперацию Москвы и Ленинграда,
для коих предельные нормы устанавливаются
дополнительно.
Предложить НКТоргу РСФСР при участии
Центросоюза в недельный срок, установить
предельные нормы для Ленинграда и Москвы
с последующим представлением их на утвер-
ждение Наркомторга СССР. х
Примечание 2. Для обществ с оборо-
том до 100 тыс. руб. в месяц вышеуказанные
нормы установить в качестве предельных.
Предложить Церабсекции представить на
утверждение Наркомторга СССР предельные
нормы по каждому обществу, обслуживаемо-
му Церабсекцией в отдельности.
3. Установить для транспортных ПО нижесле-
дующие средне-взвешенные нормы * расходов,
прибылей и наложений (в %% к обороту по
продаже):




секции представить на утверждение Нарком-
торга СССР предельные нормы по каждому
обществу в отдельности.
4. Установить для райсоюзов следующие сред-
не-взвешенные по СССР нормы расходов, прибы-
лей и наложений (в %% к обороту по продаже):
Торгово-организационные расходы . . 2,93
Прибыль ............ 1,00
Наложение ........... 3,93
«г Примечание. Поручить Экономическо-
му Управлению Наркомторга СССР с участием
Центросоюза в двухнедельный срок дифферен-
цировать указанные средне-взвешепныѳ нор-
мы по отдельным союзным республикам, пред-
ложив наркомторгам союзных республик про-
» извести дальнейшую дифференциацию респу-
бликанских средне-взвешенных норм по от-
дельным райсоюзам в соответствии с их обо-
ротами.
5. Признать обязательными и подлежащими
точному соблюдению устанавливаемые на основе
настоящего постановления предельные и средне-
взвешенные нормы расходов и наложений, допу-
стить превышение установленных норм прибыли,
если она является результатом снижения норм
расходов за счет рационализации аппарата при
обязательном соблюдении устанавливаемых регу-
лирующими органами норм наложения.
Наркомторг СССР Микоян.
За Упр. Гл. Секретариатом Ерофеев.
(Сов. Торг., прилож. 25/ХІІ—28 г. № 71, стр. 7)-
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 214
с инструкцией о порядке обжалования постано-
влений местных финорганов об исправлении ба-
лансов кооперативных организаций.
На основании примечания к ст. 9 утвержден-
ных ЭКОСО РСФСР 5/ѴІІ— 28 г. правил предста-
вления и рассмотрения балансов (С. У. 1928 г.
№ 93, ст. 605) ') НКФ РСФСР предлагает принять
к руководству нижеследующую инструкцию о-
порядке обжалования постановлений местных.
финорганов об исправлении балансов кооператив-
ных организаций.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Упр. Неналоговых Доходов: Орлов, Итин.
Инструкция о порядке обжалования
постановлений местных финорга-
нов об исправлении балансов коопе-
ративных организаций.
(Утв. НКФ РСФСР 5 декабря 1928 г. Согл. с Цен-
тросоюзом, Союзом союзов с.-х. кооперации, Все-
копромсоюзом, Всекохотсоюзом, Всекопромрыбак-
союзом, Центрожилсоюзом и Всекоопинсоюзом).
1. Кооперативные организации, по балансам
которых вынесено постановление местными фи-
нансовыми органами о внесении в них исправле-
ний, могут обжаловать эти постановления в вы-
шестоящий финансовый орган не позднее шести-
недельного срока со дня вручения им постано-
вления об исправлении баланса.
2. Жалобы, с приложением справочных ма-
териалов по разногласиям, подаются в финорган,
вынесший постановление об исправлении балан-
са. Полученную жалобу, со своим заключением,
финорган обязан препроводить по назначению в
семидневный срок.
3. Обжалованные постановления рассматри-
ваются соответствующим вышестоящим финансо-
вым органом (по балансовой комиссии) с уча-
стием представителя вышестоящего юоператив-
ного союза — республиканского или местного—
того вида кооперации, баланс организации кото-
рого рассматривается в порядке обжалотзазяя.
Финорган выносит свои решения лишь по разно-
гласиям, указанным в жалобе кооперативной
организации.
4. В случае, если вышестоящий финансовый
орган находит представленные материалы для
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вынесения решений по разногласиям недостаточ-
ными, он может не позднее чем через две недели
после получения жалобы- затребовать через мест-
ные финорганы дополнительные сведения по
балансу организации.
Окончательные решения по обжалованным
постановлениям должны быть приняты выше-
стоящими финансовыми органами не позднее ме-
сячного срока после получения жалобы, а в слу-
чае затребования дополнительных справок не
позднее месячного срока по их получении.
5.
   
Постановления, принятые вышестоящими
финансовыми организациями по обжалованным
кооперативными организациями постановлениям
низших финорганов по их балансам, дальней-
шему обжалованию ие подлежат.
Примечание. На основании ст. 9 по-
становления ЭКОСО РСФСР от б/УІІ— 28 г.
кооперативные организации общесоюзного
масштаба имеют право обжаловать постано-
вления Народного Комиссариата Финансов
РСФСР по балансам входящих в их систему
кооперативных организаций в НКФ ССОР.
6. Решения, принятые вышестоящими финан-
совыми органами по жалобам кооперативных
организаций, сообщаются в течение недельного
срока финорганам, постановления которых об
исправлении баланса были обжалованы. Послед-
ние обязаны об этих решениях поставить в из-
вестность кооперативные организации, после че-
го постановления об исправлении баланса, за
исключением обжалованных в НКФ СССР, входят
в силу и подлежат немедленному исполнению.
Упр. Неналоговых Доходов: Орлов, Итин. .
(П. и Р. НКФ РСФСР 21/ХП— 28 г. № 7Г, стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 70
о порядке проведения в жизнь постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 27/ѴІІІ— 28 г. «О праве
едов умерших военнослужащих, умерших инва-
лидов войны, а также лиц, убитых в борьбе с
контрреволюцией, имеющих при себе детей, не
достигших 16-летнего возраста, на участие в ко-
оперативных об'единениях (артелях) инвалидов
на правах инвалидов».
В связи с изданием постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 27/ѴІІІ 1928 г. «О праве вдов
умерших военнослужащих, умерших инвалидов
войны, а также лиц, убитых в борьбе с контр-
революцией, имеющих при себе детей, не достиг-
ших 16-летнего возраста, на участие в коопера-
тивных об'единениях (артелях) инвалидов на
правах инвалидов» 1 ), Народный Комиссариат
Социального Обеспечения настоящим преподает
своим местным органам нижеследующие указа-
ния о порядке проведения в жизнь вышеозначен-
ного постановления.
1. Правом на участие в кооперативных об'еди-
нениях (артелях) инвалидов на правах послед-
них пользуются на основании вышеприведенного
закона трудоспособные вдовы умерших военно-
служащих, умерших инвалидов войны, а также
лиц, убитых в борьбе с контрреволюцией, имею-
щие при себе детей, не достигших 16-летнего воз-
раста, и пользующихся . правом на государствен-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1960.
нов обеспечение в порядке постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 11/Х 1926 г. 2 ).
2. При вступлении лиц, упомянутых в ст. 1.
в кооперативные об'единения (артели) инвалидов
органами собеса вносятся за них паевые взносы
из расчета стоимости пая в об'единении (артели),
в которые они вступают, но не свыше шестиме-
сячного размера пенсии, причитающейся семы-
этих лиц.
3 Независимо от внесенного органами собеса
паевого взноса, кооперированные вдовы сохра-
няют право на получение причитающейся их
семье пенсии в течение 6 месяцев после приема
их в об'единение (артель) инвалидов.
4. По истечении шести месяцев с момента
вступления вдов в об'единения (артели) инвали-
дов дети их утрачивают право на получение при-
читающейся им пенсии на все время состояния
их матерей в артели, независимо от размера по-
лучаемых последними заработков и доходов в
этой артели.
Во всем остальном, что не предусмотрено на-
стоящим циркуляром и относится к вопросу о
капитализации пенсий, органам собеса в отноше-
нии лиц, о коих говорится в настоящем циркуля-
ре, надлежит руководствоваться инструкцией
НКСО и НКФ № 46/39 1927 г. 3 ) и изданными в
раз'яснение ее циркулярами НКСО.
Наркомсобес РСФСР И. Наговицын.
Зав. Отд.- Гособ'а Петров.
(В. С. 0. 1/1—29 г. № 1, стр. 12).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 85*).
Нормальный устав союза касс взаи-
м о по мощипромысловой кооперации.
I. Общие положения.
1. На основании настоящего устава учре-
ждается . . ..........союз касс
взаимопомощи промысловой кооперации, сокра-
щено ........ . . .,с районом деятельности
в пределах ........и с местом нахо-
ждения правления ........
2..........союз касс взаимопомо-
щи имеет своей целью содействовать успешному
и иланомерному развитию дела взаимопомощи
кустарей путем: —
а) об'единения деятельности касс;
б) разработки правил, инструкций и других
руководящих материалов (по всем видам деятель-
ности касс;
в) консультации и инструктирования касс на
местах;
г) содействия деятельности касс по выдаче
разного рода пособий и пенсий путем образования
особых резервных фондов, а также путем орга-
низации, в соответствии с действующим законо-
дательством, перестрахования страховых опера-
ций своих членов;
д) организации лечебных и профилактических.,
учреждений;
е) содействия в организации лечебных к про-
филактических учреждений касс, а также их
снабжения медикаментами, инвентарем и т. п.;
ж) изучения и разработки вопросов охраны
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 1 —27 г., стр. 32.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1660.
*) Продолжение; ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —
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труда кустарей, их профессиональных заболе-
ваний и т. д.;
з) издание периодической и непериодической
литературы;
и) представительства и всесторонней защиты
интересов касс взаимопомощи в центральных п
местных учреждених и организациях.
3. О момента регистрации устава союз касс
обладает правами юридического лица и потому
может, в пределах указанной в уставе цели, всеми
законными способами приобретать и отчуждать
имущество, заключать всякого рода договоры, в
том числе о застройке, о залоге строений, аренде
предприятий, земельных и других имуществ, вы-
давать и получать векселя, принимать пожертво-
вания, пред'являть иски и отвечать на суде.
4. Союз касс имеет печать с обозначением сво-
его наименования.
5. Но всем своим обязательствам союз касс
отвечает всем своим имуществом.
6. Союз касс может вступать членом в органи-
зации, цели которых соответствуют целям союза.
II. Состав союза касс, обязанности
и права его членов.
7. Членами союза касс могут- быть кассы вза-
имопомощи и местные союзы касс взаимопомощи,
организованные на основания постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 16 января 1928 г. о кас-
сах взаимопомощи промысловой кооперация (С.
У. 1928 Г. № 17, СТ. 135) ').
8. Прием в члены союза касс производится
правлением союза. Отказ в приеме может быть
обжалован в совет и собрание уполномоченных
союза. Постановление собрания уполномоченных
считается окончательным.
9. Кассы и местные союзы касс, желающие
вступить в члены союза касс, подают о том в пра-
вление союза заявление с приложением следую-
щих документов: копии постановления собрания
уополномоченных о вступлении в союз касс, ко-
пии своего зарегистрированного устава я оборот-
ной ведомости за последний квартал.
10. В заявлении о принятии в члены должно
быть выражено обязательство вновь вступающего
г; состав членов союза касс о выполнении устава
союза, инструкций и правил, а также законных
требований и распоряжений органов управления
союза.
П. Отношения между союзом касс и его чле-
нами регулируются настоящим уставом и приня-
тыми на основании устава постановлениями и ин-
струкцяміи органов управления союза.
12. Все члены союза касс, при вступлении их
в состав союза, обязаны внести 'по числу своих
участников вступительные взносы, а в после-
дующем вносить квартальные взносы. Размеры
вступительных и квартальных взносов определя-
ются собранием уполномоченных союза касс.
13. Члены союза касс обязаны представлять
правлению союза, в сроки и по формам им уста-
навливаемым, сведения о своей работе, а также
пред'являть для поверки лицам, уполномоченным
правлением союза, свои книги и документы.
Н. Члены союза каос. участвуют в собрании
уполномоченных через своих представителей, при
чем кассы я союзы, об'единяющие до 2.000 участ-
ников, посылают одного уполномоченного, .от
2.000 до 5.000 —двух, свыше 5.000 —трех уполно-
моченных.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 348.
15. Члены союза касс могут выйти из него по
письменному заявлению, подаваемому правлению
союза, с приложением копии постановления об-
щего собрания или собрания уполномоченных о
выходе. Платежи, подлежащие уплате в союз касс
за тот квартал, в течение которого подано за-
явление о выходе, должны быть произведены.
' 16. По постановлению совета союза касс, утвер-
ждаемому собранием уполномоченных, из состава
союза касс могут быть исключены члены его, на-*
рушающие свои обязательства перед союзом, по-
становления руководящих органов союза, а ташке
члены, действующие во вред союзу.
17. Члены союза касс, выбывшие из его со-
става, могут быть приняты вновь в общем по-
рядке. Члены же, исключенные из состава союза,
могут быть приняты вновь лишь по постановле-
нию совета, утвержденному собранием уполномо-
ченных союза.
18. Выбывающий из союза касс член его не
имеет права на какую-либо долю общих капиталов
и фондов союза (ст.ст. 23 —30). Вступительные и
квартальные взносы (ст. 12) возврату яе подле-
жат. Взносы, производимые в специальные фонды,
могут быть возвращены выбывающим членам
частью или полностью, если это предусматри-
вается особыми правилами, утвержденными со-
бранием уполномоченных союза касс.
III. Деятельность союза касс.
19. Для достижения своих целей союз касс.
а) руководит работой каос взаимопомощи на
местах и местных союзов касс через посредство
своих инструкторов;
б) организует консультацию по вопросам орга-
низации и деятельности каос и союзов касс вза-
имопомощи;
в) разрабатывает правила, инструкции, поло-
жения, планы, тарифы, сметы и т. п. по всем
видам деятельности касс взаимопомощи и их
союзов;
г) издает книги, брошюры, листовки, плакаты,
журналы и проч. по вопросам, входящим в круг
деятельности союза;
д) созывает с'езды я совещания, организует
музеи, выставки, библиотеки, конкурсы и проч.
по вопросам, относящимся к работе касс взаимо-
помощи;
е) создает резервные фонды и, в соответствии
с действующим законодательством, организует
перестрахование страховых операций своих чле-
нов;
. ж) содействует в установлении правильного и
единообразного порядка назначения и выдачи
пособий и пенсий кассами взаимопомощи;
з) организует амбулатории, больницы, ясли,
диетические столовые и т. п.;
и) организует курорты, санатории, дома от-
дыха, лечебницы, экскурсии, лагери и т. п.;
к) оказывает содействие своим членам в созда-
нии лечебных и профилактических учреждений
путем консультаций, разработки типовых планов,
смет и т. п.;
л) приобретает для снабжения своих членов
медицинские аппараты, инструменты, медика-
менты и другие предметы, необходимые для об-
орудования я экоплоатацип лечебных и профи-
лактических учреждений;
м) арендует места и койкп в лечебных и
профилактических учреждениях, принадлежащих
другим учреждениям я организациям;
н) предоставляет свом членам места и койки
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и другим учреждениям и лицам, в случае наличия
свободных мест и коек;
о) организует мастерские для производства я
ремонта медицинского оборудования;
п) организует курсы и мастерские для пере-
квалификации безработных кустарей и неполных
инвалидов;
р) изучает вопросы социального страхования
и взаимопомощи, в применении к условиям ку-
.старной промышленности и промысловой коопе-
рации;
с) изучает вопросы охраны труда, опасность и
вредность отдельных производств, профессиональ-
ные заболевания кустарей и. ремесленников, при-
влекая к этой работе научные учреждения .и об-
щественные организации;
т) организует показательные учреждения для
изучения вопросов охраны труда кустарей и ре-
месленников;
у) осуществляет мероприятия по борьбе с алко-
голизмом среди кустарей и ремесленников;
ф) представительствует и защищает интересы-
касс взаимопомощи и их местных союзов как в
центральных, так и местных организациях и
учреждениях;
х) ведет учет работы касс взаимопомощи и
союзов касс на основе данных обследования их
деятельности и периодической отчетности;
ц) ведет подготовку и переподготовку работ-
ников в области взаимопомощи путем организа-
ции курсов, лекций, с'ездов и т. п.;
■ ч) ведет учет и распределение работников
взаимопомощи по периферии.
20. Для осуществления перечисленных в на-
стоящем разделе мероприятий союз касс откры-
вает отделения, контлры, склады, агентства, а
также вступает в договорные отношения с учре-
ждениями и организациями.
21. Союз касс может иметь свои учреждения,
перечисленные в настоящем разделе, как на тер-
ритории РСФСР, так и на территории других
союзных республик.
IV. Средства союза касс.
22.. Средства союза каос образуются: а) из
вступительных взносов (ст. 12); б) из квартальных
отчислений (ст. 12); в) из единовременных и пе-
риодических специальных взносов, устанавливае-
мых собранием уполномоченных союза; г) из про-
центов на средства союза, находящихся в кре-
дитных учреждениях и процентных бумагах; д) из
доходов от принадлежащих союзу предприятий
и имущества; е) из пени, взимаемой союзом по
просроченным платежам; ж) из пожертвований
средств, ассигнуемых системой промкооперации,
и других поступлений.
23. Все поступающие в союз касс средства рас-
пределяются по следующим капиталам и фондам,
учреждаемым собранием уполномоченных . союза:
основной и запасный капиталы, общерасходный
фонд я специальные фонды.
24. В общерасходный фонд поступают сред-
ства, указанные в п. «б» ст. 22, а также средства,
поименованные в пи. «г», «д», «е» и «ж» той же
статьи, если они не имеют назначения в спе-
циальные фонды.
25. Из общерасходного фонда делаются отчи-
сления в. основной и запасный капиталы. В
каждый из этих капиталов отчисляется по
10%- от. общей суммы поступлений в общерас-
ходный фонд.
26. Остальная сумма общерасходного фонда
предназначается для расходов по ведению гуіга-
низационной работы, работы по охране труда, об-
щих расходов союза касс я других расходов, не
производимых за счет специальных фондов.
27.
 
В том случае, если к' концу операцион-
ного года образуется неизрасходованный остаток
общерасходного фонда, превышающий 10% суммы
поступлений в этот фонд за истекший год, то
сумма излишка сверх 10% зачисляется в запас-
ный капитал.
28. В основной капитал поступают, кроме
10-проц. отчислений из общерасходного фонда
(ст. 25), все вступительные взносы. Основной ка-
питал служит для приобретения имущества и
обеспечивает собою обязательства, принимаемые
союзом.
29. Запасный капитал предназначается для
покрытия дефицитов, могущих образоваться как
по общерасходному фонду, так и по специальным
фондам.
30. По достижении запасным капиталом сум-
мы, равной сумме поступлений в основной капи-
тал, отчисления в него, по постановлению собра-
ния уполномоченных союза касс, могут быть пре-
кращены.
31. Специальные фонды могут быть учреждае-
мы для организации санаторно-курортного лече-
ния, образования резервных и перестраховочных
фондов по выдаче пенсий и т. п. целей.
32. Каждый специальный фонд учреждается
на основе особого положения, утверждаемого со-
бранием уполномоченных союза касс.
33. Порядок образования, использования и хра-
нения капиталов в фондов определяется постано-
влениями и инструкциями собрания уполномо-
ченных.
34. Взыскания по обязательствам членов союза
касс следуемых с них сумм производятся союзом
в порядке особого производства о выдаче судеб-
ных приказов по актам (гл. XXIV, ст. 21 о —219
Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР).
V. Управление делами союза касс.
35. Управление делами союза касс возлагается
на собрание уполномоченных, правление и свеет
союза.
А. Собрание уполномоченных.
36. Собрание уполномоченных является выс-
шим органом управления делами союза касс и
состоит из уполномоченных членов союза касс,
избираемых сроками на 1 год, на их собраашях
уполномоченных, в количестве, указанном в ст. 14.
37. На собрании уполномоченных союза касс
каждый уполномоченный имеет право одного
голоса, при чем это свое право уполномоченный
никому передать не может.
38. Ведению собрания уполномоченных подле-
жит: а) рассмотрение и утверждение годового от-
чета, сметы доходов и расходов и плана деятель-
ности союза касс; б) рассмотрение и утверждение
правил и положений по всем видам деятельности
союза касс, в том числе и об образовании еле-
_ циальных фондов; в) определение числа и избра-
ние членов правления, совета и ревизионной ко-
миссии, а также кандидатов к ним; г) определение
размера вознаграждения членам правления, со-
вета я ревизионной комиссии; е) устранение чле-
нов правления, совета и ревизионной комиссии
от должности ранее срока, на который они из-
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квартальных и других членских взносов; з) рас-
пределение средств союза касс по капиталам и
фондам; и) установление порядка образования и
расходования капиталов и фондов союза; к) раз-
решение вопросов о всякого рода займах и кре-
дите: л) утверждение постановлений совета по
поводу исключения членов союза, а также поста-
новлений об обратном их приеме; м) разрешение
вопросов об изменении и дополнении устава со-
юза; н) разрешение вопроса о прекращении де-
ятельности союза и ликвидации его дел; о) разре-
шение всех вопросов, превышающих полномочия
правления и совета союза.
Примечание. Решение вопросов, ука-
занных в пп. «б», «з», «и» и «к», может быть
поручено собранием уполномоченных совету.
Совету же может быть поручено определение
вознаграждения членам правления и ревизион-
ной комиссии.
39. Собрания уполномоченных бывают очеред-
ные и чрезвычайные.
40. Очередные собрания созываются правлением
один раз в год, не позднее чем через 4 месяца
по окончании операционогбн года, для рассмотре-
ния и утверждения отчета за истекший год, сметы
и плана на наступающий год, для рассмотрения
докладов правления, совета и ревизионной комис-
сии, для обсуждения заявлений членов союза и
других текущих дел, а также для избрания членов




Чрезвычайные собрания могут выть созы-
ваемы в случаях, не терпящих отлагательства, по
усмотрению правления, по требованию совета.
ревизионной комиссии или же не менее чем Ѵм
части числа членов союза касс. Бели правление
по предложению совета,- ревизионной комиссии
или 1 /ю части числа членов союза не созовет
собрания уполномоченных в течение месяца по
заявлении ему о том требования, то собрание со-
зывается советом или ревизионной комиссией.
42. О месте и времени очередного собрания
уполномоченных, а равно и о предметах, подле-
жащих его обсуждению, члены союза касс уведо-
мляются особыми повестками за 3 недели до дня
собрания. На чрезвычайные собрания повестки
посыл&ются не позднее, как за 2 недели до дня
собрания.
43. Собрание уполномоченных признается со-
стоявшимся в случае явки на него не менее Уз
общего числа уполномоченных. Для решения во-
просов об изменении устава союза касс требуется
присутствие не -менее половины числа уполномо-
ченных, а для решения вопроса о ликвидации
союза не менее 2 / 3 числа уполномоченных.
44. Несостоявшееся, за неявкой определенного
в предыдущей ст. числа уполномоченных, собрание
созывается вторично не позднее, как через месяц
после несостоявшегося собрания, при чем в этом
случае оио признается состоявшимся, какое бы
число уполномоченных на нем ни присутствовало,
что должно быть оговорено в об'явлении о таком
вторичном собрании. Во вторичном собрании мо-
гут рассматриваться тлько те дела, которые назна-
чены были к рассмотрению в первом несостояв-
шемся собрании. Вопросы об изменении устава
или ликвидации союза могут решаться и. на вто-
ричном собрании только при наличия не менее
половины общего числа уполномоченных союза.
45. Члены правления, совета и ревизионной
комиссии участвуют в собрании уполномоченных
с правом решающего голоса во всех делах, за
исключением следующих: а) при назначении им
содержания или других видов вознаграждения;
б) в постановлениях, касающихся их деятельно-
сти; в) члены правления не участвуют в^решенин
вопроса об утверждении отчета правления.
46. Дела в собрании уполномоченных решаются
простым большинством голосов, при чем, в случае
равенства голосов, вопрос считается нерешенным.
Для решения вопросов об изменении устава и о
ликвидации союза касс требуется большинство
2 /з голосов всех участвующих в собрании с ре-
шающим голосом.
47. Для ведения собрания уполномоченных из-
бирается президиум. Постановления собрания
вноеятся, с поименованием всех присутствующих
на собрании, в протокол и подписываются чле-
нами президиума собрания, секретарем и несколь-
кими из присутствующих на собрании членов
правления, ревизионной комиссии и уполномочен-
ных. -
Б. Правление.*
48. Правление есть исполнительный орган со-
юза касс, оно ведет все дела союза на точном
основании сего устава и утвержденных собранием
уполномоченных инструкций и правил.
49. Правление ведет все дела союза касс и пред-
ставляет союз без особой на то доверенности во
всех его делах, обязательствах и сношениях с
членами и посторонними учреждениями и лицами.
50. В частности к предметам ведения правле-
ния относятся: а) прием членов союза; б) наблю-
дение за своевременным поступлением причитаю-
щихся взносов; в) прием взносов и хранение де-
нег; г) приглашение и наем лиц для занятий по
делам союза; д) счетоводство, делопроизводство
и составление годовых отчетов, планов и смет;
е) разработка инструкций, положений и правил
по всем видам операций и всем отраслям деятель-
ности союза;. ж) производство всякого рода расхо-
дов на основании устава, инструкции, планов и
смет, утвержленных собранием уполномоченных;
в) организация и заведывание отделениями, кон-
торами, лечебными и другими учреждениями
союза; и) прием и увольнение служащих; к) созыв
с'ездов, совещаний, образование комиссий, орга-
низация курсов, конкурсов и т. д.; л) разработка
типовых правил, инструкций, планов, смет, форм
отчетности и т. п. для касс взаимопомощи; м) со-
зыв собраний уполномоченных союза касс и при-
ведение в исполнение их постановлений: н) заклю-
чение договоров и займов, в пределах, устанавли-
ваемых собранием уполномоченных или советом
(ст. 38); о) выдача и получение векселей; п) веде-
ние всех дел союза в административных и судеб-
ных учреждениях; р) исполнение других обязан-
ностей, особо не поименованных в настоящем
уставе, но вытекающих из существа постяновтте-




В состав правления избирается не менее
3-х лиц и 2-х кандидатов к ним. Члены плавления
и кандидаты избираются на два года. Выбывшие
члены могут быть избираемы вновь.
Примечание. Первые выборы произво-
дятся на один год.
52. От собрания уполномоченных зависит вы-
брать председателя правления или предоставить
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Правление распределяет между своими
членами обязанности и устанавливает правила,
определяющие внутренний распорядок деятель-
ности правления.
54. Вся переписка по делам союза касс про-
изводится от имени правления за подписью пред-
седателя или заместителя его и секретаря или бух-
галтера —по принадлежности.
55. Выдаваемые правлением союза касс дове-
ренности и требования о выдаче денег из кредит-
ных учреждений, а также вексельные и другие
обязательства, акты и договоры должны быть под-
писаны не менее, как двумя членами правления,
при чем одча из подписей должна быть председа-
теля или его заместителя, или же лицом, упол-
номоченными на то правлением надлежащей до-
веренностью.
50. Для действительности постановления пра-
вления необходимо присутствие в заседании не
менее трех членов при участии председателя пра-
вления или его заместителя. Дела решаются про-
стым большинством голосов. В случае равенства
голосов, голос председателя дает перевес.
57. В заседаниях правления могут присутство-
вать без права решающгео голоса члены совета и
ревизионной комиссии, а также кандидаты - в
члены правления, совета и ревизионной комиссии.
Постановления правления вносятся в протокол и
подписываются присутствующими членами пра-
вления.
58. Собрание уполномоченных или, по его по-
ручению, совет назначают членам правления воз-
награждение и "определяют размер его.
59. Член правления может быть досрочно уда-
лен от должности по постановлению собрания
уполномоченных, но в случае обнаружения зло-
употреблений совет может временно устранить
ответственного за то члена правления, доводя об
этом до сведения ближайшего собрания уполно-
моченных.
60. Члены правления, нарушившие свои обя-
занности, отвечают солидарно всем своим имуще-
ством за все убытки, причиненные ими союзу
касс.
В. Совет.
61. На обязанности совета лежит общее на-
блюдение за ведением дел союза касс, исполнением
его устава, целесообразностью действий правления
и за исполнением им законов, инструкций и за-
конных постановлений собрания уполномоченных.
62. В частности, на совет возлагается: а) обсу-
ждение годового отчета правления, плана деятель-
ности и сметы для представления по ним заклю-
чения собранию уполномоченных; б) утверждение
всех инструкций, положений и правил по всем
видам операций союза касс, а также и вопро-
сов, перечисленных в пп. «б», «з», «и» и «к»
ст. 38, если это поручено совету собранием упол-
номоченных; в) разрешение всех вопросов, какие
будет поставлены на его разрешение правлением
союза касс, в пределах компетенции совета, со-
гласно устава или поручения собрания уполномОт
ченных; г) решение вопросов по заявлению от-
дельных членов союза касс о неправильном реше-
нии : дел правлением; д) представление собранию
уполномоченных докладов и заключений по. вся-
кого рода вопросам, в том числе об исключении
членов союза и о досрочном отстранении от долж-
ности членов правления.
63. Члены совета и кандидаты к ним избира
готся на. два года, в количестве, определяемом
собранием уполномоченных, из числа лиц, не со-
стоящих в составе правления и ревизионной ко-
миоои и не являющихся служащими союза касс.
По окончании срока полномочий, члены совета
могут быть избраны вновь.
Примечание. Первые выборы произво-
дятся на один год.
64. Совет собирается но мере надобности, но
не реже одного раза в три месяца, его предеседа-
телем или заместителем. Для дйствительяоети
постановлений совета требуется присутствие на
его заседании не мене.е половины числа .его чле-




Ст.ст. 53, 58, 59 и 00, относящиеся до со-
става, порядка действий, вознаграждения и ответ-
ственности членов правления, применяются и к
совету.
Г. Ревизионная комиссия.
66. На обязанности 'ревизионной комиссии ле-
жит поверка представляемых правлением собра-
нию уполномоченных отчетов и смет я составле-
ние по ним заключений, а также фактическая ре-
визия всего имущества и всех отраслей деятель-
ности союза касс.
67. В частности на ревизионную комиссию
возлагается: а) поверка, не реже одного раза в
три месяца, наличия денег, ценных бумаг и про-
чих ценностей я сличение их с книгами, счетами
и документами; б) поверка отчетов, кпиг и доку-
ментов и представление собранию уполномочен-
ных заключений, как по годовому отчету, так и по
поводу поверки действий правления в продолже-
ние всего года; в) рассмотрение заявлений на
неправильные действия правления и другие обя-
занности, вытекающие яз существа .задач реви-
зионной комиссии.
68. О заявлениях на неправильные действия
правления, а такя«е об обнаруженных при поверке
кассы, счетоводства и других дел союза касс не-
правильностях и упущениях, ревизионная комис-
сия доводит до сведения правления и совета. В
случае же обнаружения более существенных бес-
порядков или злоупотреблений в делах союза,
ревизионная комиссия, уведомив об этом совет,
созывает чрезвычайное собрание уполономоченных
союза.
69. Члены ревизионной комиссии избираются
собранием уполномоченных сроком на два года,
в количестве не менее трех лиц и не менее двух
кандидатов к ним, из числа лиц, не состоящих
в составе правления и совета и не являющихся
служащими союза. Ст.ст. 53, 58, 59 и 60 настоя-
щего устава относительно выбора председателя,
порядка действий, вознаграяедения и ответствен-
ности членов —применяются и „к ревизионной ко-
миссии.
Примечание. Первые выборы реви-
зионной комиссии производятся на один год.
70. Ревизионная комиссия созывается предсе-
дателем ее по мере надобности, но не менее одно-
го раза в квартал. Отдельные поверочные действия
ревизионная комиссия моягет возлагать на от-
дельных своих членов. О всех своих действиях
ревизионная комиссия делает записи в протоко-
лах. Свои решения ревизионная комиссия дово-
дит до сведения собрания уполномоченных не
иначе, как уведомив об этом правление и совет
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«авлентш последнему правлением своих об'-
лснений.
В заседаниях ревизионной комиссии могут при-
сутствовать с совещательным голосом кандидаты
8 члены ревизионной комиссии. Ревизионная
комиссия вправе требовать от правления и со-
вета сообщения всех необходимых ей сведений.
71. Заявления о неправильных действиях ре-
визионной комиссии приносятся собранию упол-
номоченных, но не иначе, как через ревизионную
комиссию, которая обязана представить их бли-
жайшему собранию уполномоченных со своими
об'яонениями. -
VI. Делопроизводство и отчетность.
72. Делопроизводство и отчетность союза касс
ведутся на основании инструкций, разрабатывае-
мых правлением и утверждаемых советом союза.
73. Правление союза обязано составить не
позднее 3-х , месяцев по истечении-отчетного го-
да отчет 'о своей деятельности для представле-
ния его на утверждение очередному собранию
уполномоченных.
VII. Ликвидация дел союза касс.
74. Союз касс прекращает свои действия: а)
но постановлению собрания уполномоченных; б)
по постановлению органа регистрации в случае,
если число членов союза окажется менее 3-х; в)
по постановлению суда, в случае признания не-
состоятельности союза; в) по постановлению ука-
занного в законе (п. «г» ст. 17 пост. ВЦИК и
СНК РСФСР от 16/1—28 г. о кассах взаимопомо-
щи промысловой кооперации и примечание к
указанной статье) административного органа, в
случае уклонения от указанной в уставе цели, а
также в случае уклонения деятельности союза
в сторону, противную интересам государства.
75. В случае, указанном в п. «а» ст. 74, собра-
ние уполномоченных, постановляя о прекраще-
нии союза касс, организует ликвидационную
комиссию.
В случае, указанном в п. «б» ст. 74, правле-
ние союза обязано немедленно сообщить о со-
стоянии союза органу регистрации для распоря-
жений о прекращении союза.
В случае, указанном в п. «в» ст. 74, порядок
ликвидации союза определяется особыми узако-
нениями.
76. В случае, указанном в п. «а» ст. 74, лик-
видационная комиссия избирается собранием
уполномоченных в порядке, установленном в ст. .
ст. 51 и 52 для избрания правления, и дей-
ствует применительно к правилам, установлен-
ным для правления. Действия этой комиссиипод-
лежат контролю ревизионной комиссии союза.
Список избранных членов ликвидационной ко-
миссии сообщается не позже недели со дня из-
брания органу регистрации.
77. В случаях, указанных в п.п. «б» и «г» ст.
74, члены ликвидационной комиссии назнача-
ются органом регистрации. Действия ликвида-
ционной комиссии, назначенной органом реги-
страции, контролируются последним. В этих
случаях ревизионная комиссия союза касс пре-
вращает свою деятельность, передавая все свои
незаконченные дела, с относящимися к ним мате-
риалами,, органу регистрации.
78. О назначении ликвидации публикуется в
«Известиях ЦИК» и в местном печатном органе
исполкома, с указанием адреса ликвидационной
комиссии и приглашением кредиторов заявить
свои претензии к союзу в двухмесячный срок со-
дня лубликации.
79. Со дня избрания или назначения ликви-
дационной комиссии вся оперативная деятель-
ность союза приостанавливается, за исключением
стационарной медицинской помощи, прекраще-
ние которой регулируется особыми правилами,
вырабатываемыми ликвидационной комиссией.
80. Все претензии кредиторов должны быть
заявлены ликвидационной комиссии в срок, ука-
занный в ст. 78, независимо от того, наступил ли
срок исполнения по ним или не наступил. Со
своей стороны, ликвидационная комиссия вы-
являет обязательства союза касс как перед
третьими лицами,_так и перед членами союза, а
также права требований союза к лицам и учре-
ждениям, обязанным перед ним, реализует при-
надлежащее союзу имущество и по истечении
срока на заявление претензий к союзу присту-
пает к удовлетворению кредиторов союза, в том
числе и его членов.
81. В целях проверки пассива союза касс
ликвидационная комиссия, независимо от пу-
бликаций (ст. 78), приглашает повестками из-
вестных ей кредиторов заявить их претензии к
союзу; претензии должны быть заявлены в срок,
назначенный ликвидационной комиссией, однако»
не позднее двухмесячного срока со дня публика-
ции, предусмотренной в ст. 78. Претензии, за-
явленные после этого срока, если они не были
установлены самой ликвидационной комиссией,
удовлетворяются, в случае их признания ликви-
дационной комиссией, лишь из того имущества,,
которое к моменту поступления остается еще
нераспределенным постановлениями ликвида-
ционной комиссии между другими кредиторами.
82.
 
Ликвидационная комиссия не позднее
двух, недель со дня поступления заявления кре-
диторов, а в отношении выявленных ею самой
претензий не позднее двух месяцев со дня пу-
бликации (ст. 78), сообщает кредиторам о при-
знании или непризнании их претензий, с указа-
нием признанной суммы и разряда, к которому
отнесена претензия.
Претензии, основанные на исполнительных ли-
стах и судебных приказах, а также претензии, ко-
торым присвоен бесспорный порядок взыскания, '
включаются в список признанных претензий и
могут быть оспорены ликвидационной комис-
сией лишь в общем, установленном законом, по-
рядке.
- Споры кредиторов по поводу признания пре-
тензий разрешаются в общем судебном порядке
по искам кредиторов.
. 83. При удовлетворении кредиторов ликвида-
ционная комиссия руководствуется правилами
очередности претензий, установленными законом.
Б4. Все претензии к ликвидируемому союзу
касс, возникшие после учреждения ликвидацион-
ной комиссии, удовлетворяются из имущества
союза в общем порядке, как если бы союз не
был обращен к ликвидации.
85. На удовлетворение претензий, не признан-
ных ликвидационной комиссией и переданных
в течение двухнедельного срока после об'явле-
ния об этом кредиторам (или до постановления
ликвидационной комиссии о распределении ме- .
жду кредторами, если таковое имеет место после
двухнедельного срока) для разрешения в суд,
отчисляются указанные в исковом заявлении, сум-
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плении в законную силу судебного решения.
Если такового решения не последует до дня окон-
чания действия ликвидационной комиссии, то
спорная сумма вносится в депозит суда..
86.
  
Суммы, подлежащие выдаче кредиторам,
не востребованные в течение недельного срока
со дня утверждения отчета о ликвидации, вно-
сятся ликвидационной комиссией в депозит су-
да на имя кредиторов.
87. Срок ликвидации не должен быть доль-
ше одного года.
88. Ликвидаторы подчиняются общим прави-
лам, установ пенным для членов правления, и на
тех же основаниях несут ответственность за при-
чинение убытков союзу касс.
89. Ликвидаторы, нарушившие правила ли-
квидации, отвечают за причиненные таковыми на-
рушениями убытки солидарно всем своим иму-
ществом как перед союзом касс, так и перед
•его кредиторами. Такая же ответственность воз-
лагается на членов ревизионной комиссии в слу-
чаях, когда таковая продолжает существовать
(ст.ст. 70 и 77), если по обнаружении наруше-
ния членами ревизионной комиссии не было за-
явлено о том в письменной форме собранию упол-
номоченных союза касс.
90. По удовлетворении кредиторов союза касс,
ликвидационная комиссия оставшиеся капита-
лы и имущество союза передает соответствующе-
му союзу промысловой кооперации на цели со-
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о семичасовом рабочем дне.
В развитие ст. 1 манифеста Центрального Ис-
тюпіштепьного Комитета Союза ССР от 15 октября
1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 61,
ст. 613) ') Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
постановляют:
1. Все производственные предприятия промы-
шленности, транспорта, связи и коммунального
хозяйства, как государственные, так и обществен-
ные и частные, кроме предприятий, упомянутых
в ст. з, к 1 октября 1933 года должны быть пере-
ведены на нормальный рабочий день, продолжи-
тельностью не свыше 7 часов.
2. Во всех новых предприятиях тяжелой ин-
дустрии и крупных предприятиях легкой инду-
стрии 7-часовой рабочий день вводится со дня их
вступления в эксплоатациго.
Отступления от этого правила допускаются с
разрешения правительственной комиссии по под-
готовке проведения 7-часового рабочего дня при
Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
Во всех других новых предприятиях 7-часовой
рабочий день вводится на общих основаниях.
3. Не подлежат переводу на 7-часовой рабочий
день предприятия, намечаемые к ликвидации
не позднее 1 октября 1933 г., а также не посто-
*) См. «БЮЛ. Ф. и X. 3.» № 43—27 Г., стр. 1749.
циального страхования кустарей и развития
взаимопомощи. Вместе с тем, ликвидационная
комиссия передает союзу промысловой коопера-
ции список лиц, имеющих право на получение от
союза тех или иных периодических платежей,
приостановленных выплатой, и принимает от
союза обязательство, производить указанным в
списке лицам следуемые им выдачи, в пределах
передаваемой союзу имущественной массы.
91. Не позднее месячного срока по окончании
своей деятельности ликвидационная комиссия
обязана составить отчет о произведенных ею
действиях и представить его на утверждение со-
брания уполномоченных, с заключением реви-
зионной комиссии, если ликвидационная комис-
сия избрана собранием уполномоченных, или на
утверждение органа регистрации, если ликви-
дационная комиссия назначена им. В послед-
нем случае ликвидационная комиссия, до вне-
сения отчета на утверждение органа регистра-
ции, представляет его на рассмотрение и предва-
рительное утверждение созываемого его собра-
ния уполномоченных. В первом случае, по утвер-
ждении отчета собранием уполномоченных,
ликвидационная комиссия сообщает об оконча-
нии ликвидации органу регистрации.
Книги, дела и документы по ликвидации сою-
за касс. если. не возбуждено дело о его несостоя-
тельности, передаются органу регистрации.
(Пр. ВСНХ 28/29 г. № 2, стр. 67).
янно действующие предприятия (с производством
сезонного характера).
4. 7-часовой рабочий день устанавливается
для всех рабочих и для тех служащих соответ-
ствующих предприятий, для которых до введения
в данном предприятии 7-часового рабочего дня
был установлен 8-часовой рабочий день, за
исключением рабочих и служащих, обслуживаю-
щих принадлежащие предприятию под'ездные
пути.
5. Установление на предприятии 7-часового
рабочего дня не влечет за собой дальнейшего ав-
томатического сокращения- рабочего дня работни-
ков тех профессий, для которых действующими
постановлениями установлен сокращенный рабо-
чий день по вредности.
Установление сокращенного рабочего дня по
вредности производится на общих основаниях На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР и на-
родными комиссариатами - труда союзных респу-
блик.
6. В тех непрерывных производствах, в кото-
рых по техническим условиям введение ежеднев-
ной 7-часовой работы невозможно, допускается
введение по соглашению нанимателя с соответ-
ствующим профессиональным союзом и с разре-
шения органов труда иного порядка работ с тем,
чтобы средняя продолжительность нормального
рабочего дня не превышала 7 часов.
Порядок применения настоящей статьи уста-
навливается Народным Комиссариатом Труда Со-
юза ССР.
7. Продолжительность рабочего времени лиц,
для которых согласно настоящему постановлению
устанавливается 7-часовой рабочий день, сокра-
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В ■ непрерывных производствах продолжитель-
ность работы ночной смены может быть уравнена
с дневной с тем, что в этом случае каждый час
ночной работы при повременной оплате оплачи-
вается как 7 /в дневной, а при сдельной оплате
работнику сверх сдельного заработка уплачивает-
ся х Іі почасовой ставки его категории.
8.
 
В предприятиях, переведенных на 7-часовой
рабочий день, не допускаются к ночным, работам
переменные женщины, начиная с шестого месяца
беременности, а также женщины, кормящие
грудью, в течение пяти первых месяцев кормле-
ния.
9. Несовершеннолетним, допущенным к сдель-
ным работам, производится доплата за один час
по их тарифной ставке.
10. Перевод предприятий на 7-часовой рабо-
чий день производится по спискам, утверждае-
мым правительственной комиссией по подготовке
проведения 7-часового рабочего дня при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР.
Перевод государственных и общественных
предприятий на 7-часовой рабочий день до вне-
сения их в упомянутые списки воспрещается.
11. Правительственной комиссии по подготов-
ке проведения 7-часового рабочего дня при Совете
Народных Комиссаров Союза ССР предоставляет-
ся право требовать от соответствующих ведомств,
организаций и лиц представления необходимых
сведений и планов в связи с установлением 7-ча-
сового рабочего дня, рассматривать разработанные
ими предложения и давать им необходимые ука-
зания и директивы.
П.
12. Ст.ст. 2 —4 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 17 января 1928 го-
да о подготовке введения 7-часового рабочего дня
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 8, ст. "72) 1 ) от-
меняются.
13. Правительствам союзных республик пред-
лагается внести в законодательство союзных рес-
публик изменения, вытекающие из настоящего
постановления.
.Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 2 января 1929 г.
(Изв. ЦИК 10/1—29 г. № 8).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ РСФСР от 20 декабря 1928 г.
Л»323/Воб организации курсов науч-
ного усовершенствования ветери-
нарных врачей (Бюл. НКЗ 2'0/ХІІ —28 г.
№ 51—52, стір. 22).
— Циркуляр ВСНХ СССР от 7/1 1929 г. № 31
об оплате труда педагогического
персонала школ ФЗУ и профтехкурсов,
в изменение приказа ВСНХ СССР от 17/ІХ— 26 г.
№ 1070 2 ). (Торг. Пр. Г. 9/1—29 г. № 7).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 4—28 г., стр. 171
-') См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 45 —26 г., стр. 1700*
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ..
ПРИ НКТ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 711
об обеспечении в порядке социального страхо-
вания работников искусств, занятых на кратко-
временных работах, и работников изобразитель-





а) на работников искусств, которые заняты
у :. отдельных нанимателей на кратковременных
работах, т.-е. которые систематически переходят
с одной работы на другую (например, выступают
в эстрадных программах садов, кинотеатров и
предприятий народного питания, в клубах, в от-
дельных спектаклях, в концертах, на кинос'ем-
ках и т. п.);
б) на работников изобразительных искусств,—
-как по группе художественно-творческого труда
(художники-живописцы, скульпторы, архитекто-
ры, графики и т. п.), так и по группе техническо-
вспомогательного, труда (натурщики, форматоры
и т. п.),—выполняющих у себя на дому исклю-
чительно личным трудом (без применения, в свою
очередь, наемного труда) заказы предприятий,,
учреждений, организаций и отдельных лиц, —
в последнем случае при условии, если заказы
предназначены не для ^удовлетворения личных
нужд заказчика или членов его семьи.
2. К указанным в ст. 1 работникам приме-
няются общие постановления об обеспечении
в порядке социального страхования за из'ятиями,
предусмотренными настоящим постановлением.
При этом все правила настоящего постановле-
ния, не отнесенные специально к работникам,,
указанным в п. «а» ст. 1, или к работникам,
указанным в п. «б» ст. 1, —распространяются на
всех работников, указанных в ст. 1.
И. Обеспечение по инвалидности и
по случаю потери кормильца.
3. В стаж работы по найму работников, ука-
занных в п. «а» ст. 1, включаются календарные-
. кварталы (январь —март, апрель —июнь, июль —
сентябрь, октябрь —декабрь), в течение которых
работник состоял на. учете посреднических орга-
нов НКТ (а в тех местностях, где их не имеет-
ся, — в местном отделении профсоюза работ-
ников искусств) и а) работал в течение квартала
не менее 18 дней или б) имел заработок за квар-
тал не менее следующих сумм: в I и II поясах —
180 руб., в III и IV поясах — 120 руб. и в V и
VI поясах —90 руб.
Примечание. Днем работы считается
день, в который данный работник имел одно-
или несколько выступлений (хотя бы у раз-
ных нанимателей).
4. В стаж работы по найму работников, ука-
занных в п. «б» ст. 1, включаются календарные
кварталы (январь—март, апрель —июнь, июль —
сентябрь, .октябрь —декабрь), в течение которых
работник имел заработок за квартал не менее-
следующих сумм:
Группа
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5.
 
В тех случаях, когда работа протекала в те-
чение отдельного квартала в местностях, отне-
сенных к разным поясам, для которых согласно
-ст.ст. 3 и 4 установлены различные размеры за-
работка, — принимается во внимание заработок,
.установленный для III и IV поясов.
6.
 
При определении длительности стажа ра-
боты по найму в порядке л. «а» ст. 3 в стаж
включается время получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности. При этом каждые 4
-оплаченных пособием дня за данный квартал
приравниваются к 1 дню работы. Если при исчп-
■слении этим способом стажа в результате деле-
ния общего числа дней нетрудоспособности на 4
получился остаток в 2 или 3 дня, то этот остаток
дней нетрудоспособности также засчитывается,
как 1 день работы. Точно так же к 1 дню работы
приравниваются 2 или 3 дня нетрудоспособности,
если работник был нетрудоспособен за данный
квартал только это количество дней.
При определении суммы заработка в порядке
•п. «б» ст. 3 или ст. 4 к сумме заработка за
данный квартал прибавляется сумма пособий по
«ременной нетрудоспособности, причитающихся
работнику за тот же квартал.
7. Днем прекращения работы по найму счи-
тается последнее число последнего квартала,
■включенного в стаж работы по найму (ст.ст.З и 4).
Указанное правило применяется при исчисле-
нии следующих сроков:
а) наступления инвалидности по прекращение
работы по найму (п. «а» ст. 21 «Правил обеспе-
чения в порядке социального страхования по
инвалидности и по случаю потери кормильца»,
утвержденных Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ СССР 4 июля 1928 г. за
І6 397, «Известия НКТ ССОР» 1928 г.
Ж» 28—29) ');
б) наступления смерти кормильца по прекра-
щении работы по найму (п. «б»' ст. 73 тех же
«Правил») и
в) подачи в страховую кассу заявления о на-
значении пенсии по инвалидности (ст. 26 тех же
«Правил»).
8. Безработным, занятым в коллективах и
предприятиях, организуемых посредническими
■органами НКТ или комитетами бирж труда, и
получающим помесячное вознаграждение, в стаж
работы по найму включается время, проведенное
в указанных коллективах и предприятиях, неза-
висимо от наличия условий, предусмотренных
ст.ст. з и 4. Тем же безработным, получающим
вознаграждение на иных основаниях, указанное
время включается в стаж работы по найму лишь
при наличии условий, предусмотренных ст.ст.
3 и 4.
9. Документами, удостоверяющими стаж ра-
«боты ио найму за время до 1 октября 1928 г.,
■служат справки нанимателей, расчетные книжки,
как общего, так и особого образца, справки зав.
Русского театрального общества и удостоверения
посреднических органов НКТ. Документами, удо-
стоверяющими стаж работы по найму после
1 октября 1928 г., служат только расчетные
книжки.
При отсутствии указанных документов стаж
работы по найму устанавливается комиссиями
по установлению трудового стажа (ст.ст. 111 — 125
«Правил обеспечения в порядке социального
-страхования по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца», утвержденных Союзным Сове-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33 —28 г., стр. 1506.
том Социального Страхования при НКТ СССР
4 июля 1928 г. за № 397— «Известия НКТ ССОР»
1928 г. » 28 —29), которые на ряду со свидетель-
скими показаниями при разрешении дела могут
руководствоваться справками художественных об'-
единений, записями в профсоюзном членском би-
лете, афишами, программами и проч.
При рассмотрении дел работников искусств
в заседание комиссии приглашается представи-
тель профсоюза работников искусств.
10. При исчислении пенсии принимается во
внимание лишь заработок за месяцы рабоіы.
включенные в стаж, согласно ст.ст. 3 и 4.
11. Работникам, перешедшим на нижеоплачн-
ваемуго работу и проработавшим на ней не менее
6 месяцев и не более 2-х лет, пенсия назначается
по заработку, который данное лицо получало на
вышеоплачиваемой работе, если это лицо имело
такой заработок не менее 1 года и если общий
его стаж работы, по найму составляет не менее
Ю лет.
III. Обеспечение по временной
нетрудоспособности.
12. Временная нетрудоспособность, вызван-
ная общим заболеванием, карантином или уходом
за больным членом семьи, у работников, указан-
ных в п. «а» ст. 1, считается наступившей в пе-
риод работы по найму, если работник за месяц.
предшествующий дню наступления нетрудоспо-
собности, работал не менее 6 дней или если
заработок его за указанный срок составлял не
менее следующих сумм: в I и II поясах —60 руб.,
в III и IV поясах —40 руб. и в V и VI поясах —
30 рублей.
13. Временная нетрудоспособность указанных
в ст. 12 видов у работников, указанных в п. «б»
ст. 1, считается наступившей в период работы
по найму, если за месяц, предшествующий дню
наступления нетрудоспособности, заработок ра-
ботника составляя, не менее следующих сумм:
Группа





"1 и II ... . 60 руб. ь
 
30 руб.
III и IV ... . 40 »
   
20 »
V И VI ... . 30 » 15 »
14. Обеспечение по временной нетрудоспо-
собности, вызванной трудовым увечьем, предо-
ставляется, независимо от числа дней работы
или заработка, за месяц, предшествующий дню
наступления нетрудоспособности.
15. Обеспечение по временной нетрудоспособ-
ности вследствие беременности предоставляется
при наличии одного из следующих двух усло-
вий: а) при наличии в течение 3 месяцев, пред-
шествующих дню наступления нетрудоспособно-
сти: у работницы из числа указанных в л. «а»
ст. 1-—не менее 6 дней работы ежемесячно или
ежемесячного заработка не ниже указанных в
ст. 12 сумм, а у работницы из числа указанных
в п. «б» ст. 1 —ежемесячного заработка не ниже
указанных в ст. 13 сумм; б) при наличии за
полтора года, предшествующих дню наступления
нетрудоспособности, но не ранее чем за 7 меся-
цев до этого дня, не менее 6 месяцев, в тече-
ние которых работница из числа указанных в
п. «а» ст. 1 ежемесячно имела не менее 6 дней
работы или заработок не ниже указанных в ст. 12
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ст. 1 ежемесячно имела заработок не ниже .ука-
занных в ст. 13 сумм.
16.
  
В случаях, указанных в ст.ст. 12 и 15,
в число дней работы включается время получе-
ния пособия по временной нетрудоспособности.
При этом каждые і оплаченных пособием дня за
данный месяц приравниваются к 1 дню работы.
К 1 дню работы приравнивается также остаток в
-2 или 3 дня, полученный при делении на 4 обще-
го числа дней нетрудоспособности за данный
месяц. Точно так же к 1 дню работы приравни-
ваются 2 или 3 дня нетрудоспособности, если ра-
ботник был нетрудоспособен за данный месяц
только это количество дней.
При определении заработка в случаях, ука-
занных в ст.ст. 12, 13 и 15, к сумме заработка
за данный месяц прибавляется сумма пособий
тю временной нетрудоспособности, причитающих-
ся работнику за тот же месяц.
17. Размер поденного пособия по временной
нетрудоспособности исчисляется путем деления
суммы заработка от работы по найму, пособий
по временной нетрудоспособности и по безрабо-
тице за 2 месяца, предшествующие дню насту-
пления нетрудоспособности, на число календар-
ных рабочих дней за тот же период.
18. Размер пособий по временной нетрудоспо-
собности не может быть ниже пособия по без-
работице, соответственно категорий, к которой
работник должен был бы быть отнесен в случае
безработицы.
19. Пособие по временной нетрудоспособно-
сти выдается за пропущенные календарные дни.
За неполный месяц нетрудоспособности по-
собие выдается в размере, не превышающем
разницы между половиной двухмесячной суммы,
указанной в ст. 17, и суммой заработка за месяц
нетрудоспособности.
20. При исчислении пособий по временной не-
трудоспособности и за дни отдыха принимаются
специальные дни отдыха, установленные для
данной категории работников искусств (а не
общеустановленные дни отдыха).
21. Пособие по временной нетрудоспособности
может назначаться и выплачиваться как страхо-
вой кассой, в районе которой расположено место
работы нетрудоспособного, так и страховой кас-
сой постоянного или временного местожительства
данного лица.
22. Сведения о заработке и о днях работы
проставляются в больничном листке на основа-
нии расчетной книжки. Порядок заполнения
больничного листка этими сведениями устана-
вливается страховой кассой по соглашению с
местным отделом профсоюза работников искусств.
IV. Обеспечение по безработице.
23. Стаж работы по найму, требуемый для
назначения пособия по безработице, определяет-
ся на основаниях, установленных в ст.ст. 3,
4, 5 и 6.
24. На работников, указанных в ст. 1, не
распространяется установленный для регистра-
ции в посредническом органе НКТ трехмесячный
срок со дня прекращения работы по найму.
25. Работники, указанные в п. «а» ст. 1, счи-
таются безработными в те месяцы, в которые
число дней работы или заработка было менее
указанных в ст. 12.
Работники, указанные в п. «б» ст. 1, счи-
таются безработными в те месяцы,' в которые
заработок их составил менее указанных в
ст. 13 сумм.
26. Пособие по безработице назначается с
1 числа месяца, предшествующего месяцу обра-
щения за пособием (а не со дня подачи за-
явления).
27. Выдача пособия производится за истек-
ший месяц.
28. Пособие по безработице не выдается за
те месяцы, за которые заработки или иные до-
ходы безработного превышали 150 проц. причи-
тающегося ему основного пособия по безработице.
29. Период безработицы прерывается, если в
течение не менее 2 месяцев под-ряд число дней
работы или заработок не были ниже указанных
в ст.ст. 12 и 13.
V. Обеспечение дополнительными
видами пособий.
30. Пособия на предметы ухода и кормление
ребенка выдаются указанным в ст. 1 работни-
кам и членам их семей при наличии у одного
из родителей условий, установленных ст. 15, для
предоставления обеспечения по временной не-
трудоспособности вследствие беременности.
31. Пособия на погребение указанным в
ст. 1 работникам искусств и членам их семей
выдаются, если в течение месяца, предшествую-
щего дню смерти, соответствующие работники
■ имели:
а) работники, указанные в п. «а» ст. 1,— число
дней работы или заработок, предусмотренные
в ст. 12; б) работники, указанные в п. «б»
ст. 1, — заработок, предусмотренный в ст. 13,
либо право на получение пособия по безработи-
це за предшествующий месяц.
VI. Заключительные положения.
32. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие:
а) в отношении работников, указанных в п. «а»
ст. 1, —■ с 1 декабря 1928 г.;
б) в отношении работников, указанных в
п. «б» ст. 1, — с 1 января 1929 г.
При *этом настоящее постановление, начиная
с указанных сроков, соответственно применяется
и к страховым случаям, возникшим и не закон-
чившимся до этих сроков. Однако, введение в
действие настоящего постановления не может
служить основанием к прекращению выплаты
уже назначенных пенсий и пособий.
33. О введением в действие настоящего поста-
новления (ст. 32) отменяются п.п. 1 —3 циркуля-
ра НКТ ССОР от 7/ІХ 1923 г. № 59/84 «О со-
циальном страховании работников искусств, за-
нятых на временной работе, гастролирующих и
организованных в коллективы» («Известия НКТ
ССОР» 1923 г. № 5/29).
Председатель ОООО Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Вопр. Страх. 2 7 /XII— 28 г. № -52, стр. 26).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЧ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 710
о распространении социального страхования на
работников изобразительных искусств, выпол-
няющих заказы на дому.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР раз'ясняет;
Г. Социальное страхование распространяется
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полняющих у себя на дому исключительно лич-
ным трудом (без применения, в свою очередь,
наемного труда) заказы предприятий, учрежде-
ний, организаций и отдельных лиц— в последнем
случае при условии, если заказы предназначены
не для удовлетворения личных нужд заказчика
или членов его семьи.
2.
  
Взносы на социальное страхование работ-
ников, указанных в ст. 1, взимаются с заказчика
по тому разряду опасности и вредности нор-
мального тарифа, к которому относятся произво-
димые этими лицами работы, или по соответ-
ствующей группе временного льготного тарифа,
если последний установлен для данного нани-
мателя.
3. Взносы па социальное страхование работ-
ников, указанных в ст. 1, а равно пособия и
пенсии исчисляются с выплачиваемого этим ли-
цам вознаграждения за работу за вычетом амор-
тизационных сумм и производственных расхо-
дов, определяемых в размере, предусмотренном
трудовыми договорами и расчетными книжками.
4. Взносы на социальное страхование, соглас-
но настоящему раз'яснению, взимаются с зара-
ботной платы, выплачиваемой начиная с 1 де-
кабря 1928 г.
В отношении обеспечения настоящее разъяс-
нение вводится в действие с 1 января 1929 г.
и распространяется также на страховые случаи,




(Вопр. Отрах. 27/ХП— 28~>. № 52, стр. 32).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 22 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 77
о порядке проведения в жизнь постановления
ВЦИК и СНК от 27/ѴІІІ 1928 г. «О льготах инва-
лидам, не подпадающим под действие законов
о государственном обеспечении и социальном
страховании, но принадлежащим к трудовым
слоям населения» ').
1. Правом вступления в члены кооперативных
об'единений (артелей) инвалидов наравне с инва-
лидами войны, имеющими право на социальное
обеспечение, пользуются в порядке настоящей
инструкции следующие лица, не подпадающие
под действие законов о государственном обеспе-
чении и социальном страховании:
а) инвалиды от рождения и случая;
б) лица, утратившие трудоспособность в ра-
боте по своему сельскому хозяйству;
в) инвалиды из числа рабочих и служащих,
коим отказано в обеспечении по линии социаль-
ного страхования по формальным причинам (за
пропуском срока и недостаточностью стажа рабо-
ты по найму);




инвалиды из числа лиц, относящихся
к военному контингенту, право коих на государ-
ственное обеспечение, в порядке специальных
о том узаконений, не установлено за отсутствием
у них соответствующих документов;
е) все прочие инвалиды, удовлетворяющие
условиям ст. 2 настоящей инструкции.
'У См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 42—28 г., стр. 1960.
Примечание. Под инвалидами надле-
жит понимать всех лиц, отнесенных бюро вра-
чебной экспертизы в городах —к одной из ше-
сти групп инвалидности (ст. 7. пост. ВЦИК и
СНК от 11/Х —26 г.) 2 ), а в сельских местно-
стях —к одной из четырех групп инвалидности
(пост. ВЦИК и СНК от 1/Х— 28 г.) 3 ).
2. Условиями, дающими право вступления
указанным в ст. 1-й лицам в об'единения (арте-
ли) инвалидов, являются:
а) принадлежность к трудовым слоям населе-
ния, каковая определяется наличием у этих лиц
активного и пассивного избирательного права;
б) нуждаемость этих лиц, устанавливаемая
в порядке, указанном ниже (ст. 5);
в) состояние в возрасте не менее 18 и не свы-
ше 60 лет.
Примечание. В отношении лиц, до-
стигших 60-летнего возраста уже в период на-
хождения своего на работе в об'единенпи
(артели) инвалидов, условие настоящей лите-
ры о возрасте, не превышающем 60 лет, не
применяется.
3. Правом на занятия ремеслам и промыслами
с предоставлением льгот, установленных дей-
ствующим законодательством по промысловому
налогу для инвалидов, состоящих на социальном
обеспечении, лица, упомянутые в ст. 1-й настоя-
щей инструкции, пользуются также лишь при на-
личии условий, перечисленных в предыдущей
статье, и в тех лишь случаях, если не предста-
вляется возможным предоставить им обеспечение
и форме кооперирования (ст. 1-я).
4. Право на обеспечение как в форме, пред-
усмотренной ст.' 1-й, так и в форме, предусмо-
тренной ст. 3 настоящей инструкции, устанавли-
вается за лицами, перечисленными в ст. 1-й, ко-
миссиями по назначению социального обеспече-
ния, действующими на основании ст.ст. 1 — 4
инстр. НКСО № 45 1927 г. 4 ) (в городах —при 'ор-
ганах собеса, а в сельских местностях —при рай-
онных (волостных) исполнительных комитетах).
5. Нуждаемость лиц, принимаемых на обеспе-
чение в порядке настоящей иструкции, опреде-
ляется либо полным отсутствием у них каких-
либо средств к существованию, либо наличием
таких доходов или заработков, которые, по опре-
делению органов собеса, являются недостаточ-
ными для удовлетворения хотя бы минимальных
потребностей семьи.
■6. Лица, возбуждающие перед комиссией по
назначению социального обеспечения ходатайство
о признании за ними права на обеспечение ъ по-
рядке настоящей инструкции, должны в соответ-
ствии со ст. 2 этой яге инструкции приложить
к своему заявлению нижеследующие документы:
а) справку об избирательных правах;
б) справку об имущественном положении и
возрасте.
Примечание. Указанные справки ви-
даются в городах домоуправлениями или ми-
лицией, а в сельских местностях — сельсове-
тами или районными (волостными) исполни-
тельными комитетами.
7. Направление лиц, упомянутых в ст. 6, в бю-
ро врачебной экспертизы на предмет установле-
ния инвалидности производится органами собеса
2 ) См.. «Вюл. Ф. и X. 3.» №:1— 27 г., стр. 32.
;і ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2083.
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лишь по определении пми- возможности на осно-
вании представленных документов признать за
ними право на обеспечение.
8.
  
Выписка из постановления комиссии по
назначению социального обеспечения о призна-
нии за инвалидом права на обеспечение в по-
рядке настоящей инструкции, надлежащим обра-
зом заверенная, служит документом, предоста-
вляющим ему право вступления в кооперативные
об'одинения (артели) инвалидов, как уже суще-
ствующие, так и вновь организуемые, в поряд-
ке, предусмотренном действующим уставом коопе-
ративной артели инвалидов, издаваемым НКСО
на основании ст. 29 положения о кооперативных
об'единениях инвалидов.
Примечание. Срок действия выписки—
один год, по истечении какового инвалид, не
воспользовавшийся его, ио желающий вступить
в об'единение (артель) инвалидов, обязан вновь
возбудить ходатайство перед комиссией по
назначению социального обеспечения в поряд-
ке, указанном в ст. 6.
9. Тем из лиц, которые по своему имуществен-
ному положению лишены возможности внести
паевые взносы при вступлении их в об'единения
(артели) инвалидов, могут в отдельных случаях
по усмотрению о том комиссии по назначению со-
циального обеспечения выдаваться возвратные
пособия в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных инструкцией НКСО и НКФ № 46,39 1927 г. 1 ).
10. Выдача регистрационных свидетельств на
право, занятия ремеслами и промыслами без упла-
ты промыслового налога для инвалидов первых
трех групп инвалидности и со скидкой уплаты
налога на 50 проц. для инвалидов IV —VI групп
инвалидности производится соответствующими
финотделами по представлении указанными выше
лицами специальных удостоверений, выдаваемых
на сей предмет комиссиями по назначению со-
циального обеспечения, признавшими за этими
лицами право на обеспечение.
11. Отказ комиссии по назначению социально-
го обеспечения в признании за лицами, ходатай-
ствующими об обеспечении, права на таковое
в порядке настоящей инструкции может быть
обжалован на общих основаниях порядком, пред-
усмотренным инструкцией НКСО № 45 1927 г.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособ'а Петров.
(В. С. О. 1/1—29 г. № 1, стр. 12).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 22 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 78
об обеспечении граждан, потерпевших увечье
в результате занятий по военизации населения,
проводимых обществом «Осоавиахим», а также
членов их семей в случае смерти этих лиц. -
На основании постановления ВЦИК -И СНК
РСФСР от 23. VII 1928 г. «Об обеспечении граждан,
потерпевших увечье в результате занятий по
военизации населения, проводимых обществом
Осоавиахима, а также членов их семей в случае
смерти этих лиц» (0. У. 1928 г. № 104. ст. 654) 2 ),
Народный Комиссариат Социального Обеспечения
устанавливает нижеследующий порядок обеспече-
ния упомянутых выше лиц.
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., стр. 1666.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1821-
1. Граждане Союза СОР, потерпевшие увечье
на состязательных и учебных стрельбах, при мане-
вренных занятиях, при окуривании газами и при
опытно-учебных и агитационных полетах, орга-
низуемых союзами Осоавиахима СССР, Осоавиа-
хима РСФСР и об'единяемыми ими местными
организациями в пределах территории РСФСР,
пользуются правом на социальное обеспечение
от органов собеса.
. 2. В случае смерти указанных в п. 1 лиц при
изложенных в нем обстоятельствах или в то
время, когда они уже состояли на социальном
обеспечении, нетрудоспособные или несовершен-
нолетние члены их семей, предусмотренные в ст.
4 инструкции НКСО № 14 от 30/ III 1927 г. 1 ), нахо-
дившиеся на иждивении умершего, также имеют
право на обеспечение от органов собеса.
3. Заявления о назначении обеспечения заин-
тересованные лица подают по месту своего жи-
тельства в надлежащие комиссии по назначению
социального обеспечения, действующие в городах
при органах собеса, а в сельских местностях —
при районных (вол.) исполнительных комитетах.
4. К заявлению должны быть приложены
нижеследующие документы.
А. В отношении лиц, упомянутых в ст. 1 на-
стоящей инструкции: а) справка от соответствую-
щей организации Осоавиахима о получении увечья
при обстоятельствах, указанных в той же статье
инструкции; б) справка о семейном и имуще-
ственном положении, выдаваемая в городах домо-
управлениями или милицией, а в сельских мест-
ностях — сельсоветами или районными (вол.)
исполкомами по форме, установленной циркуля-
ром НКСО № 15'а от 8'ПГ 1928 г.
Б. В отношении лиц, упомянутых в ст. 2 на-
стоящей инструкции: а) документы, удостоверя-
ющие факт смерти кормильца при обстоятель-
ствах, изложенных в ст. 1 той же инструкции,
или вследствие полученного при тех же обстоя-
тельствах увечья (выпись из актов гражданского
состояния и справка о причине смерти от соот-
ветствующей организации Осоавиахима или ле-
чебного заведения (врача), пользовавшего боль-
ного перед смертью); б) справка от надлежащего
органа собеса о том, что кормилец до наступле-
ния смерти уже состоял на социальном обеспе-
чении (представляется в соответствующих слу-
чаях взамен справок, указанных в лит. «а» этого
же раздела «Б»); в) справка о семейном и имуще-
ственном положении и о том, что лица, ходатай-
ствующие об обеспечении, находились на ижди-
вении умершего кормильца (выдается в порядке,
указанном выше, п. 4 разд. «А», лит. «б»).
5. Направление лиц, подавших заявление об
обеспечении, на медицинское освидетельствова-
ние на предмет установления группы инвалид-
ности производится органами собеса в порядке
раздела III инструкции НКСО № 45 1927 г. 2 ).
6. Условия и порядок назначения обеспечения
(во всех видах и формах) указанным в п.п. 1 и 2
настоящей инструкции лицам, учет их имуще-
ственного и семейного положения, применепие
норм обеспечения, а также порядок выплаты
пенсий производятся органами собеса на тех же
основаниях, какие существуют для основного
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 859.
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Обеспечению в порядке настоящей инструк-
ции не подлежат поименованные в п. 1 лица,
если они являются застрахованными или же
имеют право на обеспечение в силу специальных
узаконений, —обеспечение их производится в по-
рядке социального страхования или специальных
узаконений по принадлежности. Такой же поря-
док обеспечения устанавливается и в отношении
лиц, упомянутых в п. 2 настоящей инструкции,
если они являются членами семей умерших за-
страхованных или лиц, имевших право на обес-
печение в порядке специальных узаконений




Действие настоящей инструкции распро-
страняется лишь на те случаи инвалидности и
смерти кормильца, указанные в п.п. 1 и 2, кото-
рые имели место после опубликования вышеупо-
ЦИРКУЛЯР НКЮ И ВЕРХСУДА РСФСР ОТ
23 НОЯБРЯ 1928 г. № 149/9
о назначении иных мер социальной защиты вза-
мен краткосрочного лишения свободы (в развитие
постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР от
26 марта 1928 г.).
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам п Прокурорам тех же на-
именований.
Циркуляром НКЮ и НКВД от 30 июля 1928 г.
было предложено распредкомиссиям и судам про-
вести в срочном порядке ряд мероприятий в от-
ношении замены лишения свободы принуди-
тельными работами лицам, осужденным на крат-
кие, сроки и не принадлежащим к преступникам-
профессионалам и к классово-чуждым элементам,
а равно о снятии строгой изоляции.
В настоящее время работу, произведенную
распредкомиссиями в отношении лиц, находя-
щихся в местах заключения, надлежит считать
законченной, но, имея в виду, что суды и в на-
стоящее время нередко применяют лишение сво-
боды 'за маловажные преступления, а также в
целях большей увязки и контроля за деятель-
ностью судов, в дальнейшем замена лишения
свободы принудительными работами должна
производиться исключитеьно судебными органа-
ми с соблюдением нижеследующих правил:
1. Суды при вынесении обвинительных при-
говоров, руководствуясь указаниями директив-
ВАК ЭКОСО
Расчет по договору при различии цен, утвер-
жденных Наркомторгом и установленных в дого-
воре.
Истец— Средлес, в качестве правопреемника
«Пензолеса», об'яснил, что 14 августа 1925 года
последний заключил с ответчиком— Правлением
Екатерининской жел. дор. сделку за № 928 на
мянутого постановления ВЦИК и ОНК РСФОР
от 23/ѴІІ 1928 года.
. -
        
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособ'а Петров.
(В. С. 0. 1/1—29 г. № 1, стр. 13).
ПОПРАВКА.
В ст. 1 п. «б» пост. ОСОС от 22 октября
1928 г. № 070 (см. № 49 «Вопр. Стр.») *) после
«Всероссийского общества слепых и аналогичных
организаций» добавить слова: «в других союзных
республиках».
(Вопр. Страх. 27/ХП —28 г. № 52, стр. 32).
Опубликован:
)- Циркуляр НКСО РОФОР от 10 декабря 1928 г.
№ 69 о распределении протезов : ме-
>- жду инвалидами контингента соцобеса (В. С. О.
)- 1/1—29 г. № 1, стр. 12).
ного письма НКЮ и Версхсуда о карательной
политики от 20/ѴІІІ 1928 г. («В. О. Ю.» № 33), не
должны применять краткосрочного лишения сво-
боды (менее одного года), кроме случаев край-
ней необходимости, и только в отношении пре-
ступников-профессионалов и классово-чуждых
элементов, особо мотивируя это во всех осталь-
ных случаях, и назначать' взамен лишения сво-
боды иные меры социальной защиты.
2. Кассационные инстанции при рассмотрении
поступающих к ним дел должны строго следить
за выполнением вышеизлоягенного требования и
в случае назначейия судом 1-й инстанции крат-
косрочного лишения свободы заменять его при-
нудработами и другими мерами.
3. Органы прокурорского надзора должны
как путем проверки судебных производств, так
и путем систематической проверки лиц, содержа-
щихся в местах заключения, наблюдать за вы-
полнением судами вышеизложенных правил и
обжаловать вынесенные с нарушением их при-
говоры в порядке кассации или надзора.
4. Замена лишения свободы принудительными
работами распредкомиссиями в дальнейшем при-
меняться не должна, и циркуляр НКЮ и НКВД
от 30 июля 1928 г. и циркуляр Верхсуда за № 7
от 29 августа 1928 г. 2 ) надлежит считать утра-
тившим свою силу.
Председатель Верхсуда РОФСР Стучка.
Прокурор Республики Крыленко.
(Судебн. Практ. 30/ХІ— 28 г. № 22, стр. і).
поставку вагоной обшивки и половых досок. По
этой сделке у сторон возникло разногласие о це-
не отпущенного трестом дороге леса. Дорога
расценивала пиломатериал по данным сделки по
1 руб. 05 коп. кубофут, а трест по данным письма
дороги от 16 мая 1926 г., в коем дорога согласп-
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52 —28 г., стр. 2483.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1984.
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лась увеличить цену за один кубофут до 1 руб.
35 коп. Принимая во внимание изложенное вы-
ше, а также состояние счетов треста и дороги по
сделке № 928, истец искал с дороги: разницу
в цене на лес на 53.703,61 к. ф. 15.113 руб. 98 к.;
неправильно удержанные %% на аванс 58 руб.
73 коп.; расходы по сделке, падающие на ответ-
чика, 61 руб. 57 коп.; неправильно удержанную
неустойку 7.875 руб., а всего 30.984 руб. 28 коп.
В об'ясненжях на иск дорога указала, что
основное разногласие сторон заключается в рас-
ценке леса. Среднее считает за к. ф. 1 руб. 35 коп.,
а дорога 1 руб. 05 коп. Средлес основывает свое
требование на письме дороги от 14 августа 1926 г.,
но это письмо не получило завершения, так как
соглашения о новых ценах заключено не было.
Пензолес сдавал пиломатериал неаккуратно и в
конце-концов вместо 75.000 к. ф. сдал лишь
53.692,99 к. ф. По этим основаниям дорога счи-
тает себя вправе получить с треста неустойку
в сумме 7.875 руб.
Основываясь на приведенных соображениях,
дорога выставила расчет по сделке за № 928 и
пред'явпла к тресту встречный иск в сумме
7.875 руб. неустойки.
ВАК ЭКОСО нашла, что основным по делу
вопросом надо считать вопрос о цеце пиломате-
риалов, отпущенных Пензолесом Екатеринин-
ской жел. дор. по сделке № 928.
Поскольку Пензолес начал сдачу пиломате-
риалов лишь 28 января 1927 г., ВАК находит,
что на всю сделку должны быть распространены
цены, утвержденные Наркомторгом, т.-е 1 руб.
19 коп. кубофут. Исходя из указанной цены и
принимая незначительные исправления в коли-
честве сданного пиломатериала, сделанные доро-
гой, ВАК находит правильным признать, что пра-
вопреемнику Пензолеса Средлесу причитается
разницы 15.456 руб., 49 коп., в каковой сумме иск
Оредлеса подлежит удовлетворению.
Что касается взаимных требований сторон о
неустойке, то ВАК находит, что нарушение сдел-
ки взаимно, и неустойка не должна быть при-
суждена ни той, ни другой стороне. (Реш. ВАК
ЭКОСО РСФСР, д. 155—28 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 1/ХІ —28 г. № 19, стр. 73).
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА XXI ПЛЕНУМА
ВЕРХСУДА СССР ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
(Опубл. при циркуляре НКТорга ССОР от 28 но-
ября 1928 г. № 208).
Слушали: О неконституционности раз'яснения
Пленума Верховного Суда РСФСР от 5 марта
1928 г. по вопросу о пределах ответственности
ж. д. за недостачу грузов (ст. 106 Устава ж. д.).
Вносится на основании ст. 2, лит. «Б», п. «а»
положения о Верхсуде СССР.
Постановили: Принять следующее раз'яснение
верхсуда союзных республик.
1. Пленумами Верхсуда РСФСР и Верхсуда
00Р Грузии даны раз'яснения о пределах ответ-
ственности железных дорог за недостачу грузов
путем использования статей Устава ж. д., являю-
щегося общесоюзным законом.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 27«г., стр. 1623*.
Между тем общие раз'яснения и истолкования
общесоюзного законодательства для судебной
практики осуществляются Верхсудом ССОР, со-
гласно пункта «а» литера «А» ст. 2 положения^
и к компетенции верховных судов союзных рес-
публик не относятся.
Последние могут давать раз'яснения обще-
союзного законодательства только по отдельным
конкретным делам. В случае необходимости об-
щего раз'яснения для судебной практики обще-
союзного законодательства верховным судам
союзных республик надлежит возбуждать соот-
ветствующие вопросы перед Верхсудом СССР
в порядке ст. 25 наказа Верхсуду ССОР.
2. В целях установления единообразной судеб-
ной практики по указанному вопросу об ответ-
ственности железных дорог за недостаточу грузов,
Пленум Верхсуда СССР раз'ясняет:
Согласно ст. 106 Устава ж. д., железная дорога
отвечает за недостачу грузов полную или частич-
ную. Одна разница в весе сама по себе не всегда
устанавливает факт недостачи груза. Однако, на-
личие разницы в весе обязывает железную дорогу
безотлагательно выяснять причины этой разницы
с учетом всех обстоятельств и условий осуществле-
ния перевозки соответствующих грузов.
Тем более жел. дорога обязывается к этому и
должна быть заинтересована в этом в тех слу-
чаях, когда разница в весе имеет место при це-
лости пломб, вагонов и упаковки. Равным обро-
зом и суды, руководствуясь ст. 5 ГПК РСФСР
и соответствующими - статьями ГПК других союз-
ных республик, обязаны в каждом конкретном
случае выяснять и оценивать значение разницы
в весе в связи со всеми прочими конкретными
обстоятельствами дела. И в тех случаях, когда
дорога докажет и суд по всем обстоятельствам
дела признает, что, несмотря на разницу в весе,
недостачи груза не было, исковые требования к
дороге, пред'явленные на основании одной лишь-
разницы в весе, не подлежат удовлетворению.
Вышеприведенное толкование равным обра-
зом относится к водному транспорту.
Председатель Верхсуда СССР Винокуров.
Секретарь Пленума Матвеев.
(Сов. Торг., прилож. 30/ХП —28 г. № 72, стр. 13).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 19 НОЯБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 19.
О раз'яснении применения ст. 177 УК.
Раз'яснить, что уголовной ответственности по
ст. 177 УК подлежат лишь те "случаи нарушения
авторского права, которые примерно перечисле-
ны в постановлении Пленума Верхсуда от 21 но-
бря 1927 года (протокол № 20, п. 19 — «С. П.»
№ 23, 1927 г.) '), т.-е. которые заключаются
в умышленном видоизменении чужого произве-
дения, злостном извращении или злостном
использовании чужого произведения. Все осталь-
ные случаи нарушения авторских прав, т.-е.
извлечение прибылей из чужого произведения
без разрешения автора, при отсутстви обмана и
других уголовных моментов, подлежат рассмот-
рению в гражданском порядке.
(Судебн. Практ. ,15/ХІІ —28 г. № 23, стр. 1).
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РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 1.
О порядке сообщения в Верхсуд о приговорах
с высшей мерой социальной защиты по делам,
рассмотренным окрсудами районированных
областей.
В связи с передачей кассационных функций
краевым и областным судам, окружные суды при
вынесении приговора к высшей мере социаль-
ной защиты посылают телеграфные донесения
в Верховный Суд и в копии в соответствующий
краевой (областной) суд, но только по истечении
кассационного срока и лишь в-случаях неподачи
кассационной жалобы осужденными или непро-
пуска таковой (ст.ст. 405—408 УПК).
Приговор, согласно ст. 442 УПК, может быть
приведен в исполнение только в том случае, если
в течение 72 часов с момента вручения Верхов-
ному Суду посланного ему телеграфного сообще-
ния не последует распоряжения от Верховного
Суда или Президиума ВЦИК о приостановке
приговора.
(Оудебн. Практ. 15/ХП— 28 г. № 23, стр. 2).
О квалификации сбыта и хранения с целью сбыта
спиртных напитков и спиртосодержащих веществ.
Раз'яснить, что по ст. 101 УК надлежит ква-
лифицировать сбыт или хранение с целью сбы-
та спиртных' ' напитков ■ и спиртосодержащих ве-
ществ, приготовленных без надлежащего разре-^
ліеиия или свыше установленной законом крепо-
сти. Сбыт зке или хранение с целью сбыта тех
же напшков и веществ, легально приготовлен-
ных, но с нарушением акцизных правил или
правил об особом патентном сборе, должен ква-
лифицироваться по ст. 100 УК и влечь за собой
преследование в административном или уголов-
ном порядке по правилам этой статьи Уголовно-
го Кодекса. В частности так называемое «шин-
карство», т.-е. продажа спиртных напитков, хо-
тя и оплаченных акцизом, но по повышенным
ценам или без надлежащего разрешения, —вле-
чет за собой ответственность в административном
порядке, согласно постановлению ЦИК и СНК
от 23 октября 1925 г. и последующих к нему
изменений (.«С. 3.» 1928 г. № 19, ст. 158; *). «Шин-
карство» может рассматриваться^ в уголовном
порядке лишь в особо злостных случаях или
в случаях, когда административные органы при-
знали недостаточным административное взы-
скание и передали дело в суд.
(Судеби. Практ. 15/ХП— 28' г., № 23, стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР
Условия выселения трудящегося в виду неплате-
жа квартирной платы.
Правление Крымсоюза пред'явило в нарсуд
гор. Симферополя иск к гр. Синани о взыска-
нии квартплаты за время с 1 января но 1 июня
1927 г. в сумме 201 р. 17 к. и выселении его,
как злостного неплательщика.
Ответчик Синани указал, что неплатеж про-
изошел в виду долгой безработицы его и членов
семьи, чіо домоуправлением предоставлялась ему
отсрочка платежа, что между сторонами Сыл
спор о размере квартплаты и что в настоящее
время им внесено в депозит суда на погашение
задолженности іоО руб. 84 коп.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13^-28 г., стр. 566.
Нарсуд решением от 9 ноября 1927 г., произ-
ведя расчет и установив квартплату, причитаю-
щуюся с ответчика за время с 1 января по 1 июня
1927 г. в сумме 146 руб". 59 коп., все же признал,
что взнос всей задолженности по квартплате в
депозит уже после пред'явления настоящего
иска лишь подтверждает злостность неплатезка.
а потому определил: взыскать с Синани 146 руб.
59 коп., а переплаченные им суммы зачесть в
счет квартплаты на будущее время; гр. Синани
выселить из занимаемого помещения со ■ всей
семьей и наведенными им лицами.
Дополнительным решением от 15 ноября
1927 г. нарсуд исправил допущенную им в пер-
вом решении арифметическую ошибку в подсче-
те подлежащей взысканию с гр. Синани кварт-
платы и определил по зачете внесенных им в
депозит суда сумм взыскать с него в пользу
истца 18 руб. 49 коп.
Означенные решения были утверждены ГКО
Крымского Главсуда.
По протесту прокурора при Верхсуде дело
поступило в ГКК, которая в заседании от 7 ап-




что при невзносе нанимателем квартплаты
в течение 2 месяцев наймодатель, согласно п. з
ст. 171 ГК, вправе требовать расторжения дого-
вора найма, но, однако, разрешение вопроса о
выселении трудящегося суд должен ставить в
зависимость от причин просрочки и неплатежа,
так как только установленный судом злостный
неплатеж квартплаты может повлечь за собою
обязательное выселение квартиронанимателя;
2) что между тем по настоящему делу между
сторонами шел спор о размере квартплаты, раз-
решенный 'удом не в соответствии с требова-
ниями истца;
3) что к моменту рассмотрения дела судом
бесспорная часть долга внесена гр. Синани в
депозит полностью;
4) что в виду этого, а также, поскольку гр.
Синани был безработным, и представитель домо-
управления не отрицал ссылки ответчика на то,
что им давалась отсрочка гр. Синани на взнос
квартплаты, постольку вывод суда о злостно-
сти неплатежа должен быть признан несоответ-
ствующим фактическим обстоятельствам дела.
ГКК определяет:
решения народного суда 3 уч. Симферополь-
ского района от 9 и 15 ноября 1927 года и утвер-
дившее их определение ГКО Главсуда Крыма
от 10 декабря 1927 года в части выселения гр.
Синани отменить и дело передать в отношении
этой части для нового рассмотрения в подлежа-
щий нарсуд через Главсуд Крыма». (Опред.
Верхсуда РСФСР, д. № 31223—28 г.)
(Судебн. Практ. 30/ХІ —28 г. № 22, стр. 4).
Солидарная ответственность за подыменную
торговлю.
Ф. Г. Калинин, пред'явив в Мосгубсуде иск
к гр. Лебедевой и. Врендакову о взыскании с
них солидарно 2.010 руб., об'яснил, что означен-
ные деньги занимались ответчиками для нужд
их общего предприятия под фирмой Лебедевой,
в подтверждение чего представил три срочных
расписки, выданных ему Брендаковым.
Врендаков иска не признал, указав, что хотя
расписки и выданы от его имени, однако, день-
ги занимались для Лебедевой, у которой он слу-
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этого представил расчетную книжку и проф-
билет.
Ответчица Лебедева, подтвердив показания
Брендакова, иск признала.
Московский губсуд 23 апреля 1928 г. вынес
следующее решение:
«Свидетельскими показаниями установлено,
что фактическим владельцем предприятия
является Брендаков, формально числящийся слу-
жащим и вступивший в профсоюз о целью изба-
вления от налогового обложения и использова-
ния всех льгот, предоставляемых членам проф-
союзов, а потому губсуд находит, что возражения
Брендакова представляются неосновательными,
и он должен отвечать по выданным распискам;
равным образом, в виду признания долга Лебе-
девой, таковая также отвечает наравне о Брен-
даковым, а потому губсуд решил: взыскать соли-
дарно о Брендакова, Ф. Г., и Лебедевой, С. П.,
в пользу Калинина, Ф. Г., 2.010 руб., с %% из
6 годовых со дня пред'явления иска—28 марта
1928 г. по день платежа, а также взыскать с
ответчиков в пользу истца в возврат судебных
расходов 122 руб.
Копию решения паправить прокурору для
привлечения на основании раз'яснения Пленума
Верхсуда от 5 марта 1028 г., прот. № 6, л. 10
(«Суд. Практ.», № 6) г ) Брендакова и Лебедеву
к уголовной ответственности за подыменную тор-
говлю. Копии решения также направить в МФО
и профсоюз совторгслужащих».
По кассжалобѳ Брендакова дело поступило в
ГКК Верхсуда, которая 25 июля 1928 г., рас-
смотрев дело и вполне согласившись с выводами
решения, постановила: кассжалобу Брендакова
оставить без последствий. (Реш. Верхсуда РСФСР,
д. № 32938 —28 г.).
(Оудебн. Практ. 15'ХІ— 28 г. № 21, стр. 4).
Ответственность Госстраха по гарантийному
/
      
страхованию.
Приговором уголовного суда кассир Мосторга
Хренов был признан виновным в присвоении
4.500 руб. путем подлога и сговора с другими
лицами, кроме того, Хренов выдал, неизвестно
кому, по подложной доверенности 1.235 руб.
Мосгубстрах, где кассир Хренов был застра-
хован, отклонил претензию Мосторга на основа-
нии лит. «в» § 2 правил гарантийного страхова-
ния в виду того, что в преступлении Хренова,
как это установил приговор, приняли участие
лица административного состава Мосторга, в
частности старший бухгалтер расчетного отделе-
ния Аносов. Иск, пред'явленный Мосторгом к
Мосгубстраху, решением Мосгубсуда от 2 июня
1928 г. был удовлетворен на том основании, что
ст. бухгалтер расчетного отделения не может
быть отнесен к администрации Мосторга и не
является страхователем Хренова в том смысле,
как это понимает лит. «в» § 2 правил гарантий-
ного страхования.
В поданной на это решение кассжалобе Мос-
губстрах указал, что Аносов за участие совместно
с Хреновым в подлогах осужден уголовным су-
дом-, что Хренов мог совершить растрату только
при участии Аносова, которому он был под-
контролен.
15 сентября 1928 г. ГКК Верхсуда вынесла по
Делу следующее определение:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17— 28 т., стр. 772.
«Рассмотрев кассжалобу, выслушав об'яснения
представителей сторон и принимая во внимание,
что основной вопрос по делу, является ли ст.
бухгалтер расчетного отделения Аносов страхо-
вателем в смысле п. «в» § 2 правил гарантийного
страхования, судом разрешен правильно, что при-
знание уголовным судом виновности Аносова в
соучастии в растрате, совершенной кассиром
Хреновым, дает Мосгубстраху только основание
для. пред'явления иска к гр. Аносову, а не воз-
лагать ответственность на Мосторг, —ГКК опреде-
ляет: кассжалобу Мосгубстраха оставить без по-
следствий» (Опр. Верхсуда РСФСР, д. № 33500—
28 г.).
(Оудебн. Практ. 15/ХП— 28 г. № 23, стр. 5).
Пересмотр гражд. дела в виду ложности свиде-
тельских показаний.
В июле 1925 г. против гр. Ануфриева было
возбуждено угол, преследование за нарушение
Кодекса Зак. о Труде в отношении имевшегося
у него работника Воронова. Воронов об'яснил, что
в первых числах апреля 1925 г. он договорился
с Ануфриевым работать у него поденно, обязав-
шись выполнять и домашние и полевые работы,
в свою очередь Ануфриев обязался обработать
всю землю Воронова на 3 едока. В июле Воронов
заболел и перестал ходить на работу к Ану-
фриеву, а когда затем пришел, то Ануфриев его
на работу не принял и отказался вспахать ему
пар, не заплатив в то же время ничего за работу.
14 декабря 1925 г. нарсуд в распорядит. заседа-
нии за отсутствием состава преступления дело
производством прекратил, предложив сторонам
разобраться в гражд. порядке.
16 февраля 1926 г. Воронов подал в нарсуд 2 р.
Тамбовского у. исковое заявление, в котором про-
сил взыскать с Ануфриева 60 руб., ссылаясь на
то, что он работал у ответчика ьУі месяцев, на-
чиная с 1 февраля 1925 г. Ответчик Ануфриев
в суд не явился, представив ходатайство об от-
ложении дела в виду его болезни. Однако, нарсуд
нашел неявку его неуважительной и дело за-
слушал в его отсутствии; свидетели со стороны
Воронова показали, что он работал у Ануфриева
от 5 —6 месяцев, и что последний землю Воронова
не обработал. Основываясь на этом, нарсуд ре-
шением от 5 июня 1926 г. взыскал с Ануфриева
в пользу Воронова 67 руб. 50 коп. Решение было
оставлено в силе Тамбовским губсудом определе-
нием от 4 августа 1926 г.
После этого по заявлению Ануфриева было
возбуждено уголовное преследование за дачу
ложных показаний против свидетелей со стороны
Воронова, и нарсуд 8 апреля 1927 г. нашел это
обвинение доказанным и, приняв во внимание,
что ложные показания свидетелей были даны
исключительно в интересах пролетарского класса
против зажиточного, приговорил Ивановых. Вла-
димира и Ивана, на 1 неделю нринудработ, Ти-
хонова и Тараканова на 3 дня.
На основании этого угол, приговора Ануфриев
пред'явил иск к осужденным свидетелям в сумме
217 руб. 17 коп. убытков, принесенных ему их
ложными на суде показаниями. Нарсуд 2 р. Там-
бовского у. в иске отказал, найдя, что уголовным
приговором свидетели осуждены не за то, что они
давали ложные показания в гражд. суде, а лишь
за то, что дали противоречивые показания на
судебном следствии по гражд. делу и на дозна-
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Тамбовский губсуд оставил в силе и это ре-
шение нарсуда. Ануфриев обратился с заявлением
к тамбовскому прокурору, который и направил
все производство в ГКК Верхсуда для отмены
решений нарсуда в порядке п.п. «б» и «в»
ст. 251 ГПК.
Рассмотрев дела в заседании от 28 мая 1928 г.,




что решение нарсуда от 5 июня 192.6 г.
вынесено на основании оказавшихся ложными
свидетельских показаний, как это видно из мо-
тивов решения, каковые показания оказали
влияние на исход дела по праву и размеру иска;
2) что надлежит считать, что Воронов, хотя,
и получил исковую сумму на основании судебного
решения, но получил ее заведомо недобросо-
вестно, так как знал, что показания свидетелей
ложны, и сам умышленно пред'явил неправиль-
ное требование, пользуясь в частности отсут-
ствием ответчика в суде, судом же он не осужден
по ст. 95 Уг. Кодекса только потому, что в иско-
вом процессе был на положении стороны;
3) что поэтому в отношении Воронова непри-
менимо недопущение поворота решения суда о
взыскании с работодателя в пользу нанявшегося
зарплаты, если это решение впоследствии отме-
няется, как неправильное, и, стало быть, реше-
ние нарсуда от 5 июня 1926 г. по делу по иску
Воронова к Ануфриеву подлежит пересмотру в
порядке ст. 251 и 252 Гр. Проц. Кодекса;
4) что само по себе осуждение свидетелей за
лжесвидетельство в гражданском процессе еще не
дает оснований к возложению на этих свидетелей
материальной ответственности в порядке ст. 403
ГК, так как от самой заинтересованной стороны
в процессе зависит представление надлежащих
документов по делу, могущих повлиять на судеб-
ное решение, ГКК Верховного Суда определяет:
решение нарсуда 2 р. Тамбовского уезда от
5 июня 1926 г. и утвердившее его определение
Тамбовского губсуда от 4 августа 1926 г. отменить
к дело для нового разбора в ином составе воз-
вратить в подлежащий нарсуд через тот же
губсуд; ходатайство о пересмотре гражданского
дела нарсуда 2 р. Тамбовского у. № 1373 1927 г.
оставить без последствий» (Онр. Верхсуда РСФСР.
д. № 32217—28 г.).
(Оудебн. Практ. 15/ХП —28 г. ЭД 23, стр. 9).
Издатель — Государственное Финансовое







право. —■ Привлечение к уголовной от-
ветственности по ст. 177 УК за нару-
шение а. п. (Суд). 3 —56.
Акциз. —Ом. «Чай».
Балансы. —Порядок обжалования постановлений
местных финорганов об исправлении
б.
 
кооперативных организаций. 3 —41.
Бракераж.— Государственный б. экспортируемой
икры и рыбы. 3 — 18.
Ввоз и вывоз — В. и в. из-за границы книжек
гострудсберкасс. 3 — 19.
Взаимопомощь. — Нормальный устав союза касс
в.
 
промысловой кооперации. 3 — 42.
Ветеринария. — Мероприятия по улучшению вете-
ринарного дела в СООР. 3 — 24.
Организация курсов научного
усовершенствования ветеринарных
врачей, з •— 49 *.
Военнослужащие. —■ Право участия вдов в. и ин-
валидов войны в кооперативных об'-
единениях (артелях) инвалидов. 3 —
42.
Выселение. — В. трудящегося за неплатеж кварт-
. платы (Суд). 3 — 57.
Горная промышленность. — Отмена разведочного
сбора и погектарной платы. 3 —2.
Гражд. Проц. Код. —-Пересмотр дела в виду лож-
ности свидетельских показаний
(Оуд). 3 — 58.
Госземимущества. —-Изменение ст.ст. 16 и 54 ин-
струкции об организации, порядке и
условиях использования г. 3 — 25.
Договоры. —: Расчеты по д. при различии цен,
утвержденных Наркомторгом и уста-
новленных в д. (Оуд). 3 ;— 55.
Железные дороги. — Ответственность ж. д. за не-
достачу грузов (Оуд). 3 —156.
Зарплата. — 3. педагогического персонала фабзав-
уча и профтехнических курсов.
3 —49 *.
Зрелищные предприятия. —Льготы з. п. компомов
по сбору в пользу Красного Креста.
3 — 2.
Издательства. — Регулирование деятельности и. и
книготорговли, з —. 17.
Инвалиды. — Льготы принадлежащим к трудо-
вым слоям населения и., не имею-
щим права на социальное обеспече-
ние. 3 —52.
Обложение и. налогом на сверхпри-
быль, з — 1.
Право участия вдов военнослужа-
щих и и. войны в об'единениях (ар-
телях) и. 3 — 42.
Исправ.-Труд. Код. — Ом. «Принудительные ра-
боты».
Кассация. — Сообщение в Верхсуд о приговорах
с высшей мерой социальной защиты
по делам, рассмотренным окрсудами
районированных областей (Оуд).
3 —57.
Квартплата. — Выселение трудящегося за неігла-
теж к. (Оуд). 3 —-57.
Кожевенная промышленность. — Цены на кустар-
ную обувь Москопромсоюза. 3 — 18 *.
Цены на кустарную обувь Моско-
промсоюза по Ленинградскому іай-
ону. з—18 *.
Кооперация. — Льготы принадлежащим к трудо-
вым слоям населения инвалидам, не
имеющим права на социальное обес-
печение, з — 52.
Меры борьбы с лжекооперативами.
3 —40.
Право на вступление в соедине-
ния (артели) и. 3 —52.
Право участия вдов военнослужа-
щих й инвалидов войны в коопера-
тивных об'единениях (артелях) инва-
лидов. 3 —42.
Порядок обжалования постановле-
ний местных финорганов об испра-
влении балансов кооперативных ор-
ганизаций. *Й — 41.
Кооперация потребительская.- — Нормы общетор-
говых расходов, прибылей и нало-
жений в к. п. з — 40
Кооперация промысловая. —■ Изменения примеча-
ния к ст. 2 Положения о к. п. з — 40.
Нормальный устав союза касс вза-
имопомощи к. п. 3 — 42.
Местные налоги. — Обложение м. н. грузов в свя-
зи с изданием свода ж.-д. тарифов.
3—1.
Молочно-масляная промышленность, —< Времен-
ные стандарты на коровье масло,















ных расходов на 1928/29 г. по заго-
товке и сбору коровьего масла на
внутреннем рынке РСФСР. 3 — 18 *.
Налог на сверхприбыль. — Обложение инвалидов
н. н. с. з — 1.
Научные- учреждения. — Описок н. у., пользую-
щихся льготами по ввозу научных
пособий. 3 — 19 *.
Пенько-джутовая промышленность. — Организа-
ция рынка заготовок пеньки. 3 — 14.
Перевозки. — Облоягение местным налогом грузов
в связи с изданием свода ж.-д. тари-
фов. 3—1.
Ответственность жел. дор. за недо-
стачу грузов (Суд). 3 —56.
Принудительные работы. — Замена лишения сво-
боды п. р. 3 — 54.
Промналог. —■ Освобождение от п. акц. о-ва «Ком-
северпуть». 3—1.
Профтехническое образование. — Зарплата педа-
гогического персонала школ фабзав-
уча и профтехнических курсов. 3 —
49*.
Регистрация. — Оборы за р. внебиржевых сделок
по заборным книжкам. 3 — 2.
Список товаров, освобожденных
от внебиржевой р. з — 17.
Рыбная промышленность. — Государственный
бракераж экспортируемой икры и
- рыбы. 3 — 18*.
Порядок отвода в трудовое поль-
зование рыбохозяйственных угодий.
3 — 26.
Сберкассы. — Ввоз и вывоз из-за границы кни-
жек гострудоберкасс. з — 19.
Сборы, -г- Льготы зрелищным предприятиям ком-
помов по с. в пользу Красного Креста.
3—2.
Отмена разведочного с. и погек-
тарной платы. 3 — 2.
' С. за регистрацию внебиржевых
. сделок по заборным книжкам, з — 2.
Сборы нотариальные. — Освобождение от с. н. ис-
полнительных надписей о взыскании
по- договорам контрактации посевов.
3 — 1.
Сельское хозяйство. —-Контрактация продуктов
С X. В 1928/-29 Г. 3 — 22.
Мероприятия по расширению пло-
щади посева и повышению урожай-
ности. 3 — 20.
План контрактации технического
картофеля на 1929 г. 3 — 18*.
Сельскохозяйственные машины. —Отпускные це-
ны на клеверные и огородные
ручные сеялки. 3 — 18 *.
Социальное обеспечение. — Распределение проте-
зов между инвалидами. 3 —54*.
О. о граждан, потерпевших увечье
во время работ по военизации насе-
ления. 3 —53.
Соцстрах. —Льготный тариф взносов на с. для
о-ва политкаторжан (поправка). 3 —
54.
Обеспечение в порядке с. работни-
ков искусств и работников изобра-
зительных искусств, выполняющих
заказы на дому. 3 —49.
С. работников изобразительных ис-
кусств, выполняющих заказы на до-
е
           
му. 3—51.
Спиртовая промышленность. —-Отпускные цены
на водочные изделия. 3—18*.
Стандартизация. —Временные стандарты на ко-
ровье масло, сметану и творог. 3 —
18*.
Изменение стандартов кубанских и
майкопских Табаков. -3— 18*.
Страхование. —Ответственность Госстраха по га
рантийному с. (Оуд). 3 —57.
Строительство. — Номенклатура расходов по с. и




Поручение КомО-ТО по с. издать
некоторые правила в области с.
3—6.
Утверждение технических проек-
тов непромышленного с. з —6.
Табачная промышленность. —Изменение стандар-
тов кубанских и майкопских Таба-
ков. 3—18*.
Таможенные пошлины и сборы. —Беспошлинный
пропуск каракулевых и мериносовых
овец. 3 — 19.
Список научных учреждений, поль-
зующихся льготами по ввозу науч-
ных пособий. 3 —- 19 *.
Текстильная промышленность. —Цены на тек-
стильные изделия Всекопромсоюза и
Ивгубтреста. 3 —18*.
Торфяная промышленность. — Порядок заключе-
ния договоров на сдачу в аренду тор-
фяных болот. 3 —32.
Труд. —Порядок перехода на семичасовой рабочий
день. 3 —48.
Уголовный Кодекс. —Квалификация сбыта и хра-
нения спиртных напитков (Оуд). 3 —
57.
Привлечение к уголовной ответ-
ственности по ст. 177 УК за наруше-
ние авторского права (Суд). 3 —56.
Фиктивное отчуждение имущества
с целью избежания платежей нало-
гов (Суд). 3—57.
Хлебозаготовки. —Директивные цены и базисные
кондиции на кукурузу по Западному
Казакстану. 3 — 18*.
Нормы возмещения расходов орга-
низациям, принимающим от мельниц








по договору при наличии цен,
утвержденных Наркомторгом и уста-










Чай.— Акциз с ч. 3 —2.
Шинкарство. —Квалификация сбыта и хранения
спиртных напитков (Суд), з —57.
Ярмарки. —Изменение Положения о Свердловской
я. 3—17.
ПОПРАВКА.
Алфавит № 51 —28 г. дополнить:
Инвалиды. — Распределение бесплатных протезов
между и. 51 — 2442.
Социальное обеспечение. — Распределение бесплат-
ных протезов "между инвалидами.
51 —2442.










(УССР) —■ Постановления законодательных ор-
ганов УССР.
(Моссовет) — Постановления Московского Со-
вета РК и- КД.
(Поправка) — исправления, публикуемые в
изданиях, материал которых был напечатан в
«Бюл. Ф. и X. 3.».
(Суд) — решения Верхсуда, ВАК СТО, ВАК
ЭКОСО, ОВКВ по земельным спорам и поста-
новления и раз'яснения пленума Верхсуда.
Цифры страниц, "напечатанные жирным
шрифтом (2—41), отмечают постановления за-
конодательных органов ССОР и РСФСР.
Знавом * отмечаются постановления, поме-
щенные в хронике.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР
Москва, Пушечная, 10-а. Книжный магазин — Кузнецкий Мост, 13.
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧКТИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДНЖУ
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИІ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОМЫСЛОВОГО НАЛОГА
(Издание официальное. 80 стр.).
Цена ЗО коп.
Москва. Гдевдет Л? А 28238 Стат-формат В5. 186 X 250 им. Гц раж 6 000 экз.
Типоі рафия „Известия ЦИК СССР и ВЦИК" ивіени тов. И. II. Скворпова Степанова.
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